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HABANA, JUEVES, 15 DE JUNIO DE 1916.- NUMERO 139. 
I C Í U A L I O A 
Don 
Habana l o . 6 í l 6 . | "éis. pei-o indiscut ible . . . 
N i c o l á s Rivero, Director; ¿ P o d r á la moderna "Invencible" 
D E L A M A R I N A ser v e n c i d a ? . . . ¿ P o d r á , ya que noj 
P'-esente. una derrota, sufrir , cuando menos, tal 
I y uui dura prueba, que de ella sal-
a t e n c i ó n ¡ ga tmpe<.ii:eñecida, debilitada, e i n c a - ¡ 
lo con- | ]ti;2 d e . w . p o n s r en adelante s u á b -
el cable bolulo s e ñ o r í o del m a r ? . . . " 
[ L a pr imera de estas dos ooun-en-1 
"las es harto invevos ími l E n cambio, • 
'a segunda 6$ posible, y abonin e s í ^ I 
posibilidad razones de orden p r á c t i c o , ¡ 
dediicidas de las u ü e v a s concencion' 
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
L L E G A A S U P E R I O O O C R I T I C O 
L A G R A N J A E S C U E L A D E P I N A R D E L 




^ l ^ r m i t o m i s t a r *u 
vueva muestra 





F ¡ l emanas en la batal la 
^ Í V a ^ r a k , trajeron los per iód icos 
del, 7- la noticia de que ed repre-
te de la "P''ensa Asociada" ha 
^ ^ L l a f i a d o la noticia del hun. 
1 . Q^-orazado de combata 
e ^ ^ " W í s t f a l e n . " Pei-o por la 
L O S A S U N T O S D E I R L A N D A 
Londres, 15 
L a s negociaciones entabladas pa-
t a llegar a un arreglo satlgfactorio 
en los apuntos irlandeses han llegado 
a l punto crt í lco . Vos ulstoristas, que 
won enemigos de la a u t o n o m í a ir lan-
desa, hac^n h incapié en peticiones y 
redaman que s». excluya del nuevo 
r é g i m e n de gobierno propio a las ^ ^ i -
ciudades en las que o í o s predominan. 
guerreras que A l e m a i v a i n n o v ó a! I E s a actitud probablemente d e s t r u i r á 
orrer de esta contienda, y razones de 
orden p s i c o l ó g i c o — "razones del mo. 
nento" —, inspiradas por la s i t ú a 
jleinan ^ ^ílos dicho representante i oión y po» el estado de alma creados 
rlñ' Mr- Conger, m a n i f e s í ó ; al pueblo a l e m á n por los acontec í -
« él solo había telegrafiado mientes de esta guerra. 
íf'LoJdres que la "Westfa'en" se 
caza-toi-pe-^ero? b r i t á n i c o s . E l 
' ia "Pí'ensa Asociada" man-
^ v?a Londres d e c í a : " W e s t f a l ^ 
sea en espa-
seis faza-tov• 
todas las esperanzas de arreglo; y si 
las negociaciones fracasan se produ-
eirá en la po l í t i ca un verdadero caos, 
que hará necesaria la c o n t i n u a c i ó n 
indefinida de la ley marcial , lo que 
dará por resultado la reanudac ión de 
la actividad de las soc¡e<Jaes secre. 
tas. 
O T R O P I E R T O A I S L A D O 
Amsterdam, lá 
u t t tripulaciones de algunos bar . 
eos pescadores han <r?Jdo la noticia 
de que el puerio a l e m á n de C u x h a -
ven ha sido aislado por t ierra y por 
mar. como se hizo hace poco con el 
puerio de Wilhelmshaven. 
t \ ( . l A T K K n A O F H K r E A U X H / T O S 
\ . T O F F R E . 
P;»n«. l ó . 
"Extraoflcinlnjontr sr anuncia que 
los ino-iosc^ fonnnlmento han ofroei. 
do auxilio mil i tar al Gnner.nlis.ijno 
Joffrc, finlanrto^ tropas a cnalqaier 
(Fanm s In f'LTFMA PLANA.) 
Uno de les estaljlecimientos ofi-
| c iaki í de la p r o ^ n c i a de P inar del 
• Rio dú que hafolan 'OD p i n a r e ñ e s con 
| orgullo, es la G r a a j a Ess^eüa " T r a a -
, quilino S. de Noda" establecida em 
1.Í ~ "Taironas", lugar en extremo 
' pintoreacc. que avaloran hoy las mo-
j dierna^ ccníTtraceicmes aíl i edificadas, 
!t"3 táixgóa do cultijvo y exjperiimen. 
t e c i é n bien atendidos y loe parques y 
i jardines que rode?in SILS edificios cui-
a'acos con esanero. 
Cuenta además^ con una hermosa 
variedad1 de aves, y una importante 
ceioccicn de a n W e s de crianza, pa - ! roa coa indiferencia ios trabajos 7 
vx fomentar y mejorar las razas. estudios de la G r a n j a , pero, como te-j 
• E l doctor Garlos M. de rka Rlonda. | n ía que resukar . l a opmlon a a j f f f -
asesorado de los 
s e ñ o r e s MigBiel A . 
Rcttóisa y J o s é Gorrlde, no s ó l o se ' a !or 
preocupan de la e n s e ñ a n z a práct ica y beneficios. 
t eór ica ^de los aUumnos que al l í i n - ¡ ^y^^c^ modernos desterrarán^ 
J l . ue ta. X î»JU\i<a, | uro, M"^ ». .•••Mii , — - i 
c o m á s profesores ¡ donado favorablomcrate y y a snr\^\r' 
Valdivia Manuel , c'hos los que ven en olla un remedio 
males agrícodas, y " preven 
gresan para educarse y asimilarse la 
ciencia de 'Ja industria y de la agri -
cultura, sino que resuelven las con. 
Bultias que so les dirigen por los 
cgr'cultores de la provincia. 
E n los primeros tiempos, se mira-
la m t i n a y ' la ignorn.noáa. 
E l ejeenplo, edüca lentamente, pe--
ro. la solidez en que se af irma garany 
tiza e l é x i t o . 
la CLTIMA PLAXA.) 
1 
(Fasn 
í - s'ix deatroyers" o 
Jf "Westfaien buml íó 
Jeros;" pero el cable o censor in-
ff.. suprimió las dos palabras "fax 
Prover-s," dejando de l a notiiea so-
•ea en ... W É S T F A L E N S U N K 
i J o l - W E S T F A L E N H U N D I D O Y 
Jfro hablan t o d a v í a de l a seriedad 
kritánica! 
Quedo de usted con l a mayor con. 
giración atto. y s. f • 
Albert Eppinger 
Esto no necesita comentarios. 
Ayer hubo 4 choques de auto-
lnóviles. 
Y no era martes ni 13. 










Antonio G . de L i n a r e s , i l u s t r a -
(jo colaborador de Nuevo Mundo, 
publica en el ú l t i m o n ú m e r o d e j 
de semanario un a r t í c u l o t i t u l a - ' 
(]o"El destino de la n u e v a " I n v e n - I 
oble," que p a r e c e v i s i ó n o p r o f e -
cía de la b a t a l l a n a v a l , q u e tres 
las después d e p u b l i c a d o , se d io 
en costas de J u t l a n d i a . 
De ese mañana, dice, que p o d r í a m o s 
llamar á¿ la "super.tragedia," son 
TI prólogos el formidable ataque ? 
Ver&ún, los s i s t e m á t i c o s "ralds" de 
ifppelines sobre Ing la terra , l a nueva 
ttmpaña submarina, emprendida co-
mo palo de ciego contra beligerantes 
y neutra1 os'. v en f-:n. I^s b,:evo<! y 
fmiTas expediciones que, a mr^do de 
ms.ro, lleva a cabo la A r m a d a ale 
Mna de alto bordo, o r e á n d o s e de voz 
fn cuando en aguas del M a r del Ñ o r . 
i?, ím perjuicio de volverse, a toda 
narcha. en demanda de los estrechos, 
f? Hellgoland o de K i e l , a s í que su* 
«̂ rigibles o sus aviones exploradores 
ffñalan, en l e jan ía , la inqiretante 
•'.parición de los "dreadnoughts" man-
cos por el almirante Jellicoe. 
Tras de esos p r ó l o g o s e s b ó z a n s e ya , 
imi6dia,taü, dos accione's capitales: un 
mwq ataque a l e m á n sobre el frente 
emprendido entre Y p r e s y e l m a r — 
'taque que podría ser, en el caso im-
^able en que V e r d ó n sucumbiera, 
n̂a amenaza de envolvimiento para 
pl sjércitj i n g l é s — , y una batalla 
j-jW sin precedente en la Historia , 
t̂alla en la que la flota g e r m á n i c a 
r?senvolvprá, sob -e el mar . uno óa 
'r'os complejos, imprevistos y fantáü-
'̂ cos planes de combate, a* los que. 
^cos años a esta parte, nos tienu 
^stumhredos. sobre la t ierra , el E s -
a* Mayor Imperial . 
•Vanda el admirante Jellicoe la m á í 
itrcma escuadra que en el mmido 
la que viene a ser nu*>va "In-, 
¿ V e r d a d que p a r e c e u n a v i s i ó n 
p r o f é t i c a de lo que h a b í a d e s u -
c e d e r tres d í a s d e s p u é s en las cos -
tas de J u t l a n d i a ? 
P O S T A L 
D E L N U M E R O I N F I N I T O 
E n una de las ú l t i m a s sesiones del 
Sonado, el Dr . Ricardo Dolz l e y ó a l -
gunos p á r r a í o s del discurso pronun-
ciado por ©1 Rector del Golegio da 
Be lén , Rev. Padre Antonio Oraá, en 
la fiesCa de la d i s tr ibuc ión de pre-
mios a' los alumnos. 
hj\ i lustre senador no e n c o n t r ó 
conceptos que definieran mejor el 
verdadero paltrioiismo que ios ex-
sabio 
en aipo. 
yo de sus palabras. 
U n per iódico habanero que, a ve-
ces se adorna con lacitos sectarios 
comentando los p á r r a f o s l e í d o s en el 
Senado dice: 
"Ni quito ni pongo un ápice al 
patriotismo de les j e s u í t a s , pero, es 
notalbie que no lo demostrasen en be-
neficio de E s p a ñ a durante las gue-
rras de N a n d e ó n y de la Indepen-
flencía aimericana. No digo que no 
hí .yan hedho algo: digo. sí. que no lo 
he leúdfc en n i n g ú n autor". 
Venga acá. bendito de Dios. ¿ N o 
ha leido nada de lo hecho por los je-
cuitas dwante las guerras que cita ? 
Pero, ¿ n o sabe usted que ni en E s -
paña ni en A m é r i c a ha'bía jesuitas en 
Boueilla é p o c a ? ¿ N o sabe que Carlos 
ITI por razones que guardaba en su 
"real pecho" IOG e x p u l s ó de los do-
minios e s p a ñ o l e s ? ¿ G ó m o quiere 
que haiblen ¡las crónicas de hechos 
pa tr ió t i cos , si, arrojados de sus cole-
gtiolji y misiones, v i v í a n recelnidos en 
Rus ia y en Prus ia . amparados por 
Catalina,, una soberana c i s m á t i c a y 
•xlste; 
fiable;" ia que en t e o r í a no pueO 
sinc t r iunfar . . . 
• Pfro- también debió tr iunfar "en 
? H V aquella otra, l a primera, la 
Pánica ^Invencible;" no obstante 
tfrrn •ÍU* deshecha, porque a las 
•"naciones más c a t e g ó r i c a s , basa 
iU en los cálculo.s m á s exactos, com-
el destino en oponer frecue.i-
S^J? ^ P u e s t a s del todo contra-
W dictadas por la realidad 
°a realidad inexnlicable, s í 
t»or 
que-. 
C a r r a n z a , p a r a r e c o n q u i s t a r la 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á p r o v o c a n d o 
u n a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a . 
Y a la e s p a n t o s a g u e r r a c i v i l 
que v i e n e su fr i endo M é j i c o , suce -
d e r á , si D ios no lo r e m e d i a , la 
g u e r r a de e x t e r m i n i o q u e h a r á n 
los y a n k e e s c o n t r a todos los m e j i - i g e s t o s brillaintemente por el 
, , , , | religioso,, y se vaho de ellos  
c a n o s , d e c l a r a d o s d e a n t e m a n o 
b a n d i d o s , c o m o los v i l l i s tas . 
Y entonces ¿ q m ^ n s e r á m á s 
r e s p o n s a b l e de esos n u e v o s h o -
r r o r e s ? ¿ C a r r a n z a o W i l s o n ? 
' 
E n el p a r t e d e m o r a d o ¿ n o s e r í a 
m á s p r o p i o secuestrado?) d e l a l -
m i r a n t a z g o a l e m á n q u e p u b l i c a m o s 
esta m a ñ a n a , se d i ce lo s i gu i en te : 
" L a v i c t o r i a a l c a n z a d a se d e b e 
s o l a m e n t e a la c a p a c i d a d d e l m a n -
d o y a l e fecto de n u e s t r a ar t i l l e -
r í a y de nues tros t o r p e d e r o s . " 
L o m i s m o que d i j o el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a r a i z d e la b a -
ta l la . 
L o c u a l d e m u e s t r a q u e a u n q u e 
no c o n o c e m o s el i d i o m a c a s t e l l a n o 
tan a la p e r f e c c i ó n , c o m o e l sust i -
tuto, a y u d a n t e o lo cjye sea d e l 
K a i s e i h a b a n e r o i p o i C u y a ' s a l u d 
h a c e m o s vo tos , a lgo se nos a l -
c a n z a d e c o s a s d e la g u e r r a y so-
b r e todo d e los r e c u r s o s a q u e a p e -
la el A l m i r a n t a z g o i n g l é s p a r a ga - j 
n a r b a t a l l a p e r d i d a s . 
E s a demora, d u r a n t e o c h o d í a s , I 
d e la c o n t e s t a c i ó n d e l A l m i r a n t a z - j 
go a l e m á n , p a r a p o d e r a m i n o r a r ' 
en el m u n d o entero e l e f ec to d e la I 
d e r r o t a , p r u e b a suf i c i entemente 
h a s t a d o n d e l lega la d e s a p r e n s i ó n 
d e los ing le se s ; p e r o p o r si h i c i e -
r a fa l ta a l g u n a p r u e b a m á s , la q u e 
el s e ñ o r E p p i n g e r nos h a f a c i l i t a -
d o y d e j a m o s p u b l i c a d a a l p r i n -
c ip io d e estas l í n e a s , h a b r á que 
c o n v e n i r en que no p u e d e ser m á s 
ap las tante . 
E s a s no son e s t ra teg ias d e la 
g u e r r a : son a r t i m a ñ a s d e s a l t i m -
b a n q u i s . 
M a s no p o r eso d e j a r á n d e c e -
l e b r a r l a s los a l i a d ó f i l o s , p o r q u e | 
p a r a ellos lo i m p o r t a n t e es q u e I n - ! 
g l a t e r r a p u e d a seguir s i e n d o l a | 
r e i n a d e los m a r e s , a u n q u e , en rea-1 
l i d a d , y a su r e i n a d o no s e a d e es 
te m u n d o . 
por Ferierico, un pr ínc ipe protestante, 
los que pudieron sobrevivir, a la per-
secuc ión que emprendieron Garlos I I I 
Luís X V . Pombal. a h o i s é u l , Aranda,' 
Floridablanca, la cortesana Pompa, 
dour. Femando I V de Ñ i p ó l e s , F a -
nucci y el duque Par ma y Piasen-
cia " 
H E R I D O G R A V E O E 
E L H E O t t O 
ÑAS A E N 
O O U i t K I O E S T A MA-
11, C A S E R I O O» i 
I I V A N O . 
¿ E s » es toda l a . erudic ión h i s t ó r i -
(Pas:» a la l TTIMA l'I.AXA.) 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
Madrid, 15 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Rulz J i m é n e z , ha m a n í / e s t a d o 
que de (sus conferencias con los co-
misionados de los obreros de ía H u . 
j l lera E s p a ñ o l a ha sacado una Impre. 
*ión optimista. 
Kn e»' caser ío de I .uyanó e f e c t ú a n • Conf ía el Ministro en que el con-
unas obras de cons trucc ión , bajo l a ¡ f i j ^ , , que(j© solucionado en forma sa . 
d irecc ión del ingeniero s e ñ o r J o s é j g^fg^, . ,^ parll t0cj0íií 
v.íi>-queta. Las noticias que se reciben de 
EncargrvTo de dichas obras lo es Qviedo dicen que a pesar de la hueN 
J o s é Alvarez. natural de Matanzas, j ga reii ia tranquilidoden la cuenca mi-
nera. 
L A C A M P A Ñ A D E X O S R E G I O N A -
L I S T A S . 
Madrid. 15 
De todas las provincias e s p a ñ o l a s , 
inclu-o de las de Cata luña se e s t á n 
recibiendo protestas contra la catu-
te 50 a ñ o s de edad y vecino de L u -
j a n ó 19:) A., siendo uno de los pe"-
ms . Jout R o d r í g u e z H e r n á n d e z , de 
17 a ñ o s de edrul y domiciliado on R.>-
.irlguez •/ Fábr ica . 
E s t a m a ñ a n a A'varez requirió a i 
Rodríguez , por un trabajo mal que] 
ii zo, E l peón Insulté al capataz, por ¡ paña emprendida por los reglonalis 
lo que éste ordenó que se marchara , i tas. 
Al retirarse Rodríguez , vo lv ió a in-
sultar a A.Varez. insultos que fueron 
contestados y que d e g e n e r ó en re-
yerta. 
E n el transcurso de la lucha, R o -
íPas» a la ILTTMA PLANAS 
L a nac ión peruana ña vencido la ái-
f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a que se v i ó 
expuesta a raíz del conflicto europeo, 
por el p á n i c o que se produjo en todas 
las naciones, y como consecuencia del 
mismo, por la' ocu l tac ión de las mo-
nedas de oro y pata. 
H a l l á n d o s e entre nosotros, el s e ñ o r 
H é c t o r F . E s c a r d ó , Diputado al Gon 
ros y minera-1 ta el precio de costo y una p e q u e ñ a 
.__ién la reduc- utilidad, A part ir de esta c i fra apro. 
cion de los gastos públ i cos en aque-' ximada, es cuando paga una contribu-
a l g o d ó n , lanas, cue
imolantando tamb  
l íos ramos que erau susceptibles de 
alguna e c o n o m í a . 
¿ L a tr ibutac ión implantada es so-
bre la producc ión en general ? 
No, p a r a la f i jac ión de los impues-
tos, se ha dejado un cierto margen 
trito minero del P e r ú , solicitamos de 
él una entrevista con el fin de. que nos 
i lustrara sobre la s i tuac ión f inanciera 
por que atraviesa dicha R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r E s c a r d ó no tuvo inconve-
Aleunos per iódicos provincianos I niente en complacernos. 
1 emplean 00 lenguaje violento nJ com- E l P e r ú — n o s dijo—ha e n t r a ñ o en 
I batir la c i tad» c a m p a ñ a . un p e r í o d o de r t í s t a t l e c i m i é n t o , en el 
I Se organizan en algunas eluda- cual ha llegado a balancear su pre-
. des m í t i n e s de protesta para el pró- I supuesto nacional, con la a d o p c i ó n 
¡ xlm© domingo, 1 de un sistema de impuestos al azu-
greso de l a N a c i ó n por la provincia ^e utiidades al productor, c o b r á n d o s e 
del "Gerro de FaK,eo", principal dis- tan só lo el impueste i o desde el momen-
to en que el ar t í cu lo adquiere un cier-
to precio que m á s o menos represn-
ción equivalente al 60 por ciento de 
las utilidades. 
Gon los rendimientos producidos 
por estos nuevos presupuestos y l a 
reducc ión de los gastos púb l i cos a quo 
antes hice m e n c i ó n , se cubren en l a 
actualidad puntualmente todos los ser, 
vicios del Estado. 
¿ E l actual Presidente, s í no esta.-
(Pan» a la pásina r>OS) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
D O S A H O G A D O S 
F R U T O S D E L A 
( P o r Querido Moheno.) 
w no habln nunca de la guerra, 
iariQ6 no sóy germanóf l lo ni parli-
fejocü •l0S allados: 51 10 fuera, me 
^¡gos t0n l0S tr'unfos de mis 
«oí. E n V " 6 contristaran sus fraoa-
ku rev ,'JSar de esto, me due.o de 
«obre t H8 DE CADA UNÜ Y ME DUEL0 
íí« más de qUe los tres Pueb,'-'s 
*>ino c?ntrihuyen al progreso hu-
ü U i J * ' 0 ' 1 A p e d a z á n d o s e en e<e 
ero sin fin. 
ra¿ que otros buscan con avi-







D I A R I O D E L A G U E R R A 
Nos abstuvimos hasta ahora de I vimiento de vanos cientos de mi l las 1 tera persa para librar, a los inglesen 
tratar de la ofensiva rusa, porque a j d e frente, al reducido sector que de-;de la pres ión del turco y empuja por 
pesar de lo positivo del avance, no I termina la Bukovina. 'a frontera a u s t r í a c a pera obligar al 
v e í a m o s nada que acreditr,.?e uno de l E s t o y la captura de L u c k z es to. | enemigo a reforzar su l ínea debi'i-
eso» movimientos a fondo que que-! dq el fruto de la ofensiva rtusa, al jDestruída e s t á por la iniciat iva 
brantan al enemigo y que sin darleJ menos po - ahom. Itántfo la qué Heva una ofensiva vic-
tiempo a reponerse, se le persigue | A s í me lo f iguré y as í ha resu'. ; b r i o s a contra I ta l ia , 
bin descanso bat i éndo le all í dondo j iado. No hace muchos d í a s ¿ o s t u v ^o» ruses no debían emprender es-
hace un alto para prestar la menor I aue pronto le p a r a r í a n los pies al | te movimiento h^sta primeros de J u . 
e j é r c i t o dí'l Zar, y pensaba ar.í basa- 'io en combinac ión con la ofensiva 
guerra, 
s e r á la 
todas. Eos campos 
de tan ex-
m á s fecun-
de batalla 





i flo-U*nl0 coniienzan > 
« o.r lÍe ^o?1'». los primero' 
_ que anuncien 
•na. 
resistencia. 
Movimientos de esta í n d o l e exigen Ido en dos muy importantes part icn. iraaco-.mgiesa en o! Uerte. 
una preparac ión minuciosa en los s e v l lares : uno de ellos es la dificultad de [aleiAAna qu? obliga a F i a n c i r a con-
vicios auxil iares de tran.<rporte y c o n - ¡ a v a n z a r en una ofensiva, que ha de | ' u m i r en V e r d ó n las reserves que 
voyes, reclaman un estudio detenido j ^er terrible para obtener é x i t o , l ie- i destinaba al avance, R u s i a enticipa 
son ahora sementeras intinitas e i r|e jas v{as de c o m u n i c a c i ó n del te. vando oficiales que hace cinco mese a i 
g é r m e n e s humanos, y de esa m i s t ó - j n ñ t o r i o a conquistar para que unas [ f u e ^ n sacados de las Universidad-1;: 
rlosa y t rág ica palingenesia, ha de!coilumnas de avance no entorpezcan a d o n d e unos estudijbun Leyes , otro.í j 
resultar la t r a n s f o r m a c i ó n del man-j ¡as otras, y requieren una p r e c i s i ó n , A n a t o m í a y otros se "fr jaban" con1, 
do en breve plazo. Dentro de d i ez ' tan glande como grande ha de ser la j las Ciencias. F iar lo todo a la m a s a ] 
a ñ o s tal vez dentro de cinco, v iv iré- .impetuosidad del ataque, r e a l i z á n d o l e [ es f i a r e n la custodia del cor'iero por 1 
m e s e n un mundo nuevo, del cual *3 ; en condiciones tales que- el choque ' el lobo. | 
I habrán c?mPiado acaso hasta las ba - í contra el enemigo no asrote las ener-: S el segando nart icular es « I 
moral, enmedio a una hu-1 g ía^ Y debilite la ofenstva. : trecncia de que Rusia a n t i c i p ó su 
Nada de esto hemos podido obsev- ! ofensiva para ver de ayudar a I ta l ia . I 
var, y en las dos semanas que ha<v y como no t e n í a la p r e p a r a c i ó n de-
nue se inició la ofensiva rusa . no | blda, a g o t ó los recursos acumulados i 
E L DI A\ V O O X ^VKKOZ 1>E L A 
I N D I A . 
De Raangoon ( Ind ia Inglesa) con 
las escalas que y a publicamos, la úl 
t ima de eUn i en Santiago de Ouba, 
donde fué fumigado, l l egó esta ma-
ñ a n a a la Habana el vapor i n g l é s 
' Dewa" que conduce un cargamen-
to de arroz, del que. vienen destina-
dos a esta plaza tí.500 sacos, 
K L H E K G A R T I X "S.VX A N T O N I O " 
D e s p u é s de 3 3 días de n a v e g a c i ó n 
oe altura, sin novedad importante 
l l egó esta m a ñ a n a del Arrecife de 
Eanzarote (Canar ias ) el bergartin 
e spaño l "San Antonio" ( a ) 'Posible' 
conduciendo un cargamento de ceoo-
bas y oiedras de filtros. 
mj "iLK R O Y " C O N T R E S D A N -
C H O N E S . 
Rumbo a Pensacola sal ió esta ma-
ñ a n a el remolcador americano "Le 
Rey", ¡ l evando a remolqu? los I^n-^ 
chones de carga "Pe-ter" "llohhy" y j 
"Eruest , todos en Lastre. 
U N OONSULi AMEKEQABTO. 
E n el vapor "Metapan' que t ra jo | 
anoche once pasajeros de Xe.w Y o r k , j 
üegó el Cónsul de los Estados Cnidosj 
tn Cárdenas , tír. George A. B'-enneis.' 
E L F E R K Y B O A T 
Con 2S carros de carga general 
de m e r c a n c í a s y v íveres frescos, l i a - , 
gó hoy de K e y West, el í e r r y boat 
"Henry M. Flagler", 
B U Q U E S M U L T A D O S P O R L A SA-
N I D A D . . 
Por distintas infracciones sanita-. 
rías, especialmente por no estar atrev 
cados a muf-.le, con arreglo a las dis-j 
posiciones vigentes, han sido multa—; 
(Paíia a la ULTIMA P L \ X A . ) 
la r e g e n e r a c i ó n 
toda. ,as guerras fueron 
Ü!e el (lrvinCUn,:Ías: no Parece sino 
^ le !S cond^i6n forzosa y 
."Cho ^ n',« la 0 que- ro>"o ha 
un ^ ! fCada ? r a n ^ e r r a , ha 
c m  
fortalece 
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ley h i « 
y m á s po-
ó- ica . siempre he 
Sfrs de la 
inanidad nueva, aquilatada ; 
rior. que surg i rá del a l u v i ó n 
de este nuevo diluvio. 
;Que ya hace falta! 
siipe-
espeso 
¡ h e m o s visto nada contundente, po?'-
; tlvo, si se e x c e p t ú a el movimiento 
Tt j contra la extrema derecha de los (tus 
! triacos con l a pos'ble c a í d a de C e r -
Y al fin. los esperados brotes co- j vjtz> 
mienzan a surgir por entre el surco \ FlieJ.zas nunneroaas de caba l l er ía 
que la muerte a ú n no acaba lie abnr. j nio&covita se lanzaron al frente en 
E l cable nos a n u n c i ó el lunes que en* caPg¿|j desesperadas. L a fuerza de la 
tre el gobierno ingles y los Partidos | rnasa y la f^y^ i m p u l s i ó n , abrió1 
irlandeses se ha llegado a un aeuer- , un >-0qUe,tc nor dond€ parec ía , mejor j 
do. entre cuyos c a p í t u l o s figura el | jic^o, por donde debía haberle des. 
dé convocar, supongo que d e s p u é J ; bordado toda !a izquierda ruca, P?- ' 
de la guerra, una magn^. asambloa ¡ ,.0 ai quebranto de la sorp'-esa. los ! 
de representantes de todos los "do- j a u s t r í a c o s responden h a c i é n d o s e f ir- | 
minios" del imperio, para resolver la ¡ mes en su segunda l ínea , que pier 
forma de gobernar ese mismo i m - den t a m b i é n , aunque sin desorden,' 
perlo. Ir landa inclusa, en e.' f u t u i o . p u e s conservan cerrada* sus f i las. ^ | 
próximo, Itfl l legar a nueva;, posiciones, al ju 
Y es que los "dominios" Ingleses, j ?arr.e la rí-rta que ha de dar el tr iun. 
Canadá . Austral ia, etc.. sí encuentran | fo al atacante, loa cables noc dicen 
justo y debido mandar la flor de la ¡ q u e la ofensiva rusa h a sido conte-
juventud nacional . a sacrificarse en ] nida casi en la totalidad de la l ínea , 
(Pasa a la U L T I M A F L A X A J Quedando reducido aquel colosal m»-
Todas las 
asiduos m á s 
m á s o menos "peroradores." T;iir. 
bién nuestra redacc ión cuenta 
en cuanto transcurríei-on 15 ('ías y 
ahora tendrá que ceder ,1o qua solo 
por soipresa y m o m e n t á n e a m e n t e pu , 
do ganar, a n o t á n d o s e un descalabro 
má^ en la larga 
pies intentos. 
Inglaterra acababa 
victoria colosal er 
'osa! que el puebla 
grimas d« sangre F r a n c i a luchaba rea. va de mesa .en mesa, dando a 
sin descanso, y no obstante prodigar conocer su opinión sobre cada uno da 
los sacrificios perrb.a terreno en V o - l o s asuntos del d ía . E n 
dun y los fuerte* que circundan U i trabajo de Rafael 
plaza se derrumbaban uno a uno. I m á s espeluzna 
Ital ia , con gran asombro de D ' A n u n - l d e Gi l del Rea 
MIO, rotrecede en todo el frente de combate que deb 
romoate y los a u s t r í a c o s pisan t e n i 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
EN E L A R I S T O C R A T I C O M I R A M A R E S E V O C A D A LA REVOLUCION D E AGOSTO.— ¿HABRA ÜNIP 
C A C I O N L I B E R A L H I S T O R I C O - C O N S E R V A D O R A . - LAS SORPRESAS D E LA POLITICA 
reda.riones t i « W ! sus Itamcnte de la escena lo mismo que /entera de que en un restai rrt 
o menos apasionados o! la Gal l i O u r c i . . . Y as í de " " • 
nesa v a dejando una 
dv 
e mesa en i la Habana anoche se in ic ió la ca ú t S 
ins inuac ión : ña electoial liberal, en cambio A u 
mentar e] banquete. que anoche se 
ce lebró en Miramar: 
— E n el "ai- is tocrát íeo" 
es 
Miramar, I aho 
1 torio italiano. 
¿ Q u é hacer en circunstancias tan 
c r í t i c a s ? A h í e s t á n joj rusos, loS 
siempre abnegade; rasos. Y el ejér-
cito moscovita, fiel a los mandatos 
de Londres , empuja desdo l a fron-
m.esa 
porlía 
r i n ú a que FWM I Í rT()k a ia s »" contar. L a verdad es que es poca aoJ 
buenas y porque si 'a de Acrosto se i 
de sacred i tó al final, é s t a ya n a c e r í a 




nada m á s . rido transcr ibir 
Hoy da una nota d©l d í a asbo, 
l i s ta " E l Mundo" que es todo !o 
contrario a la nota del día que hemos 
darlo nopotros « t a nvuiana. 
A q u í <iel chascarrillo, de l a media 
(Pasa a la página l»oai 
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E D I T O R I A L 
L a c a r t a d e l D r . R i c a r d o D o l z 
En el banquete político de anoche, 
homenaje oficial de un extenso gru-
po de liberales a uno de los prestigios 
de esa colectividad, hubo de ser leí-
da, al comienzo de los brindis, una be-
lla carta del ilustre jurisconsulto don 
Ricardo Dolz. 
En esta epístola de adhesión, el dis-
tinguido político, que es honra de la 
Universidad y del Senado, hizo públi-
cos votos por la unión liberal y se mos-
tró gozoso de que las colectividades 
políticas coloquen en los puestos le-
gislativos a los hombres políticos de 
modalidad y de energía. Esto "elevará 
el tono de los debates parlamentarios, 
indicaba en su misiva el señor Dolz, 
y hará, además, que toda la vida de 
la República se eleve en nivel moral." 
El tono levantado de esta carta, es-
crita por persona tan allegada al Go-
bierno, y especialmente al Jefe de! Es-
tado, como el señor Dolz, muestra, me-
jor que todas las palabras, cuán fal-
tas de base se asientan las declaracio-
nes liberales de moda hoy, las cuales 
hablan de las "tristes enseñanzas del 
pasado;" de la "experiencia de las ree-
lecciones," "del supremo derecho a la 
fuerza de las mayorías burladas," fetc. 
Por lo que vamos viendo, los cona-
tos de violencia gubernamental existen 
sólo en la imaginación de algunos ora-
dores liberales. Los gobernantes y los 
que les asesoran hasta ahora proceden 
en todo con una cordialidad y buena 
fe sinceras; actuando dentro de una 
bien entendida democracia, sus actos 
en nada permiten sospechar que pre-
tendan mantenerse en el poder a toda 
costa y por todos los medios y que se 
propongan burlar la voluntad del su-
fragio. Debemos creer que en esa con-
ducta se perseverará hasta el fin; que 
la experiencia habrá enseñado a to-
dos, y que tomando de los tristes suce-
sos de un pasado reciente la prove-
chosa lección que entrañan, harán los 
conservadores cuanto humanamente 
les sea posible para mostrarse a los li-
berales en un plano distinto a aquel 
que los liberales obstinadamente re-
cuerdan. 
Creemos que fué el propósito de 
inspirar esa confianza entre los adver-
sarios de los conservadores, tanto co-
mo el de realizar un acto de personal 
simpatía hacia el señor Castellanos, lo 
que decidió al señor Dolz a escribir la 
carta leída anoche en Miramar. Como 
creemos que si la intención fué bien 
interpretada por los comensales al ban-
quete, en cambio no fué apreciada con 
igual unanimidad, a juzgar por las ma-
nifestaciones hechas al final del ága-
pe por los señores Cortina, Ferrara, 
Gualberto Gómez y Zayas. 
L a carta del señor Dolz no surtió 
todo el saludable efecto que su. ilustre 
autor seguramente esperaba. A pesar 
de la cordial nobleza de sus párrafos, 
anoche hablóse incluso de revolución, 
siquiera esta amenaza hallárase muy 
embozada. No creemos bueno este ca-
mino. La palabra imprudente, que es 
sólo aire en labios de un orador fogo-
so, puede llegar a ser acción en el bra-
zo del hombre inconsciente. Pero sin 
duda más de un discurso de los pro-
nunciados en Miramar fué "improvi-
sado" antes de conocer la carta del 
señor Dolz, y no era cosa de modifi-
carlos en el momento climatérico, por-
que podría el orador perder el hilo. . . 
De todas suertes, los liberales, todos 
los liberales, deben leer y releer la car-
ta que el señor Dolz (don Ricardo) 
dirigió anoche a su amigo particular 
y adversario político el señor Caste-
llanos. 
A L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vuel ta a la izquierda que es ignal a 
f n a medi?. vuel ta a la derecha pero 
c/ue es todo lo contrario. 
* * * 
Los liberales h i s t ó r i c o s no v a n a la 
u n i f i c a c i ó n . O t r a paradoja. L o s his-
t ó r i c o s eran en "illo tempore" los 
miguelistas y los h i s t ó r i c o s son los 
qxie no aceptan ahora los consejos del 
general J o s é Miguel de unir ;o a l doc-
tor Zayas . 
A y e r recibió el doctor E m i l i o del 
Junco telegramas de A r t e m i s a sus-
critos por su vicepresidente s e ñ o r 
Vicente do López , diciendo que "no 
aceptan la unif ic í icdón." 
Levantaron nn acta los Mstór icon 
ErtemLseños que dice poco m á s o me-
tí os: E l i lustre g-evteral J o s é Miguel 
G ó m e z dijo que "el doctor Zayas era 
v s e r í a una calamidad para Óuba eo 
?a presidencia de la R e p ú b l i c a , y hov 
bo es posible que el i lus tre General 
G ó m e z apoye tal candidatura." 
Franqueza guaj ira , se l l a m a esta 
Ügi ira . 
E n Guanajay , s e g ú n informes del 
Señor A l t a P é r e z y en Cabanas se-
l?ún Ave l ia V a l d é s tampoco los llbe. 
íaletí h i s t ó r i c o s aceptan l a unlf ica-
l ión . 
* * « 
A y e r fueron vistee el batallador v 
popular p o l í t i c o vueltabajero doctor 
Covas Guerrero y el antiguo alcalde 
de P i n a r del R í o doctor Alfredo 
Porta , en un a u t o m ó v i l por l a carro 
tera de Marie l . 
¿ T e n d r e m o s u n i f i c a c i ó n h l s t ó r i c o . 
ronservadera? T e n d r í a que ver. 
D [ C I E N H I E G O S 
Cienfuegos. junio 14 de 19J6. 
O T A R I O D E L A M A R I N A . Habana . 
Ha llegado de la H a b a n a ©1 doc- j 
ter Jo^é Antonio Fr ía s , reclbU'n- i 
d'nle numerosos amiRos que el tr ibu- ! 
taron entusiasta y c a r i ñ o s a demosiya- ¡ 
cl6n. 
Con motivo de ser el día de San j 
Antonio, o m - m á s t l o o del conocido pe- I 
Utico, los (onsenradores independien- | 
tPS de ricnfueeros. han aprovechado I 
la ocas ión para hacer una nueva 
Jemoptración de fuerza. 
Cienfuegos ofrece desd*» la* prime-
ras horas de la m a ñ a n a , aspecto d« 
gran fiesta en que toman parte n u -
tridas comisiones de campesinos, re- j 
rresentaci6n de los organismos pol í -
ticos que sigilen fieiYnente a F r í a s y 
\ \ Alcalde Cabrera v las masas popu-
lares sobre las cuales ejercen induda-
ble asendierte de los "leaders" de 
/a rebe ld ía conservadora en las VI* 
E l ambiente pol í t i co de Clenfuegoi 
eetá presentando caracteres muy in-
teresantes, todos los grupos se m u é 
ven activamente. E n t r e los liberales, 
se ahondan las divisiones entre los 
partidarios del doctor Yi l la lv iHa y 
los de Martí , resuieltos los primeros 
a no acatar i'a p o s t u l a c i ó n del se-
ñor Martí , para l a A l c a l d í a y re-
sentidos contra el elemento conser-
vador carnl l i s ta a quienes acusan, 
como lo ha publicado " E l Heraldo", 
de haber prestado los guapos pertur-
badores de ia Asamblea que pres id ió 
el s eñor F e r r a r a ; en cambio, reina 
gran cordialidad entre liberales do 
Vi l la lv i l la y conservadores indepen-
dientes de J u a n Florencio C a b r e r a v 
F r í a s . ? 
E n el campo conservador contras-
tan el desconcierto y falta de armo-
nía existente entre los escasos carrl-
llistas .'ocales, la e s t r a ñ e z a de la re-
tirada del Ldo . S i lva a l extranjero, 
la inconformidad con su sustituto po-
l í t ico, y la cohes ión , activa campa-
ñ a y definida o r i e n t a c i ó n pro-rincial. 
que la presencia en Cienfuegos del 
doctor F r í a s , ha Impreso a l movi-
miento de los conservadores inde-
pendientes la firmeza Inalterable de.* 
Tte. Coroneii Cabrera y el represo del 
doctor F r í a s . 
Corresponsal FftpoHíJ. 
E l P e r ú a d o c í o l o s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mos equivocados, y a r i g i ó en otra oca-
s ión los destiuos del P e r ú ? 
Sí señor- E l doctor don J o s é Pardo, 
es muy estimado por el pueblo; en 
otra é p o c a é s t e lo Uevó al Gobierno 
de l a n a c i ó n , boy como entonces, tra-
ta de cumplir con la exactitud posible 
la L e y de Presupuestos, p u d i é n d o s e 
af irmar que cou é l d is fruta el P e r ú 
de un tuen Gobierno. 
¿ Q u é puede usted decirnos dei mo-
vimiento e c o n ó m i c o , en el terreno par 
t icular ? 
Sobre ese punto, puedo af irmar que 
i 
I 
n m m m 
A I ? T I 5 T K A 5 
N o h a y t a l e s " C u e r p o s m a l o s " , c u a n d o c o r t a n s a s t r e s b u e n o s . N u e s t r o s s a s t r e s s o n 
e l e g i d o s c o n e l c u i d a d o q u e r e c l a m a l a c o n f i a n z a q u e r e c i b i r o s d e n u e s t r o s c l i e n t e s y 
n u e s t r a s t e l a s l a s e s c o g e n v e r d a d e r o s e x p e r t o s d e l a s m o d a s y e l b u e n g u s t o . 
(Ue son las rñic val iosas ea lu actua-
lidad en e l P - n i , lat cuales h )y te flín-
cuftt . a'n en pl .r.t producción.^ üc-s-
pi"8 me dirif-ro las Provincia^ do 
Matanzas y Sautlpgo de C'-ba, p a r a 
seguir desdo este lugar a N e w Y o r k , 
y San Francisco de Cal i fornia , espe-
rando estar de regreso en mi pa í s 
para principios da Octubre. 
Terminado el*asunto principal quo 
nos l l evara junto a l s e ñ o r • E s c a r d ó , 
aun permanecimos largo rato en su 
! amable c o m p a ñ í a , disfrutando del so-
j laz que nos proporcionaba su grata 
c o n v e r s a c i ó n d e s p i d i é n d o n o s al f iu , 
¡ d e s e á n d o l e gra ta estancia entre no-
j sotros, y el. a u m é t o de sus buenas i m . 
presiones. 
m e comercio que se nota en ¡a ciudad, 
"y el gran porcentaje de1 Comirc io es-
pañol que se encuentra diseminado en 
sus incontables oficinas. 
¿ S u vis i ta a Cuba, q u e d a r á c ir-
cunscrita a la ca-pltal". 
D e n i n g ú n modo; pienso recorrer 
las provincias de P i n a r do i R ío , so-
bré todo, la r e g i ó n minera, las minas 
at iaen poderosamente mi a t e n c i ó n , 
pues no en balde trabajé 12 a ñ o s en 
m i p r o f e s i ó n de ingeniero de Minas , 
en los asientos minerales de "O-ílTO 
de Paseo." (hoy propiedad de la Com-
p a ñ í a Amer icana de Minas " L a Corro 
oe Paseo Copper Co.") que produce 
3,000 toneladas mensuales de cobre 
m e t á l i c o , y la l lamada " C a s a p á l c a , " 
E S T I B I O D E L U I { ™ m * P E " t c u " , ' 
• A M U I A J t S D E L U J O t C K T Í E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O 
T E L E F O N O S { t i l l S t S S Í S í S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
S T 
C R O N I C A 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
E P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E m i l i a d e l a H o z y E l z a u r d y 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N -
T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto s u entierro para m a ñ i m a , d ía 16 a las 8 a. m.. 
ios qu? suscriben: hermanas, sobrinos y d e m á s famil iares , ru gan 
a las personas de su amistad se s i r v t n concurrir a la casa c a u c 
de Egido. n ú m e r o 14, (Quinta de Balboa) , p a r a a c o m p a ñ a r e, 
c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Junio 15 de 1Q16. 
Adelaida de la Hoz viuda do Psrodi ; Genoveva de la Hoz y E L 
zaurdy; Dolores de la Hoz de Mayoz; I n é s Goyr i de Kain-
guer; Federico Parodi y de la Hoz; Gustavo Parodi y d© M 
Hoz; Jul io Mayoz y J u l i é n ; A n d r é s Balaguer y .Morales; A U : 
solmo Castel ls y B e r d . . 0 
•NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O L A S . 
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es satisfactorio en sumo grado; debí 
do al onorme predo alcanzado por ol 
adúcar y los minerales, especialmen-
te por el cobre del que el P e r ú es un 
gran productor, puede decirse, que 
l a fortuna, pr ivada se acrecienta no-
tablemente, h a b i é n d o s e formado bue-
nos y saneados capitales en el per ío -
do de tiempo comprendido del comien-
zo de l a guerra europea a la f e c h a 
¿ D e su estancia entre nosotros qué 
Impres ión puedo darnos ? 
Con entera franqueza, la de encon-
trarme gratamente Impresionado dej 
la Habana, en la que adm'ro hoy una 
gran ciudad, l lamada a ser con ol au-
m e n t ó ascendente que a lcanza s u po-! 
b l a c i ó n , una de las capitales m á s her-1 
mosas. Lo que m á s l l a m a l a i t o n c i ó n 
del viajero, d e s p u é s de sus bellos pa-
-eos y notables edi í íc ioB, es el ifomt. 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
5 0 L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 Í 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O ' ' M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
Zanja. 142. Teléfono A-8528. Almacén: A-4686, Habana. 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l comandante General de A r t i l l e r í a 
de la 7a. R e g i ó n en A s t u r i a s . — L a or-
questa S i n f ó n i c a . — N e c r o l o g í a s . — L o s 
a c a d é m i c o s franceses en Oviedo.—No 
tas teatra les ,—La F ie s ta del T r a b a j o , 
Otras noticias. 
E n viaje de i n s p e c c i ó n , h a venido a 
Astur ias el d í a 10 del presente mes 
el Excmo. s e ñ o r don Mariano DUB-
met y Azpiroz , comandante general 
de Ai't i l leria de la S é p t i m a R e g i ó n con 
residencia en Val ladol id . 
E n Gi jón f u é recibido por comisio-
nes de Jefes y oficiales de log dist in-
tos cuerpos de la g u a r n i c i ó n y por las 
autoridades locales, vis itando d e s p u é s 
de un breve descanso el puerto del 
Musel, las fortificaciones de l a costa, 
ei" Cuartel de Alfonso X I I , donde re-
v i s tó a la tropa y otras dependencias 
militares. 
T a m b i é n estuvo en A v i l é s , recorrien 
do la pob lac ión , la D á r s e n a de S a n 
Juan- de Nieva y l a desembocadura 
del puerto, visitando as imismo con de 
tenimiento en T r u b i a l a g r a n F á b r i c a 
Nacional de Cañones , donde se traba-
j a con actividad. 
U n a vez cumplidas las instruccio-
nes dadas por el Ministerio de la 
Guerra , el pundonoroso mil i tar, acom-
p a ñ a d o de sus Ayudantes , r e g r e s ó a 
Valladolid, muy satisfecho de las aten 
cienes recibidas durante su breve es-
tancia en el Principado, 
Los cinco conciertos que anualmen-
te da en Oviedo y Gi jón l a g r a n O r -
questa S i n f ó n i c a de Madrid , d ir ig ida 
por el i lustre maestro A r b ó s , han cons 
t i tu ído este a ñ o o tro¿ tantos é x i t o s re 
sonantes, clamorosos. 
L a s obras Interpretadas por l a m a -
ravi l losa Corporac ión de profesores, 
que es gloria l e g í t i m a de E s p a ñ a , en 
las cinco referidas solemnidades m u -
sicales, fueron las siguientes: 
L a Overtura de " F r e y s c h u t s " de 
Weber; el concierto en " la menor" 
de V i n a l d l ; la "Quinta S i n f o n í a " de 
Beethoven; la S u í t e "Schehrazade" 
de R I m s k y ; la overtura "Corio lano" 
de Beethoven; fragmento s i n f ó n i c o de 
l a cé lebre obra de Borodine " E n las 
estepas del A s i a C e n t r a l ; " el poema 
s i n f ó n i c o "Don Quijote" de S trauss . 
(que c o n s t i t u y ó un gran é x i t o ) ; e l 
nocturno de la Serenata n ú m e r o 8 de 
Mozart; las "Variaciones S i n f ó n i c a s . " 
de E l g a r d ; la " M e l o d í a y D a n z a I r -
landesa" de Peccy G r a l n g a a ^ ; el P r e -
ludio de "Pars i fa l ," l a "Despedida de 
Wotan" y el "Fuego Encantado" de 
Wagner, y otras obras <le la propia es 
tirpe ar t í s t i ca . 
Cuatro de los conciertos se ce lebra , 
ron en el Teatro Campoamor de Ovie-
do, ante u n públ i co selecto y numero-
s í s i m o , que llenaba completamente el 
elegante coliseo y el quinto se efec-
t u ó en el Teatro Jovellanos, de G i j ó n , 
con un é x i t o tan brillante como en la 
capital . 
E l eminente maestro A r b ó s y los 
n o t a b i l í s i m o a profesores que forman 
l a Orquesta S i n f ó n i c a de Madrid, es-
cucharon i n c e s a n t e » ovaciones por l a 
manera impecable con que supieron 
interpretar las m a g n í f i c a s composi-
ciones de los grandes maestros. 
L a s Sociedades F i l a r m ó n i c a s de 
Oviedo y Gijón pueden ha l larse e n . ¡ 
vanacidAÍ ñor el s e ñ a l a d í s i m o triunfo i 
B a t u r r i l l o 
C a a m a ñ o do GárdenaB, cuyos t r a -
bajoa leo on cuajnto distingo s u f i r -
m a lais coilurimae de E l Tr iunfo , 
rofprodfuce p á r r a f o s do u n a c a r t a ín -
t i m a dej conocido l iterato quisqueya-
no, _ y p o r dehdiciha antigermano, 
A m i a m a G ó m c s , Y de esa c a r t a es 
oste ( p á r r a f o : 
" L a P a t r i a Dor i in l cana , como la 
Paftria B e l g a y la Pa/tria Po laca , no 
pnede m o r i r aunc/ao todos floo Czares 
del mundo oeOn violt irla o l a hagan 
s u e s c l a v a porvu*; Santo Domin-
go es un pueblo p r e ñ a d o p a r a fun-
ciones do c i v i l i z a c i ó n v pofrque p a r a 
c iertos pu«4>los no hay eunucos n i 
sorrailos' . 
Exce lentomento dicho. P e r o ¿ n o 
le parece a ' A m l a o n n G ó m e z que lo 
mismo h a n debido dec ir los hombres 
justos de l a P a t r i a Boer, croada por 
les earwgiranteB holondieisea en el sur 
afr icano, preparadla funciones 
de d v i l l z e d ó n libre, cullta, fe l iz y 
honrada P a t r i a die K r u g e f y Jou-
b e r t ? 
F u e » he a h í que un C z a r b r i t á n i c o 
lo quiso, y i a P a t r i a Boer, T r a n s v a a l , 
Oraaifge y N a t a l , dorjaronj dio s e r eobe. 
ranae , Y mwcha g lor ia corresponde 
en eisfe, ¡hazafía a l difunto Kitcihener, 
el g r a n homfcre y g r a n patr iota que 
acaba, de engul l í i r el O c é a n o . 
Ü n a encic lopedia fnancesa, «1 L a -
rouse. l ibro q;te d é b e eer amadb aho-
r a por los irigleiso^ dice en l a p á g i -
n a , 1097 de l tomo s é p t i m o , acerca de 
l a obra c iv i l i zadora de Kltcihoner, 
' q u e por efecto de la reconcentra-
c i ó n de m u j e r e s y mifioe boers. l a 
mortaMdlad f u é effragante (espanto-
sa , horroroea, pavorosa) y que las 
tropaJs b r i t á n i c a s d é j a r o n ^ d é v a e t a d o 
e l p a í s " . L o d í c e u n f r a n c é s y cm en-
ciclopedia que c o n s u l t a r á n l a s gene-
raciones fu turas . 
Conque ¿ q u é ta l de equidad y de 
buena memor ia , s e ñ o r e s g e r m a n ó f o -
b o s ? 
* * 4> 
A l g u n a s damas de la v i e j a ciudad 
de B a r a c o a han düriigldo u n a s ú p l i c a 
a l a s e ñ o r a del Presidente de l a R e -
p ú b l i c a p a r a que interceda con s u 
I lustre esposo y logre l a c r e a c i ó n d© 
un hospi ta i en aqueQla looaildad. u t i -
l izando u n antiguo fuerte de loe es-
p a ñ o l e s , que puede ser reparadb y 
adaptado a t a n piadoso objeto, Y 
desde luego no tenemos sino congra-
tuiladones p a r a esas nobles s e ñ o r a s 
que no neces i tan d H hospita l , que 
t ienen s u s hogares tranquilos , y que 
por a l t r u i s m o santo solamente acu-
den ante m a y o r inf luencia y la me-
j o r a m i g a de nuestro Presidente, 
H e a h í uno de l í o s aspectos t í p i c o s 
d'e la m u j e r c r i o l l a : compadecer a 
los infe l ices , Interesarse por los des-
dichados. 
A h o r a b ien: s i c rea e l hospital de 
Baracoa , de u n a procuren laís p i a -
dosas d a m a s que no o c u r r a a/llí lo 
que en o tras partes , a c a u s a de tuna 
C i r c u l a r d'el Depaír ta imento: que se 
niegue l a entrada a todb viejo por el 
hodho de ser lo; como s i los que he-
h f ó i temida l a d'esdlidha t a l vez d'e v i -
v i r mucho, no t u v i é r a m o s t a m b i é n l a 
desgracia de e n f e r m a m o s pasa jera -
mente, n i el derecho de s e r al iv iados 
5- h a s t a pasa jeramente curados. 
H a s t a los cabalLlos viejo® y los bue-
yes ancinjnos son as ist idbs por el a l -
beitar, í n t e r i n q u e d á aliguna esperan-
za de sal ivarlos p a r a s u s d ú e ñ o s . 
No s e a l'a R e p ú b l i c a máfe cruel con 
los anc ianos que con los animales, 
* * * 
L a C á m a r a ha nombrado a los re -
presentantes S á n c h e z de FHientes, 
V á z q u e z Bol lo , J i m é n e z L a n i e r , I A I -
que y Oollantes . y el Senado ha de-
signado a los Sres , M a z » y Ar to la , 
P é r e z , P é r e z A n d r ó . Dolz y V i d a l 
Morales , p a r a const i tuir la C o m i s i ó n 
M i x t a que h a de reso lver acerca de 
la disparidad' de cr i ter io dfe ambas 
rantas del Leg i s la t ivo en cuanto a 
lias r e formas del C ó d i g o Pena l . 
Competentes son lo5 nombrados; de 
urgenc ia y de jus t i c ia es el p r o p ó s i t o . 
H a y var io s ciudadamos privados de 
l ibertad y ausientes de s u hogar por 
cajuisa do lo arca ico y severo de a l -
gunos preceptos ^n m a t e r i a c r i m i n a l ; 
a lgunos eanpleaidos p ú b l i c o s gimen 
en p r i s i ó n por failtais leves, mientras 
el indulto a l canza a asesinos y vio-
ladores. 
E q u i d a d y piadosos sentimientos 
imponen a e « a C o m i s i ó n él deber de 
laborar pronto y bien. 
L A " P L A Z A 
A p e s a r de sus gestiones y d'e mis 
ruegos a l gobierno, no h a podldb don 
F r a n c i s c o Beni to G a r c í a , maestro de 
escuela de P i p i á n , lograr que 16 pa-
gue e l Estadio seis meisieiB de sueldo 
que le debe; no se le iha incluido en 
el presupuesto de aqueOa J u n t a , no 
se le cons idera maestro p a r a pagar-
le, pero se h a permüt ido dar cla-
se© durante seis meses y se han acep-
tado por 'la Super intendencia y la Se-
c r e t a r í a s u s Informes y d e m á s serv i -
cios. 
E s t o n o parece n i medio justo. S i 
el G a r c í a no p o d í a ser maestro de P i -
p i á n , no haiberle puesto en p o s e s i ó n 
de la e scue la ; s i h a trabajadb como 
los d e m á s , e l E s t a d b no tiene dere-
cho a re tener sus sueldos. por n i n g ú n 
motivo. P a g ú e s e l e y luego Inspec-
tor y J u n t a d ir iman sus diferencias 
acerca d'e l a re la l idad del nombra-
miento. 
J . N . A R A M B U R U 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
maravilloso poder n 
para mejorar Jo salJ 
pasee el 
a . TÓNICO 
que es una ayuda real y 
verdadera en toáoslos 
casos en que se debili. 
tan las fuerzas y Se 
pierden la energía y u 
ambición. 
De v e n t a en todas la» 
farmacias ' 
O B S E Q U I O K 
L o s fabricantes ,The Baiier 
C h e m i c a l CoM30 Irviug Pi 
New Y o r k , E . U . A. , 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
p a r a l a conservac ión déla 
sa lud. P ida un ejemplar 
grat i s a l 
Unico Representante en 
C u b a 
R I C A R D O G . M A R I Ñ 0 














s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n d e z 
algunos de cuyos hermanos 
ejx Santiago de C u b a 
Y en Madrid, la E c m a señora ¡U 
-Alaría Josefa Sol y Sánchez ¿ 2 
de acendradas r i r tudes y madre Í 
t í s i m a del entusiasta Presidente ^ 
R e a l Club A s t u r de Regatas, doak 
se Antonio Garc ía Sol. 
D ^ c a n s e n en paz los aprecia^ 
finados y reciban sus desconsolaS !'t a 
fami l ias el sincero testimonio i 
nuestro pesar. 
E l p r ó x i m o d í a 22 son esperadas K 
Oviedo los i lustres miembros del Im. 
t i tuto de F r a n c i a que tan agasajado, 
han sido en Madrid, y entre los cm. 
les descuella el famoso filósofo Hen.—, 
r l Uergson, cuyas orientaciones es- ^ de 
pir i tual istas , que tan luminoBameutí 
supo comentar en E s p a ñ a el inolvi. 
dable c r í t i c o Clar ín , tanto han inílui. 
do y siguen influyendo en el modet. 
«10 e s p í r i t u f r a n c é s . 
Los a c a d é m i c o s Bergson y Perrie? 
d a r á n conferencias en el gran salói 
do la Univers idad ovetense, por e» 
cuchar las cuales reina extraordina 
e x p e c t a c i ó n , entre los elementos 
telectuales de la provincia y serti 
obsequiadois con giras al campo y co 
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A s t u r i a s a c o g e r á con respeto y eoil 
c o n s i d e r a c i ó n afectuosa a los ilustrej 
representantes de la Francia inteleai 
tual, que no obstante las poderosai 
corrientes g e r m a n ó f i l a s que prevale-
cen entre los elementos cultos 
nuestra provincia , cuenta aqu!, co» 
en el resto de E s p a ñ a , con franoi 




obtenido en estas cinco solemnidades 
a r t í s t i c a s , que tanto hablan de nues-
tro cada vez m á s depurado gusto mu-
s i ca l y que de m a n e r a tan cumplida 
enaltecen a A s t u r i a s . 
H a n fa l lecz ido: 
E n A v i l e s : el inteligente y muy 
s i m p á t i c o jovenclto E d m u n d o G o n z á -
lez y G a r c í a D i n t é n , de trece a ñ o s de 
edad, h i jo de l Secretario del E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o y Director de " L a Voz 
cte A v i l é s " don Manuel G o n z á l e z Wes 
c u y a m u e r t e f u é s e n t i d í s i m a , consti-
tuyendo su entierro u n a grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo; el veterano 
Conser je del Casino de A v i l é s , don 
F a u s t i n o Mufiiz, tan popular y jus -
tamente apreciado; y l a bel la s e ñ o r i -
ta M a r g a r i t a G a r c í a L ó p e z y R u l z G 6 . 
m « z , a r r e b a t a d a a l amor de los suyos 
cuando l a pobre n i ñ a asomaba a l a 
v ida. 
E n Oviedo, la v ir tuosa s e ñ o r a do-
ña A s u n c i ó n Ovies de Duarte, aman-
te esposa del notable f o t ó g r a f o don 
R a m ó n , 
E n G i j ó n , ol -fleteranb C a p i t á n 
de l a M a r i n a mercante, don Alse lmo 
Pinole y Ovies , tan merecidamente 
est imado en la vecina V i l l a . 
E n BárcAru». (TavacícaJ l a anq-oHrai 
Terminada con brillante ^ éxito n 
segunda temporada en Gijón, hállas» 
actuando en Oviedo l a gran Compaña 
de ó p e r a s vienesas que dirige el flo-
table ar t i s ta Granier i ; mereciendo li 
p r o t e c c i ó n y el aplauso del culto 
blico ovetense. 
Desde l a capital v e n d r á a Avilés H 
C o m p a ñ í a G r a n i e r i para dar seiŝ fr 
presentaciones en el elegante teatw 
" I r i s " , poniendo en escena, «nn 
otras obras " L a s princesas del «; 
l a r " " E v a " , " L a s damas vienesas l 
"Geisha." , ^ . u 
L a temporada teatral en la vlll» o 
Pedrq M e n é n d e z promete 
muy lucida. M 
— H a salido para Valencia la 
brada C o m p a ñ í a Adamúz-Vigo , um 
do en A v i l é s . donde actuó dos ttm 
colosal despedida, levantándose e 
l ó u del " I r i s " m á s de doce ^ 
v i é n d o s e obligados lod a r t » » «OT 
a presentarse en escena,, y *.m 
nunciar l a A d a m ú z y Vigo ^ 9 
discursos de gracias . 
E n toda A s t u r i a s se ha celebraj 
con mucho orden la Fiesta dei i 
bajo, e f e c t u á n d o s e ^ " ^ " S o Ci-
nes y manifestaciones en uvie<i ,¿m 
j ó n , A v i l é s , Sama, Trubia, ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N r ó s T B I ^ , , 
Exjefe de los NeKO<,iados a* ' 
Patentes. ^ 
BuratiUo, 1, lUtos. T^fono ' 
Apaflado níimero 7sm. 
Se hace cargo de los slguleiif^ SoUcirf 
MnnorUs y pl.inoa clp ,1/nveU ur-istp' ;.: rmorlR» y pliinos ele /^"Vvcistro «' <Xc patente» de invención. F£ 
M.irrafi, Dibujos y Clichés de -fnar ^ 
piedad Intelentual, ^t irpos 0«OBATS 
Informes perlriales. Consultan. ^ pji 
Registro de marras y Pate°l5a mtertt»^ 
extranjeros y de marcas 
En los casos de e^oche* pl t* 
el alivio es segurís mo. mem» g ^ B J 
tamiento de las bujías el 
eficacia rápida: P ^ u c e n ^ ^ 
seguida que el ^ r m n »e , 
nen 
en seguida que ei r ^ i r r , . i 
Su aplicaron muy f ^ L . , , india0* 
Al pedir las bujías f lam^ áe \i g. 
quiere ¿stns part l lü ^ ^ a s b«.1i%V 
na. o si las que *V°, ¿.e 
mel contra ciertas dolencias, i ^ 
blén excelentes. TqnuedK1'-
Venta: SarrA .Tolmson y (|f0 
tor González. Majft 7 Coio»u 
cías acreditadas s acrecuwi»». — . -
E s c u r a b l e j a diabet 
SI padece la ^ S ^ Á j í 
mada diabetes, no se (1";,ui,loíos rf:, 
tra ella está dando ^ 1 ^ ; ! : . P 
dos el "Copnlche" «m"*;'' •• (BJfl̂ 'di»-
Hoy. graciai ni CoP"l. eur«blf IV'1-
glstrada; puede darse por ^ tratHio ti. 
betee. E n cuanto emp}«a ^j0rfa. 
se nota •isiblemenfe "^oo 1° . 
fermo deja de adelpaíar . " 
tanto la sed. n reírls'r? M ^ 
E l "Espalrhe" ^ T ^ I M O & '* J verdadero, el dnlco remólo ^ t f i 
WdM een las droguerías^^Uí». 
biAn l a t t m i de too* 
i 
D e s d e E s p a ñ a 



















m D I S C U R S O 
"I/a Ins t rucc ión P ú b l i c a e n ! 
Te "3'orador, el señor Garc ía K o - ! 
^ ' r ibuna, la del Ateneo de M a - I 
luyj \ \vd dicho que las l á g r i m a s , 
drli ^ s son nuestras propias lá -
úf iai así, de todas las cosas, f 
'ce ouede sacar p o e s í a . E s t é r i l pa-










ttvpo y coa 
el Teatrt 
1'las que parecen m á s ^ e s t é r i -
ieS'o el t rn  ^  
^ desenvolv ió; c u e s t i ó n de c i -
^ • datos, horros de amenidad y 
^ H a d lo cre íamos nosotros. Y el 
50 García Kolhy lo c o g i ó con amor 
E n t u s i a s t a , que lo hizo tema fe-
oresto a la f i l igrana y al donai 
T í a emoción y al i n t e r é s 
saión de actos del Ateneo de 
. estaba ll^no de públ ico . Y el 
^ del señor Garc ía Ko lhy re-
^ A u n a m a g n í f i c a sorpresa; mas 
ñor la manara de decir, sino por 
:0 ue dijo el orador. L a manera 
1° J ;r del señor Garc ía Kohly ya 
Y se sabe .^nocida en E s p a ñ a 
sus párrafos rotundos, sonoros y 
cicales, ricos de e n t o n a c i ó n y v l -
í i ó n estallantes de fuerza y armo. 
. y 'se sa le de sus conceptos nu-
r̂osoŝ  originales y i-ecios, llenos de 
^or y brío, henchidos de sentimien-
v de verdad. E n este sentido, el 
.JL-so del s eñor Garc ía K o l h y no 
ser una sorpresa para nadie, 
rno se conociera de antemano el 
'lor de su oratoria, s e r í a absurdo es-
'rar Q116 £e li€nase el sa-lón del 
•^60 anunciando como tema que 
irtondría el orador el de " L a Ins -
Jc ión Pública" en Cuba 
"u sorpresa la produjo lo que dijo 
señor García Ko lhy; el n ú m e r o de 
^estros que existen en la R e p ú b l i c a ; 
^cantidades que ganan; las que pa-
-%! estado por escuelas;—cada c i fra , 
^zada escuetamente, a c o n t i n u a c i ó n 
1 un período en que el color y la 
intuosidad acentuaban el contraste, 
crovocaba un comentario y un mur-
Inllo. En Madrid se d e s c o n o c í a la 
nzaa. labor de Cuba; y.cuando el se-
;or García Kolhy la p r e s e n t ó con to-
¿4 plenitud, en todo lo que tiene de 
poderna, de organizada, de ráp ida y 
(jtodo lo que a t a ñ e a la i n s t r u c c i ó n , 
i público del Ateneo le i n t e r r u m p i ó 
uaa larga o v a c i ó n estruendosa, j 
jne parecía no acabarse nunca. Y | 
¡iando luego, fervorosamente, con | 
B l u s a s F r a n c e s a s 
b o r d a d a s y c o s i d a s a m a n o a c a b a n d e 
l l e g a r e n n a n s o u k , v o i l e , m o u s e l i n e d e s d e 
$ 3 . 7 5 a $ 2 0 . 0 0 
L A M A I S O N 
O B I S P O , 9 9 . 
D E B L A N K 
T E L . A - 3 2 3 8 
I ¡ M a n g o , m a n g u i t o , m a n g u e ! 
L l e g ó la é p o c a de los mangos, en l a que los "ruidosos" vendedores c o » 
!su carreta, su carrito o su canasta, van gritando a todo pecho por esas 
calles de Dios: 
¡ — ¡ M a n g o , manguito, m a n g u é ! 
\1 m á g i c o grito de los vendedores, alborotan los n i ñ o s habtfmeroi 
y en cada casa de familia se entabla, entre los f i ñ e s y sus mamas, ba ta tu 
Itan r e ñ i d a como la de VetdÚB, por conseguir unos "kilitos" para comprar 
mangos o mangas "dulces como el a l m í b a r / 
C3347 2t-15. 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
í A V E N T A J A d e la c o m p r a e l s á b a d o , 
' ú n i c o d í a d e precios populares en L A 
S O C I E D A D , e s t á en q u e por e l prec io d e un 
tra)e, se viste c o n e leganc ia y a u n q u e d a d inero 
para el bo l s i l l o» listo p a r a otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda S 5-50 
Traje dril marca D 7 50 
Traje Palm Beach 800 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina. 17-00 
o b ^ e s L A S O C I E D A D 
Teléfono 
A - 2 4 3 6 . 
U d r e c u e r d o t r i s t e 
E l de hoy, aniversario primero del 
faL'ecimlento de la se í lora Rosa l i-
Marlbona de Alvárez , irreparaible des 
gracia acaecida en Madrid. 
X I descanso del a l m a de la beila 
y bondadosa señora , fueron apl ica-
das todas las misas que boy se di-
jeron de 7 a 8 y media en la Igle-
sia de Monserrate y las que fueron 
c í d a s por muchas perdonas de esta 
sociedad, que as í quisieron demos-
trar que el recuerdo de la buena R o -
sa no se ha borrado de la mente de 
cuantos en vida tuvieron i'a dicha de 
conocerla. 
Por nuestra parte, testimoniamos 
sinceramente nuestro sentimiento a 
ios padres de Rosa (hoy ausentes), 
a sus hijos, hermanos, tlps y d e m á s 
familiares y. especialmente, a nues-
tro amig-o el estimado comerciante, 
s e ñ o r Sllvcírtre Alvarez esposo de 
la desaparecida. 
uiabra encendida y just ic iera, cele- 1 drid debe s ignif icar s in duda alguna | la u n i ó n y l a acc ión , por amor a la 
¡¡̂  la admirable o o l a b o r a c i ó n que; una de sus satisfacciones m á s inten-1 patr ia en que nacieron y a la t ierra 
r,restan a los esfuerzos de la Secreta- ¡ sas. Cuba tiene p l e n í s i m o derecho a en que residen. Y t a m b i é n esta elo 
i de Instrucción p ú b l i c a las Socie- que en E s p a ñ a se l a conozca bien; y 
¡adeg regionales e s p a ñ o l a s , la ova. la generalidad de los e s p a ñ o l e s creen 
¿ónse reprodujo. 'conocerla bastante, porque saben que 
1 es R e p ú b l i c a , y que al lá , en un rincón 
peradas e 
os del Ini 
agasajado 









e, por » 
•aordinaii» 
nentos 
a y se'ájiu páginais de su historia. 
cuente a p o l o g í a r e s u l t ó una sorpresa, 
porque tampoco en E s p a ñ a se conoce 
la labor de las colonias e s p a ñ o l a s de 
la A m é r i c a lat ina. L a conocen conta-
dos escritores y p o q u í s i m o s p o l í t i c o s : 
los que sostienen qu© l a e m i g r a c i ó n 
se v a llevando de E s p a ñ a los caracte-
¡ I X U X U ! 
Donde inrlsees ponen «1 ••hu-
r r a " descolorido y a lpún tanto trapa-
lón, endilgan los asturianos el "ixu-
x ú " rotundo 7 sonoro. A m b o » ton 
fritos de victoria: el primero para 
dicho entre bruma* y «1 segundo pa-
r a soltarlo d e s p u é s de cantar " L a 
Prav iana" cerca de una moza ifuepa 
jr honesta y en pintoresca quintana, 
como las que publica "Asturias" to-
dos los sábados . 
L a s que puede admirar en Cub» 
todo el que lo deflee suscr lb iéndope a 
la citada revista en Prado, 103. H a -
bana. Por 30 centavos al mee. 
Si nosotros e s c r i b i é r a m o s en Cuba, | de Vue l ta Abajo , se cosechan unos ta-
nks en las apostillas que p u s i é r a - 1 bacos exquisitos, que q u i z á s broten de 
jos a un estudio sobre la organiza- i l a vega con el_ anillo puesto. E s t a 
ion de su e n s e ñ a n z a , h a b l á r a m o s de, ignorancia e s p a ñ o l a de las cosas de ¡ res m á s e n é r g i c o s , log e s p í r i t u s m á s 
uams. Para nosotros es uno el es-; Cuba, solo puede compararse con la audaces, o corazones m á s arriscados 
iritu laico que la informa; y otro, el 1 ignorancia cubana de las cosas de Es-1 y ios brazos m á s fuertes; los que di-
iitrasionismo" p o l í t i c o que la dir i - ( p a ñ a . Y s in embargo, es preciso que j cen que es preciso volver continua-
re, Pero la distancia obscurece los de I ambos pueblos conozcan claramente | mente los ojos hacia los e s p a ñ o l e s de 
iiies y esclarece los conjuntos. Y i sus realidades y sus posibilidades. E n A m é r i c a , como nuestro mejor ejemiplo 
is líneas que s e ñ a l a n el progreso y l a actualidad, la R e p ú b l i c a de Cuba , de lo que pueden la o r g a n i z a c i ó n , la 
intensificación de la e n s e ñ a n z a en es el lugar del mundo adonde afluye j tenacidad y l a raza , 
ba son tan largas y de relieve tan ! con m á s intensidad l a e m i g r a c i ó n es-: LoS d e m á s , no saben nada de todas 
ntraordinario, que bien pueden se- i paño la . Y Cuba es una R e p ú b l i c a cu- j estas grandezas que s e ñ a l ó el s e ñ o r 
Eórse como un triunfo en las prime- ; ya riqueza y cuyo porvenir penden de i Garc ía Kolhy . Los p o l í t i c o s no eml 
l a e m i g r a c i ó n . gran; y la m a y o r í a de los madrlle-
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en I*5 
l i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
h preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
Y'en la historia del s e ñ o r García j discurso del s e ñ o r Garc ía K o l h y Iño9. son p o l í t i c o s ; a primera, v is ta , 
Holhy, esta noche del Ateneo de Ma-1 f^é un canto de propaganda. Y pa-1 parecen literatos, periodistas, profe-
ra hacerlo ¡más ú t i l y acomodarlo s o r e s . . . E n el fondo, son p o l í t i c o s y 
m á s a su auditorio, a l a vez que ex 8 v^oeá; son profesores, periodistas, 
puso lo que Cuba hace, expuso lo que : l i t e ra tos . . . solamente por pol í t ica , 
pueden hacer en Cuba los elementos A s í , no consideran necesario revolver 
e s p a ñ o l e s . A s í , h a b l ó de su^ maravi - i l ibros y leer p e r i ó d i c o s que traten de 
llosas Casas de Salud; de sus e s p i ó n - i estas cuestiones de las Repub leas y 
didcs palacios; de sus beneficiosas i de las colonias de A m é r i c a . Y los pe-
i n i c i a t i v a s . . . De la obra que rea l i za - ' r iód icos tampoco consideran necesario 
ron a costa del trabajo y del esfuer-1 hablar de estag cuestiones a. su p u t l i -
' zo, de la e n e r g í a v de la voluntad, de co- Los ú n i c o s p e r i ó d i c o s de Mad-rid 
de que sabemos nosotros que tengan 
corresponsal en l a Habana , son " E l 
L i b e r a l " y " L a A c c i ó n , " ; el del pr i -
mero el s e ñ o r Fuentev i l la ; el del se-
gundo el s eñor R o d r í g u e z Rendueles. 
Y sin embargo,* el verdadero p ú b l i -
co e s p a ñ o l , el que trabaja, e l que es-
tudia, el que quiere hacer justicia, 
e s t á ansioso de noticias de esa t ierra. 
Y cuando ayer se la® d i ó el s e ñ o r Gar-
c í a K o l h y tan elocuente y tan hermo-
samente, o b l i g ó var ia s veces a sus-
pender su discurso, a f in de tributar 
i un homenaje a l orador, de admirac ión , 
[ a Cuba, de afecto, a l a colonia de C u -
ba de g r a t i t u d . . . 
Canstantlno C A B A L , 
alivio 




D. LtUIS V E G A P U R E Z 
Se hal la en esta ciudad nuestr». 
muy estimado amigo el s e ñ o r Don ¡ 
L u i s Vegra P<5rez, Alcalde Municipal 
de Sagua la Grande. 
E l s eñor Vega P é r e z h a venido a 
asuntos relacionados con los intere-
ses municipales que administra en la 
citada loca.'idad. 
Damos a l s e ñ o r Vega P é r e z la rmis 
cordial bienvenida, y las m á s e x p í e 
fdvaü gracias por su agradable vls'ta, 
d e s e á n d o l e el mejor éx i to en lo% 
asuntos que lo han t r a í d o a esta ca-
pital. 
A h o r a q u é 
ANUNCIO 
AtUlAR Itb 
n o m e v e 
m m s 
\ ¿Cuá l ea el per iMic* de ma-yor c irculac ión 7 E l D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Se hacen garridas 
Todas las damas, que en todas lus épo-
cas y en todas las edades, toman las Pfl 
doras del doctor Vernezobre, que son un 
magnlflfo reconstituyente, se hacen gA-
rrldas, es decir engruesan y mejoran su 
cuerpo, porque «on muy eficaces. 
Se Tenden en todas las boticas y en su 
depftslto Neptuno 91. Las muchachas se 
fortalecen, robustecen y se hacen cada 
día más atractÍT-as. Vencen el desgaste 
consiguiente a la edad y a la época calu-
rosa que se atraviesan. 
p e g a r á n las M a d r e s 
que los n i ñ o s se p u r g a n so los? 
D é n l e s 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y l o s ' r i i ñ o s lo b u s c a r á n "gustosos 
porque es u n a golosinad ^ 
O e p ó s l t o : E L C R I S O L . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . . 
Oe venta en todas las 
Oroguerias y Farmacias 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
su movinronto para v e r de servir a l -
go grato, algo que sea lisonjero a 
la causa de la "Entente." Y como las 
cosas atropelladas y s in m é t o d o es 
muy di f íc i l que salgan bien, de ahí 
que no le h a y a dado gran Importan-
c ia a una ofensiva que s e r á flor de 
varios d í a s . 
Dice un cable fechado ayer en 
Londres: 
" L a Imagen de la Madre de Dios, 
ebra dé V l a d i m i r . y patrona de In 
Catedral de 'la A s u n c i ó n , en Moe-
oow, ha sido l levada recientemente 
a l Cuartel Imperia l en c a m p ? ñ a . I A 
ú l t i m a vez que esta sagrada y ve. 
r .eradís ima rel iquia del Imperio mos-
covita se s a c ó del templo f u é l a 
v í s p e r a de la batal la de Borodíno , 
que d e t e r m i n ó l a derrota del gran 
e jérc i to de N a p o l e ó n . " 
Bueno, pues que se f í e n los rusos 
de la V i r g e n y no corran. 
G . del R. 
E l h é r o e de la l u c h a 
L a vida del hombre es una cadena de 
luchas y de esfuersos. por eso, cuando en 
la edad madura nn hombre conserva sus 
fuerzas v sus energrías viriles, se le de-
clara héroe, para lograrlo basta tomar las 
pildoras Vltalinas. 
Son las que reconfortan, las que na-
cen nuevos a los hombres y les ponen eu 
condiciones de vencer en todos los mo: 
mentos. Se venden en su depósito "VA 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Los hombres las conocen. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. E«t>eciallsta en vías 
urinarias, siflliB y enfermedades vené-
rea!, inyecciones del 606 y Neoealvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 
p. m., en Cuba, número 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldcdes, al tipo más bajo d« 
plaza, con tod* prontitud y reserra. Ofl-
clna de MIOUBL F. MARQUEZ, Coba, 
número 32; d« t » fly 
— ^Tílt^r— 
T r a | e m a r i n e r a , con p a s t a -
lón largo $3-50 
T r a j e m a r i n e r a , con panta -
lón corto 52.75 
S i V d . desean vestir & sus 
n i ñ o s elegantes, haga una 
v is i ta a n u e s t r o " G r a n 
S a l ó n de Confecciones*'. 
f f L a G l o r i e t a 
C u b a n a ^ 
Tejidos , P e r f u m e r í a y S e d e r í a 
SAN RAFAEL, 31. 
: 3345 
T E L E F . A.3964 
3t-15 
P a r a los b a ñ o s de mar 
íQué familia deja de ir a los baños? 
Todas van y antes, pasan por "Bazar In-
glés." Aguiar 94 y 06 y San Rafael 16 y 
18, donde tienen'el más espléndido surti-
do de toallas, albornoces y trajes de baño. 
Señoras, caballeros y niños encuentran 
en "Barar Inglés" cuanto necesitan para 
JS ba&o« ± mar, 
LAMPARA PERFECTA 
La más práctica para obtener el 
máximum de resultado de las lámpa-
ras de nitrógeno, con difusión per-
fecta de la luz. Se limpia fácil y rá-
pidamente. Más de 100,000 instaladas 
en los Estados Unidos en almacenes, 
oficinas, hoteles, escuelas, gimnasios, 
oficinas de gobierno, etc. 
MISA 
GABRIEL SASTRE E HIJO 
.J guiar, 74. Habana , Coba. 
Cnicos representantes para todas las 
Antil las. 
C 3.T36 alt. 2t-l5. 
C C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
Que el hombre m e t i ó l a pata 
por heber robado un pato, 
es inickvdaJbJe. iLots robos 
de esta cliaso, Gn el Vedado 
se sacodon do ta/1 BOierte 
que son como el pan diario, 
siin que ao eonpreinda nunca 
un ratero. E n este caso 
¡pasó lo que van ustedes 
a saber: U n montoca&o 
tkike una pata o s i quieren 
un palto 'hembra^ un e s c á n d a l o 
de poner huevos y huevos 
sin i n t e r v e n c i ó n de un macho; 
y p e n s ó muy cuardaimente 
que d á n d o l e esposo es dlaro 
que e l f i lón no acabar ía 
en mucho tiempo. E n eq, acto 
f o r m ó su plan. No teniendo 
dinero para comprarlo 
en la plaza, di mojor mrdo 
de adquirirlo e r a robando 
uno. L a cosa era f á c i l ; 
é l sab ía de un corcajdo 
en la Chorrera tan illieno 
de esos bichos, que en saltando 
al interior h a l l a r í a 
segura/mente a la mano 
cuantos quisiera, s in miedo 
a un disgusto y a un fracaso. 
Como lo p e n s ó lo hizo; 
pero quiso el propio diablo 
del infierno que no cesa 
de tentar hombrea. . honrados, 
que echara los mandamientos 
a una paita en vez de un pato 
y con dos patas el hombre 
ao andaba bien, a l comtrario, 
andaba peor. De modo 
que con el mayor descaro, 
sin preíiufmir que pudiera 
sufr ir él gran diescalebro. 
v o l v i ó a la noche siguiente 
el irsiigne mentecato 
al cercado ajeno en busca 
de un Don J u a n affortunad 
pallmílpedo, que atendiera 
a sus dos patas* Declaro 
que al rdbar oí nuevo ánad? 
de no conoce al tacto 
ei sexo, vo lv ió el babieca 
a exponerse a un nuevo e n g a ñ o 
¿ no es esto ? Pues así y todo 
v o l v i ó y a<l edharie mano 
a otre ejemplar, que, sin duda 
estaba muy d'esvelado 
con su ¡paitStia de menos, 
anmó tan horrible e s c á n d a l o 
oue a'fborotó el gaildlnero 
y los d e n perros dol barrio, 
de tal manera,, que el ra ta 
aturdido y sofocado 
oyendo voces cercanais 
y carreras? de caballos 
de los p d i c í a s . quiso 
•huir, esconderse; vamos 
©vaporarse, y no pudo 
conseguirlo, aturrullado, 
muerto de terror, previendo 
ciento ochentta dias c á l i d o s 
d!e p a t í t a s en la c á r c e l , . . 
por i r en buosa. de patos. . . 
y <la.r con patas. É l hombre 
v i é n d o s e perdido, en manos 
de lia just ic ia , e s c o n d i ó s e 
en tm lugar excusado, 
de dondle lo s a r ó el d u e ñ o 
de la carsa, todo p á l i d o 
y descampuesto. 
E n la Corte 
c o n f e s ó que h a b í a robadb 
]a noche anterior la pata 
pero que luego, pensando 
fn eu falta, decidido 
a aUtodtÜMlá, h a b í a agwardlado 
l a nocihe para volverla 
a s u lugar, penetrando 
de nu*vo ©n el gal l inero 
1 
L a deliciosa fruta tropical merece todo cuanto por saborearla hagan 
los mortales, chicos y grandes. Porque caballeros, ¿ q u é fruta del man-
do le gana en sabrosura a l mango? 
Por mí s é decir que me gusta ©1 mango hasta pintado; siempre qur. 
lo sepan pintar tan bien como G i l , el admirable pintor de La naturaleza, 
que exhibe sus valiosas obras en la e x p o s i c i ó n constante de " E l Arte,'1 
Galiano, 118. 
Todos los d í a s me e x t a s í o durante un buen rato, contemplando tan-
tas frutas y todas tan bellamente copiadas, como hay en la mencionada 
e x p o s i c i ó n . 
% L o que m á s abunda ahora, debido, sin duda, a la e s tac ión , son loí 
mar.gos. E s t á n diciendo icomedme! V i é n d o l o s isc le hace a uno l a boca 
agua! ¡Cua lqu iera se chupa los dedosl ¡ s e relame de gusto los bigotes! 
E n " E l Arte" no hay s ó l o cuadros de mangos. Los hay t a m b i é n d< 
I anones, que son de los m á s admirables por cierto. Otros son copias dv. 
cocos, naranjas , p l á t a n o s y d e m á s r i q u í s i m a s frutas que se dan en el ma. 
ravilloso suelo de nuestra querida Cuba. 
A s í se explica que todas las famil ias se apresuren a adquirir cuadros 
de la citada e x p o s i c i ó n . L a m a y o r í a se decide por las frutas, pero mu-
•'chas personas de buen gusto, adquieren a d e m á s paisajes criollos: b o h í o s , 
1 palmares, arroyos, f*tc. E s t o s paisajes son maravil losos; de lo m á s ar t í s -
tico que en tal g é n e r o se ha hecho en Cuba. 
Y ya que el tema me ha llevado, como de la mano, a la e x p o s i c i ó n de 
" E l Arte ," no ca l laré que en dicha casa se exhiben igualmente cuadros de 
asuntM militares y religiosos, bellezas mundiales, ruinas cé l ebres , etc. E n 
cuanto a molduras, la casa tiene las m á s elegantes y de mayor novedad. 
Cuenta t a m b i é n " E l A r t e " con un tr i l lante surtido d© a r t í c u l o s para pin. 
tores, dibujantes y aficionados. 
Oh tú , lector amigo, o lectora de temperamento a r t í s t i c o ; en tus pa-
s é o s . p o r la Ciudad, dirige tus pasos a " E l A r t e , " Galiano, 118, entre 
i Z a n j a y Dragones y detento a contemplar un rato las bellezas que se en-
cierran en sus vidrieras. 
Merece la pena ©I paseo, realmente. A l l í v e r á s retratado fielmente al 
negrito "Crlspín ," vendedor de mangos a quien tú conoces seguramente, 
porque pasa por tu casa casi todos los d ía s con su canasta bajo ©I brazo,' 
d e t r á s del carre tón , pregonando con su mús i ca especiaL 
— ¡ M a n g o , manguito, m a n g u é ! 
m a l é x i t o , pues la pala 
tras haibérsele escapado 
all i r a saltiar, h a b í a 
promovido tal e scánda lo 
que entró a escape decidido 
a esconderse. 
— B i e n parlado 
dijo ©1 juez^ P a r a ^ e vea 
qu© io creo y le hago caso, 
v a y a ciento ochenta d ía s 
a l sabroso ballneario 
de l a Puntsu Y o comprendo 
s u arrepentimiento honrado. 
Crea» de kilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
7 ca lzonc i l lo» a medida. 
S O L I S , O ' R E I L L Y Y S A N I G -
N A C I O . T E L E F O N O A.8848 
¿Va usted a regalar? 
Eso se pregunta constantemente a quiei 
vadla escogiendo un artículo, bonito el*. 
f S ' o?3L0f J que por 8U Precl0 no f a -
tigue el bolsillo y cuando la afirmativa 
se oye, sólo una recomendación se escu-
cha casi siempre y no ea otra, que la d< 
L„,o ^en,;r,a. l i gran casa de artículoí 
para regalos, sita en Obispo m. 
I.n fenecía, hay cuanto se pueda deseai 
para hacer un regalo oportuno, lo misma 
5 « ü?38' f,"e a faballeroi, y para la( 
señoritas tan pagadas de la coquetería 
en su tocador y en artículos de BU USO, 
nay profusión de objetos, en plata y rjls-
tal, para el mueble íntimo que con el CB-
pejo retrata sus gracias. 
También hny "vanlty", moterltas de 
mano, bolsas de malla de plata, marcos 
para ej retrato del novio, eojuaRatorlos, 
toda la gama de artículos primorosos, ele-
gantes y de mucho gusto, de mucha vis-
ta y de precios módicos. 
a l 
DURO MARINA 
f A G I N A C U A T R O 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E SANTIAGO DE CUBA 
.Tunio, 0. 
Lae caJles de Santiago. 
Vuelve otra vez el señor' Alcnlde Muni-
cipal a mandar otro mensaje al Aynuta-
mieuto recordándole el mal estudo de 
DuoMraci cuijes, Ut> rúales jiur el abaBdo 
no en que están produce quejas roiitínuns 
no sojaiflente del i>i'ibl!ro, sino dfl rorpora-
cionea Vomo la fámara de Comercio y 
de I46 sodedHdeF de Cocheros y CoiKjm'-
tores de carretillas j otros. 
Dícese que la íecreiaria de Obras Pu-
blicas está estudiando la paTiraenfacirii 
de nuestras calles pero Interin no se hace 
nada y se están abriendo Hoyos sobre ho-
yos, debido al abandono en que las tie-
nen. 
Monseñor Barnada. 
Ayer cuiuplierout tres años de haber 
fnliHcirio aquel panto varrtn nombrado 
Franris/o de Paula y Aguilar, primer ar-
m e n t a v o s 
QUS NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
l í a S K 1 hombre que ahorra {i?ne 
siempre algo que lo a b r i g » 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante « la amenaza de 
la miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
! C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O de 
i n t e r é s . 
MA S L I B R E T A S D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A -D A D O S M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU D I N E R O . 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A SI U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Comod» y 
Duradera es. 
U Capa PrelerliTa 
5E YtNDt EN TODAS FAKTBÍ I 
A . J . T O W E R C O . * 
fABRIC* EN BOSTON. E U A. 
A L P A R G A T A S 
t F l f . |,|43y 
A G U L I L Ó 
zobispo cubano iiue ha tenido esta fírcht-
diócesis a « uyo efecto se celebramn unos 
snleiunes funerales en I4 S;nita Catedral 
Bapnlca, asistiendo a ellos H nuevo aiv,#-
blspo Monseñor ÍM'ÜX A. (íueriii, Canóul-
gos, represontai-ldiips del plero, Mso<iaiio-
ues reUfflosas y numeroso público, ofician-
do el lído. Padre Mu nucí (ian ia Berosl, 
I'rovisor del Arzobispado y cantando los 
respopsos de nibriia, ^{onseftor (iuerra. 
fll dtK;tor 5!odBslo Alvare». 
Kste letrado español del (.'ole îu d" P»1"-
eejona dsrí el próximo domingo una con-
ferencia en el teatro Oriente, en la IJIKÍ 
veriíará sobre este teína ••Ai'Iiia>'ión de. 
IJ.spuña en el couflli'to europeo y repen u-
si'>ii ile este en la política ulterior de Ame-
rica.'' 
HarA 1» presentación del ilustre corifp 
reiKista el reputado abogado señor An-
tonio Correoso. 
Ueiua espectación para asistir a esta 
conferencia, sobre todo, entio «W perso-
nas más distinguidas de esta ciudad. 
Pe teatro»-
rontinúa funcionando enn éxito la com-
pañía que actúa en Vista Alegre y de la 
cual forman parte las conocidas y aplau-
didas tiples, señoras Mercedes Meló, Pe-
1 pha Abatir, Luisa Obregón y señorita Ani-
i paro SMUZ. Moutcrdi y otras. 
Ku Here'dla. los nueyos empresarios se-
ñores Hadia y Calía han eriio varias F»-
; formas (¡ue han mejorado y bermospado 
, este bonito teatro i|r,p llev;i el Rombpé 
| del ilustre cantor del Xiágarn, nfteido en 
esta (judad. 
Aguilera, despuís do la marcha del 
aplaudido rrígol i . ha sentado sus reales 
por unos dias la compañía de bufos Ma-
yorga-Dfaz, con bastante éxito. 
Martí solo abre sus puertas los sñhados 
y ¿onUlJgos para darbns funciones de 
cine. 
E L C O K R E S r O X S A L . 
D E S D E M A T A N Z A S 
Junio. It. 
Matanzas está de plácemes, rrlmero. el 
Senado aprobó ol crédito de 150 mil pe-
sos para fii constntfi ión ile un edificio pa-
ra el Instituto Provincial de Segundla En-
Hefianaa, y abor.i la ('diBara acaba da 
aprobar otro crédito do ICO bll úesoS, 
para el Muelle y Aduana de esto ¡ptierto, 
que se halla deplorable estado y que 
ocasiona graves perjuicios al comercio 
imprrtador. 
Si estos créditos no so quedan en car-
tera ropio ha sucedido con otros, merece 
nuestro sincero aplauso la represenhu-ión 
malquerrá por las gestiones de esta po-
blación. 
Ha sido profundamente sentida en esta 
sociedad, la muerte trágica del reputado 
galeno doctor Juan Felipe Galup. de cuyo 
hecho dimos cuenta en su oportunidad a 
los lectores del n i A R I O . 
E l doctor Galup disfrutaba de verda-
deras simpatías. Fué siempre un caba-
llero noble, generoso y servicial. Para la 
clase pobre era su. salvador, pues a todos 
atendía desluteresadatrieritp. fijando días 
de consultas gratis todas las serianas. 
Como médico fué uno de los primeros 
en Matanzas. Su vida la consagró al tra-
bajo y a los estudios. 
Descanse en paz el desdichado profe-
ilonal. 
151 trarTt», 
Be hallan bastantes adelantadas los 
trabajos del tranvía. 
La empresa no repara en Kastos ni sa-
crificios para dotar cuanto antes a Matan-
zas de tan cómodo servicio de comunica-
ción. 
Dentro de unos meses, tendrá Matan-
zas sus tranvías. 
Nuestra Cámara Municipal ha aprobado 
el nuevo presupuesto, cuyos pastos as-
cienden a la cantidad de $24T.S12-fil. 
Entre los empleados existe gran descon-
tento, debido a que para tinos ha habido [ 
aumentos de sueldos, mientras otros, de-
vengando nuevos haberes, no han obtenido 
beneficio alguno. 
En esto, no estuvo nada exquitatlva la 
Cámara, que ha sentado un privilegio irri-
tante .para sattsfacpr compromisos perso-
nales y conveniencias poKHcag. 
La Asociación de Empleados Municipa-
les tiene el propósito de entrevistarse con 
él Alcalde, para qu^ veto eflgfl extromoa 
que encierran una manifiesta injusticia. 
Y el Ejecutivo Municipal, que sabe pro-
ceder de acuerdo con las conveniencias co-
lectivas, atenderá con gusto la pet l l 'n 
justísima de sus subalternos. 
Por otra parte, se han dejado conslg-
paciones del prestípitesto casi indotadas, 
para destinar esas cantidades a los íiu-
inciitos que se han hecho en el sueldo de 
los privilegiados del Munlcipln. 
Por todas estas razones, es de esperar-
se que el Alcalde vete, en parte el acuer-
do de la cámara, para dejar sin efecto 
los extremos indicados, que redundan en 
periiiicb de bis Intereses del Municipio, 
aliarte de la Injusficia que se ha coineti-
do con todos aquellos cmplHados que no 
tenian amigos ei\ el Consistorio que los 
defendieran. 
KIJ CORUESPONSAL. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
E n favor de un compañero perio-
dista. 
César Madrid. Director de " E l Deba-
te." periódico político que durnuLe algún 
tiempo fué publicado en esta ciudad, aca-
ba de ser condenado por e] Tribunal Su-
premo a la pena de tres meses de arresto 
mayor, considerándolo solanionte autor de 
un delito de desacato por medio de la im-
prenta, y previamente declarando con 10-
1 oar el recurso de cpsaclón interpuesto por 
, el Ministerio Fiscal contra la sentencia 
dictada por esta Andlencta que, estiman-
do a aqtipl procesado como autor de va-
rios delitos, hubo de eondenarle a cuatro 
años, nueve meses y once días'de prisión 
correccional. 
Tan pronto fué anuí conocida e-̂ i defi-
| Rttiva sentencia del Supremo, contra nues-
tro compañero César Madrid, fué Inicia-
da por varios periodistas, en cuya Ini-
ciativa tenemoí" la complacencia de con 
tamos como uuo de los primeros, la idea 
de «olicitur su indulto del Honorable se-
ñor Presidente de la República y al mis-
mo tiempo, para coadyuvar a esa conse-
cución, interesar del Tribunal, de esta Au-
diencia, sentenciador, emita informes fa-
i vorables respeto a ese nuestro aludido 
| compañero. ' 
Para realizar esa bW, y previa convo-
íatoria que hubimos de hacer, en intes-
! tro carácter de Secretario de la Asocia-
: ción f]o ID prensa de Tina r del Ufo, por 
j orden del Presidente de la misma, se efec-
tuó antier una reunii'ui de Directores v 
I Redactores de perbjdicos plnareños v de 
, Corresponsales de periódicos diarlos de la 
1 Habana, conviniendo todos, liberales, re 
publícanos y conservadores, amigos v no 
ítraiíros do] compañero procesado, en" rea-
lizar a favor de este un acto de unánime 
solidaridad. 
Fué comisionado el que escribe estas 
netas inforniativaü para redactar el do 
cumenfo de petición de indulto v también 
el escrito para ante la Sala Sentenciado-
ra en solicitud de favorable información, 
acordándose elevar el primero, para ante 
e Jefe del Estado, por la mediación del 
Presidente de la Asociación de la Prensa 
de Cuba. 
Y esos dos referenciados documentos, 
subscriptos por «asi todos los periodistas 
pina renos, fueron cursados en el día de 
ayer, remitiendo uno al señor Wifredo 
Fernández, prestigioso Presidente de esa 
citada respetable Asociación, y entregan 
do otro en la Secretaría de esta Audiencia, 
para hacerlo llegar, por mediación del Cre 
sidente de la misma, al Tribunal senten-
ciador. 
Nos complacemos en poder dar pronto 
la prata noticia del indulto de estimado 
compañero nuestro. 
E L CORRESPoyHAL. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E ~ í X ^ f X 
R I Ñ A v amjnei**s»í ei D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
D E S D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
Junio, 0. 
Rumbo » la patria. 
El joven comerciante muy estimado Ma 
miel García, que ha llevado aquí una vi-
da < ousagrada al trabajo honrado, em-
barcará en el eorreo del día veinte para 
la patria de sus amoref. 
Cna travesía feliz: y que allá 011 Astu-
rias, donde sus padrea le esperan para 
abrazarle, descanse del rudo bregar de 
sus ocuuaclones. 
Huile en la Colonia. 
Para el illa de Santiago, patrón de Es-
paña, prepara el Centro Español un grap 
baile de sala. 
La Comisión QJJP "nticnde en todos los 
preparativos d>' aquella fiesta qué cuen 
ta ya POS el concurso da nuestro mumin 
social: se tomará interés por el lu'-lmlen-
to de la misma. 
Puedo aiitlcl[iar que ya se ha ••omeiizadii 
a repartir liivitafieues entre las familias 
de Cruces y esta localidad, lo qi)e hace 
asegurar un éxito seguro. 
Se habla de un premio consistente eu 
uu costoso abanico, que se destina 11 pre-
miar a la señorita que asista más sencl-
ilamenfo vestida. Un jqrado compuesto de 
damas respetables será el encargado de 
proclamar a la triunfadora. 
Anticipo al Centro Español y a los jó-
venes Iniciadores un ^.\ite fraaee. 
Cna renuncia. 
El amlgi muy estimado señor Alfredo 
Pérez Romo, ha [enunciado su cargo de 
inspector de la carretera. Se propone 
ahora emprender qn v[aje de placer a Jos 
Estados Cnldos. 
Lamentadlo es aquella reuqneia qqe ga-
rantizaba empeño como latero por la ter 
minacb'.n de aquella obra. 
K L CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na. Cubiertos de Pia-
ta. Objetos de M a y ó -
l ica , L á m p a r a s . P i a -
nos 
^ T O M A S F I L S , ^ 
Relpies de Pared y 
de Bolsillo. J o y a s f i-
nas. 
QQRAPIA Y ftERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
N o t a s d e L e v a n t e 
M A Y O 
V A L E N C I A . 
— E ! tren de la l ínea de ü t i e l f n | 
¿ipedreadd y r e s u l t ó con lesiofies el 
maquinista. 
E l gobernador y el delegado- df. 
Hacienda at-onlar.-'n bf^lll al Gobier-
no 15.000 toneladas de tpigo. que de-
b e r á n llegar en mayo, junio y ju-
Ün, para abastecer ia provincia. 
I^os fabricantes de yute piden ul 
Gobierno que consiga el que Jngla 
i e r r a e n v í e yute, pues en el caso 
contrario anteg de un meg se pe 
erarán las f á b r i c a s por falta de ma-
terial y quedarán centenares ti? 
obreros sin traba.ío. 
^hos senadorei l ibsríiües ñ o r 13 R»*^ 
vincia de^ig-nados son D . Jopé D ó -
mine, D. Carlos Tes tor y U J o s é 
I V t r Rorcnat. 
C o m p l e t a r á la c.andido,tura el con-
servador Eeñor Valdscabrcs . 
Por la Univers idad se da como 
segure a D . Rafael Al tamlra . 
— E n Catarroja , d?hpués de la fvjn* 
c ión, se dec laró en el teatro Miner-
va un incendio, que redujo a ceni-
zas el edificio 
E l vecindario acudió a sofn-arb, 
ochando abajo tabiques v rompiendo 
puerta?, consiguiendo solamente ^vi-
tar que se comunicare a !as casa-" 
eontiguss. 
E s t a b a el testro asegurado en 15 
mil p á s e l a ? . 
E l siniestro se cree ''asual, y, ,98 
g ü n los indicios, c o m e n z ó en iej es 
cenarlo, 
— H a ocurrido un escandaloso su-
ceso. 
E ' hecho s u c e d i ó fn calle tan cón 
tr i ca copio la de Cuar ie . y -n la casa 
n ú m . 22. que habita doña Isnbel fié 
Orel lana, el ex diputado D. Gi l R r 
ger y las s e ñ e r a s d i Quinza, lo:-
cuales h a l l á b a n s e aumentes a la ho-
r? en ^qu* se rsalis ió el ntraco 
S e g ú n ha dec.lp.rsde la s irvienta de 
las s e ñ o m s de Qnin /a , que se l lama i 
E m i l i a Garc ía , a las ocho y media 1 
| e n c o n t r á b a s e haciendo calceta en el 
, ivllapo de la escalera, cuandn ge v i ó 
I íorpre i id ida por tres individuos cu . 
j biertos con antifaces y armados da 
j pistolas, que la .'unordazaron y ma 
mataron, l l e v á n d o l a d e s p u é s a la 
| ay.otea. A l l í la. amenazaron con las 
1 armas p a r a que manifestara, sî  es-
¡ laban las d u e ñ a s de l a hab i tac ión , y 
i t i recibir c o n t e s t a c i ó n negativa i n . 
| tentaron abr ir la puerta con g a n z ú a n . 
I Afortunadamente no pudieron los la-
1 di ones l levar a cabo sus p r o p ó s i t o s , 
1 porque al ruido aeud;?ron las criadas 
jde las otras habitaejoner'. df la casa, 
i y entonces los foragidos huyeron per 
i el terrado, d e s c o l g á n d o s e a un jardín 
que se ha l la a espaldas de la Caca 
[ de Misericordia. 
1 - — E n el c a s e r í o de Lumbreras , un 
Uuj f to . llamado Francisco Garc ía 
Sanchiz , de oficio labrador, v e n í t 
requiriendo de amores insistentamen-
**i a A n t o n i a Avel laneda Vá7fl",'," 
cuyo esposo se encuentra en el ex. 
tranjero. 
Anoche, Franc isco a s a l t ó ej do-
micilio de Antonia , penetrando per 
ima veoitaaia. 
. Anton ia se d e f e n d i ó con un revó l 
ver, matando a .-u perseguidor. 
.1—Se ha edebrado una m(inife?,ta-
í i ó n l iberal a Burgasot, n a r a de-
positar coronas pobre la l áp ida con-
memorativa de los m á r t i r s s de la 
libertad, presidiendo el Ayuntamien-
to. 
Pronunciaron discursos fe] s e ñ o r 
Azzat i , ei diputado por V a J e r c i a y 
otros. 
— E l Ayuntamiento, en s e s i ó n se-
creta, t r a t ó de la actitud de los her-
nerog, pues parece que algunos tra-
tan de. subir el precio del pan, fun-
d á n d o s e en que el triffc del vapor 
' ' A l g o r t e ñ ó " cuesta 06 pesetas ol 
quintal , y transformado en har ina re-
b idtar ía a 48-
Sa n o m b r ó una ponencia de conce. 
ja les para que trate de la convenien-
cia de los hornos reguladores. 
E n la c e s i ó n de] lunes se pr-opon-
drá la creac ión de las tahonas regu. 
'.adoras para contener todo intento de 
alza . 
— L a C á m a r a de Comercio telegra-
f ió al Gobierno, anta l a a larma de 
las clases comerciales y navieras 
producida por los submarinos del 
M e d i t e r r á n e o , p a r a que adopte medi-
das que aseguren la n a v e g a c i ó n de 
l^s barcos e s p a ñ o l e s , exigiendo el 1 
respeto que merece nuestra neutral i . I 
dad. 
L o s harineros contrataron en fír- ! 
me el cargamento de trigo del vapor j 
" A U ' o r t e ñ c . " que se les o f r e c i ó al | 
precio d í 46 p é s e l a s . 
- E n Castel l , Miguel Alhen,. 
treinta y cinco anos, que A J ? * 
traer matrimonio mañana, ce *M 
d i s p a r á n d o s e un tiro en la t a b ^ 
—Comunican del puoblo de W 
que el concejal de aqpel Ayuntanj;" 
lo. D . Vicente Gómez , intentó mt* 
darse, d i s p a r á n d o s e un ,iro de 
peta por debajo del maxilar infeS 
quedando en g r a v í s i m o estado 
-—Costeados por la familia dfi I 
funto Arzobispo, se han ceiebJ 
en la Catedral solemnes f r S Í 
por el a l m a del doctor 
Conde, al cumplirse un mes c'e stifi 
liecimiento. I 
— E n l a reun ión de Ins cô echem 
fabricantes, comei-ciantes y expías 
¡ . :o: ;s do vinos y alcoholes, con Ü 
tívd de la asamblea de Madrd. | 
QlW p.-dj íán se prohiba la esperte 
c ión de dichos art ículos . acortUnr 
j '.-not-orsp a las pretensiones de \ 
\ ü s a m b l e i s t a s madrt leño?, pues m 
pawli'Ut la ruina de nuestra nmpJ 
, c i a * \ 
| — E s t a semana cerrarán wip o sj? 
! •« fundiciiones, y a fines del mes \ 
; h a r á n las restantes por agotamienu 
ide los elementos necesarios y de loi 
I lingotes de carbón. 
I — L r s armadores vnlenciance Fí 
j rrer , 'Peret . y Corneos de Africa 
Iquirieron la flota gijenesa, compilé 
I ta de J5 vapores. 
— L o s liberales es tán preocupadt--
'i-on el resultado de las elecciones ei 
j J á t i b a y reprueban los procediraiaE 
I los que se pusieron en práctivi 
I que motivaron la campaña de 1: 
Prensa . 
Parece ser qua el Gobierno, qus j 
dec laró neutral al luchar des Ubi 
rales, no e s t á dispuesto a tMenr 
abusos y desea que prevalezca l 
verdad. ' 
— ^ E l Instituto Médico ha m 
brado el 75 aniversario de su fifl' 
dación con una velada y reparto I 
premios. 
— S e ha inaiigurado la Policlmio 
de la C r u z R o j a , que curará grat'̂  
í, los ppbrep y er. la que tumrii 
nueve especialistas, y una señoritJ 
para las e-nfemadades de los ni 
ños . 
— C o n objeto de visitar al nuew 
Arzobispo de Mallorca ha UegadoJ 
é s t a el V icar io de Palma, señor A1-
cocer. 
i i i i i i i i s i i i i i 
U HfJOR \ m ShHCILLÍ Of ÍPLICÍR 
D<-. ve..ttt en U , p r m c i p ^ , F a n n i c ! » i > Dr0¿0érf J 
" I j I t i i i i o d e s G u b r i i i i i e i i r . i l e l L i l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea , c o a un solo frasco de esta 
« s p e t í ñ e o D e p o s i t o : F a r m a c i a MEÍ1 A g u i l a 
d e O r o " Monte y Ange les . -Habana. 
5á 
I • í • - ! t . 
. D I A R I O D E L A MAKl 
N A es el periódico de ma-
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para la cual el jurado, así como para 
el resto ele la» bella» concursantes, tu-
vo frases de elogios y admiración." 
Figuran entre los fi.mantes el di-
rector artístico de Bohemia, ^eñor 
Antonio Rodríguez Morey, el celebra-
do dibujante García Cabrera y el pin-
tor notable y tan admirable Aurelio 
Melero. 
A l gran eBcultor venezolano Pala-
cios toca ahora dar cu:r.pUmiento al 
premio ofrecido. 
Esculpirá en bronce ei maestro el 
busto de la egregia triunfadora. 
E n su número del domingo último, 
al dar cuenta del resultado del con-
curso, engalana la edición con tres re-
orla^i/in Ao ia trat09 ê ^ bellísima primogénita del ^••Reunidos^an ^ i a ^ i a c c m ^ a e j a |di^ maLrimonio Miguel Aran-
go y María Carrillo. 
„ las Habaneras de la edi-
B ^ J S r a 'a triunfadora del Cor-
¿-ÓD a11̂  Belleza de Heraldo de Cuba. 
UiOeD, ma de hermosura ideal, sobe-
» l* T nuestros salones por todos 
Tlcaj irada como Ana Mana Meno-
,8ii ac"11 
^ a triunfadora, linda entre las 
A úmp!eme ahora rendir home-
lind*5' 
" £ Roaano Arango. 
c iurado que tuvo a su cargo djc 
í1 ^ en el Concurso fIe Perfiles 
^ S W a d o a oab 
f/'acta siguiente: 
í i ^ n ^ u r l f l ' a c o Bohemia, levan 
Bohemia lo5 abajo firmantes, 
i f^yaJ del jurado para dictaminar 
...ftDb'o» u ^ . j jnáp* helio de mujer i E n traje de Manola, como fué a la 
^ n el concuaso organizado por i inolvidable verbena del Vedado Ten-
lohemla y previa la revi- i «ll Club, aparece en uno de los re-
veintieiete fotografía^ de ¡ tratos la proiretida del afortunado jo-
ven Juan Kindelán. , 
Puede estar satisfecha Bohemia del 
éxito de su original concurso. 
Ningún fallo más justo.. 
;03Í- presentadas en distintas edi-
• e/de la referida publicación, se 
' ' ¿ó üor unanimidad otorgar el 
•« a la señorita Rosario Arango, 
yrenuo a i* 
5n día de moda. 
bUti Arellano, en la Julieta de E l 
JSe de Luxeuiburgo, hizo anocche 
K « su arte, gracia y donaiî e an-
; ¿ público reunido en «l ISacio-
•LuiaO que como el de los cuatro 
S r e s miércoles blancos era nu-
«roío y era selecto, 
flriunfa la artista. 
i0- éxitos de Lolita Areliano se 
¡¡tan, deede su debut, por aparicio-
.w escénica?. 
Hav que reconocerlo. 
Úna adquisición^la artista. 
Bel gran mundo. 
El señor Agustín de Coicoechea y 
a'bella espora, la joven y elegante 
Hipa Ofelia Abreu, aplazan su vla-
gs embarcarán hasta el 25 en el 
n'fiBta Isabel, para dirigirse a Espa-
'su bahy adorable y adorsdo, el 
assfúito Tmto, quedará con la 
«Mtfein^ abaelita, la distinguida 
Í: . Marina Oña de Abreu, quien 
.sfflbjén hace sus pi^parativog 43 
raje. 
V¿ a las Montanas. 
González de la Peña. 
E! joven pintor español salió a n c 
(ie por el Central con dirección a 
Gibara. • 
i a reunirse con su esposa, 
•bido es que esta dama, a poco de 
llegar a la Habana so trasladó a 
dicha población p.ira pa^ar rj?.c. tem-
porada al lado de sus señores padres, 
los distinguidos esposos JavVr Lon 
Igoria e Irabel Munilla. que allí r^¿i. 
j den desda hace largos años. 
| Pasado el verano vendrá d0 nuevo 
a nuestra chirlad ti ;:(>ñür José Gon-
zález de la Peña con su interesajil ^ 
esposa, Alicia Longoria; a fín de 
hacer los prepara-ivos de su viaje a 
'N?ueva York. 
Va a la gran metrópoli r*m el pro 
pósito de {'.brir una exposición de sus 
vuadros. 
* * * 
Esta noche. 
E l teatro Fausto, con la exhibición 
primera de La moneda rota, se verá 
animadísimo. 
Película grandiosa. 
Como jamás se ha visto otra de gu 
trénero en Cuba-
Enrique F O X T A N I L L S 
" ü CASA 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de rmís capricho cor 
brillantes, como pondantlffs, barre-
tas, bolsas do oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E P A R A R E 
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 





E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
- L / \ F L O R 
- G ñ L I A N O Y S A N J O S E / 1 
. s ^ m ^ E L S ñ L O H P R E F É - R í d p W 
P Ü M L A B £ ^ M H & ^ 
En la última sesió n^elehrada por 
lUiffita 4e G^hierno de nuestro "Co-
,?fio de .̂bogados", que, somo es s i -
Wo, opganiKa actualmente e.' Pri-
mer Congpeíío Jarídico Nacional que 
^ de celebrarse a fines del presente 
-Eo' se tomaron v?.rios acuerdos (}e 
•̂ Portaacia, encaminados al máa 
t̂isfactorio éxito de esa- Asamblea 
^ Jurisconsultos en que se discuti-
'«í las trat-rendentales reformas que 
«be íufri,. nuestro Código Civil. 
Entre olio?, el de extender la es-
dé aeción de la propaganda, ya 
JJ* se cuenta con la sanción del 
«ngre.Ko clona-.' y el Ejccut iv , 
C8I! motivi) de la ],ey puesta en vl-
^ ^i^emente y por medio de ia 
;-3- reconoce el Gobierno la gran 
^rtancia de este Congreso cien-
Pfcrlamínte reciben la Presiden-
Jy Secro^aría de la Comisión Orr 
¿ A ú n n o l o s v i o ? . . . 
E n t o n c e s n o e s d e m o d a s u a b a n i c o . 
L l de moda es el elejcaute 
ABANICO REDONDO 
del que ftcabamos de r-rlblr una csoogldíslma remes». 
Así ooiuo de Inc enamoradoe surte 
decirse: "Se conocieron jr se ama-
ron", de cstois preciosos abanicos 
puede afirmarse: "Verlos y admirar-
l a 
E L AKANK O KEHKJXDO B6, POJl MIL OETALIJES QUE 
COLABOUAV A ITtf COXJXNTO D E B E L L E Z A ADMIRAT 
B L E , LA ULTIMA Y MVS EXQUISITA EXPRESION D E 
NOVEDAD Y I i E F l X . \ A l l h A T O . 
¿Y OE PERFUMERIA? 
A los mejores productos conocido*, de universal renombre, 
«memos que nñadlr las JfüKVAS OREAOIONES que nos acá 
ban de enviar fabricantes inMltos, de un alto espíritu poéti-
Perfunjea e^<pUsltc«, do upa originalidad deliradísinja. 
Atra>antee y sugestiva» ereacioneí. 
¿Quiere usted ronocerlas? Y a la roí verá el abanioo redon-
do, el abaqieo de moda. . . 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R Í A D E 
N G A N T 8 
m 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a , , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C.3842 2tr5 5. 
gani^adora a cargo «le Ins doctorea 
Antonio Sánchez de Bustamant3( ini-
ciador del Congreso y senador de la 
República), y Luis de golo, (distin-
guido letrado de esta capital;) mu-
chas adhesiones de todos los más 
connotados ahogados de ia pepúb'u-
ca, y en primer i'ugar de magistra-
dos; todos los cuales se proponen 
colaborar de una manera, u otra, en 
labor tgn plausible y beneficiosa pa-
ra la Patria. 
Y de la marcha detallada de es-
tos trabajos de organización y cual-
quiera, otra particular relacicnado 
mn el Congreso, pueden enter^rfí 
los letrados que aún no i'o hayan he-
cho, en la Secretaria del. Colegie, do 
Abogados: o también sn el bufete del 
doctor Luis de Solo. Mercaderes \ 
Allí se les facilitará a los que no 
lo hayan recibido por correo, el fo-
lleto que contiene Temerlo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
LA I N D E P E N D E N C I A D E L A A R . 
G E N T I N A 
E i Cónsul Generjjl Eneargado de 
los Asuntos ¡de la Legación dí> la Re-
pública Argentina ha invitado al 
Gobierno ne la República de Ouba pa-
ra que SÍ haga representar en las 
/iestas del Centenario de su tndepen. 
delicia, indicándole la conveniencia de 
que se diitigne solamente al Jefe 4» 
;a misión ordinaria, de Cuba en 
Buenos Aires toda vez que su Go-
bierno ha desistido da la* celebración 
de grandes fiestas, en atención a Ion 
eucesoj luctuosos nue provoca la gue-
i r a europeei y estim?1- inopoi-tuno en 
les actuales momentos solicitar el en-
vío de misiones extraorninarias para 
esa cerenionla coammeorativ;». 
CUBANO F A L L E C I D O 
j E l señot Vicecónsul adscrioto a la 
¡Legación ríe Cuba on Méjico."ha par-
, ticipado i la Seerc-taría de Estado ¿1 
! fallecimiento ocurrido en aqvella ca 
i pital, del ciudadano cubano de la ra. 
negra, Amérlco Simón Rizo Por-
Uucndo, natural de Santiago dé Cuba. 
¡de veintisiete años de cdad. soltero y 
I cte oficio sastre; agregando dich" 
j funcionario consular, que el fallecido 
mo ha dejado bienes de fortur.a. 
M O D A S 
LA \m\ CHIC A PARIS 
E l número de esta preciosa re-
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Heno do novedades. To-
das !aa de la estación en trajee, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da paririén eu materia de tolle. 
tteg de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Albsim Blusas" y 
"Les Enfants de l a Jemme Chic," 
los dos, a cual más Interesante. 
Pida fus modas a la acreditada 
librería de José Alhela, Belas-
coaín, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5S9S. Apartado 
011.—HABANA. 
C 3305 ld-11 8t-l2 
L a U n i ó n de Vi l lov i -
c ioso , Colunga y 
C a r a v i a . 
L a fiesta será admirable. últimos 
acuerdos de la Comisión. Mujeres, fio, 
res, manjares. Ante el gran tonel de 
E l Gaitero. 
L i crouiata otra vez se siente hé-
roe; por »egun<la vez se levanta a las 
£-is <ie la mañana para comparecer 
impávido anta '11.1 luceudio," ia «as-
trei ia inág cnie eu la rúa da Muraila. 
lluego no habiHi ^ veraaa; pero co-
mo era día de entrega, ios pinches 
del taller salían voJanuo a hevar pa-
sielios a tooo e; muncio. 
^asamios. *<¿ue lio, Dios mío, qué lio. 
Los maniquíes nos sonrieron ai pasar. 
Cortaban 105 cuarenta cortadores, co-
f>ian ios cifcn sa^tref» sin levantar ca-
beza; plancnaoan, cantanuo un primo 
roso bolero, los mil y pico plancnado-
res. 
Jwiegamos ai salón Secreto. Y por 
Un veiiianuoo vemos que la Comisión 
oe liestaH ceiebraca su banennnu; es-
to es que tomaoa los uitimou ucuer-
uos. Presidia ¿'oun tijera en la dies 
tra, sancionando caoa /acueraa con 
Una carcajada de la tijera. 
De p.onLo, se levanta, salen, se van. 
Lfcs Higo y les peisigu eu un aliado 
pa deriimiuar. Juieuttas m«trcnau van 
nabiaudo de la alta generosidad Utí 
LJ Gaitero, de «u gran obsequio a la 
Lnlon, y uei amor que reveía a esta 
Union aon Obdulio Fernández, el 
mago que dirige la gran labnca de 
sio. as oe Villavlcios» ia nermosa. que 
dicho eea con sincsriaad eg lá mejor 
siura oe este y del otro mundo. 
Parada de los autos y del ailado en 
el muelle de ban Jcjie; a la vuelta, 1*1 
atmasen; en el aln.iacen, un solemne 
y grav¿ tonei; un fenómeno de gor-
dura, euvuelto eu laureles. Po.r el olpr 
y por la eupuma sabemos que está 
lleno de la divina sidra de £4 bai-
tero. He aquí su ata generosidad. He 
aquí ei obsequio que don Obdulio 
mmida a £us paisanos. 
Descuoienos, cogMitos de 1* maña-
na, giramos a su alrededor cantando 
e¡ himno que es el duice cantarín de 
Villavlciosa hermosa, que, Uevag ¿en-
tro . . . .y luego besamos el topel. 
Medimos; cuaíco pipas; cada pipa 
seiscientas botellas; cada cuatro bo-
tellas media aiegna; cada ocho bo-
tellas alegría completa; cada docena 
el caos. i<¿ueda prohibido despachar 
docenas. 
Después hablaron de lo que será el 
domingo L a Polar, con motivo de la 
fiesta elegante y culta que allí cele-
bran los atturianos de esta aprogante 
Unión. 
Mujeres, mujeres; van dos mil; tq. 
das criollas, griegas y todas las grie-
gas de blanco; gran baile; gran ban-
quete, romería colosal; lo que fueron 
son y serán las fiestas de los de Vi -
Uaviciosa, Colunga la gentil, Caravla 
la primorosa. 
D F . 
PAGINA CINCO 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
E n c a n t a d o r e s . . . . P r e c i o s í s i m o s . . . . 
Son los vestidos que como 
segunda remesase acaban 
de recibir. 
Hay algunos de los modelos 
que tanto gustaron y que se 
habían acabado y otros que 
muchas d a m a s aguarda-
ban con impaciencia. 
El corte y pintas de moda, 
la esmerada confección y 
sus precios, realmente ba^ 
jos, ha^án que también se 
acaben en seguida éstos. 
R E O O M E N D A M O S S E 
A P R E S U R E N . 
Ü L a s G a l e r i a s " 
^ L Y Y C O M P O S T E L A 
Lo más granado de las elegantes 
sociedades de Parí» y New York, no 
vacilan en usar lo» 
Vestidos Confeccionados 
por los más famosas modistos y que 
se exhiben en esos grandes centros 
de refinamiento y elegancia, como 
son las tiendas de esas Capitales y 
la razón consiste en que esas damas 
conocen que «n .la confección de di-
chos 
V E S T I D O S 
intervienen verdaderos expertos de 
los gustos femeninos que eligen con 
perfecto conocimiento, las modas, te» 
las. colores y adornos, que mejoí 
ajustan a todos los tipos de muje. 
res. 
Nuestro surtido de Vestidos 
confeccionados en Punto, Marqniset, 
Voilé. Muidina, Tafetán a rayas y 
Crepé de China, por «sos grandes ma-
gos de las modas de 
P A R I S Y N E W Y O R K 
C 3303 
Q W C I R Y 5 I 5 T O S 2 S A H R O ñ 3 E L Y « G U I I f l 
%1t 20-11 Itr—18 i 
Serem f elugante es el som 
torero de hite que acahamos de I 
reriblr. Obra afortunada de | 
rti&tiix'lAn y buen gusto, es lo 
mds nuevo y primoroso que se 
ha r.cibtdo en 1« Habana en 
estos rtltimos tiempos, ¡HHCH-
dente de los grandes centros 
Ja moda parisién. 
Al) P E T I Í P A R I S 
Obispo, as. Tel. A-Sm. J 
n BI.ICIPAI). rastro. 
Teléfono A-4919 
r ' ' ' ^ ' L E S ! O ^ T 1 f £ 4 V É S ' ^ ^ " 0 
Al caerte riee un árbel n la fine?, 
"Ramos Chicos," del término de Id 
Salud, sn/i'íó legiones gre.ves el blan-
co Joaquín Medina Acosta. 
.VAri<»NAÍ,.--Ho>, en primera tanda 
-F.l l.ueno de tíuziuán" >" en segunda 
gaptes y Cabezudos." 
PAYBET,—No hay fumrlAn. 
MARTI.—fine y vnriedudes. 
AIJHAMRKA.—"I-'ls imil¡it:is en el Po-
¡o" prini.rn y temem, para la íegun-
da "Regino en el t'onveuto. 
NIEVA IMil.ATKKBA. - Gramlicsa 
progrnmn anuncia para hoy. 
PUADO—"Kl roho de los pluno? ¡le ca-
ñones" y '-El Jockey de Ja muerte. 
FORNOS.—"Que M «fllvf la Berna" y 
"Marcela." 
OALATHKA.—"El secreto de Estados" 
y "La Garra." 
MONTE CAULO.—Cine predilecto de la» 
familias. Estrenos diarlos. 
TKATRO APOf.o.—.Tesrts del Monte y 
Baatoa Ruároz. Orandes estrenos diarios. 
Î OK domíneos nintlnée. 
LTZARZUELA 
¡Oh! gran poder de la Zarzuela.. 
Tu estrella no se eclisará por quo el 
Pueblo te ha de sostener en gracia 
ti los beneficios que le reportas. E n -
cajes de hilo anchos medianos y an-
gostos a 5. 10. y 15 c., hoy valen el 
doble. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Xeptimo y Campanario. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h t x » " 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d a 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S « 
• e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
El Mnistío da Francia 
E l Ministro de Francia sa eutr^ 
visto es La mañana con el Subsecro» 
tario de Estado gestiDiñando s© don 
las órdenes oportunas ipara el pronto 
despacho del va/por "San Lorenzo", 
que llegará próximamente al puerto 
de Matanzas, 
Dicho buque viene amiado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie*; en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad» forma Pinámíde, paisajes, pinturas de épo-
ca, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a í-eda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tien-
das de Ropa de la República, Al por mayor en el almacén de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 476. T E L O F O N O A.3175. 
A L M A C E N : M U R A L L A , 29. T E L E F O N O A.8258 
0 5 L MOVOQ 
U1A1UU J t LA i iAKlKA J U N I O 15 D E 
Ñ o l a s p r e t i e s c a l a r e s E l p e r a l M e o e c a l y 
p r e n s a b a r c e l o n e s a LA ASA>rBIjEA 3>E MAS ANA 
Como ^ ^ ^ • ' ¿ l ¿ n % c ¿ c i ^ i ¿n el importante diario " L ^ Kotí. Hecha ay«r por *1 ^TARTO DE LA î n «T H ^ LEÍDO A M 
MARINA, en su edición de la ma- ^ ^ ¿ ^ r ^ ^ n ^ n c ^ de la Ha 
ñaña, respecto a la rntervenclon q.je g g ^ * ^ ^ ? ^ ^ compañero 
pertlnenUmsnte .e correspondía a la . ^ T ^ ^ J S de la que entresacamos 
Aviación Nacional del ^^sterio | M á c e l e haji g 
tn esta oportunidad, ha sido atendi- ^ to QQetftrOfl lee 
da y para ello había de bastar que J J g ^ aSÍ:K ^ 
fuese entendida. "Entre las actualidades de la dece-
La diversidad, disparidad y aún consta la de la manifestación pa 
incongruencia de las diversas gentío- J¡£ protestar contra la clausura del 
nes que vienen realizándose por gru- meT(̂ do de Tacón, ordenada por la 
pos de maestros, Delegaciones y Co'|júnta nacional de Sanidad. Fué de 
misiones más o menos impuestas de ^ j í ^ j g ^ manifestantes. La int6g7-a 
lo que ahora pide la realidad para el I TOn oentoraree de automóviles y de 
logro de Is mejora de sueldo, exigía 1 eoc}ie:S. Vinieron más de 800 hombres 
que una entidad o corporación auto-ja caballo a tomar parte en. la mani 
festación. Y no obstante la enorme 
concurrencia, se realizó en «1 mayor 
orden. 
Y subió una comisión a Palajcio, 
en representación de los justamente 
quejosos. Y jamás ha pedido hablar 
con mayor sinceridad, con más just^ 
za, con más lealtad a su pueblo, jefe 
de Estado alguno. 
El general Menocal ha escrito una 
de ÍÍUS páginas de gobernante más 
sinceras, bien Inspiradas y nobles. 
Nosotros no estábamos presentes. Pe-
ro el gran DIARIO DE LA MARINA 
gún nos comunicó hoy el Tesorero I envió un taquígrafo a la entrevista, y 
General señor Alfredo Organes, hace j^mos de confesar que la lectura de 
rizada actuase para aunar concilia-
toriameote tan heterogéneas gestio-
nes. 
Procede insistir en que cuanto se 
baga para obtener de las Cámaras 
una mejora ya en buen camino ha 
de ofrecer a los legisladores la ga-
rantía de su aspiración, máxima o 
general de la clase, y no prurito dic-
tador de un grupo o facción. 
Las tareas par lamedita rías tienen 
va próximo el fin en esta época y 
comprendiéndolo así y conforme in-
dicamos la Asociación Nacional, se-
suya la convocatoria para la Asam 
blea de mañana a las 10 a. m. en Pra 
do 71 QUd publicó ayer mañana 
DIARIO DE LA MARINA y que nos 
envió el compañero señor Oscar 
T'garte. 
Deseamos que la Asamblea 
Maestros sea la ocasión propicia pa-
-a probar que la unión o Identidad 
de criterio no ea virtud extraña al 
Magisterio cubano. 
De otro modo, ei éxito apetecido 
y casi logrado ya por la acertada 
gestación de la ley niveladora, será 
algo tan quimérico como penoso. 
Y ese tropiezo hay que evitarlo 
sin suspender la marcha. 
¡Avantl 
DE OPOSICIONES A CATEDRAS 
NORMALES 
En el próximo mes de Agostô  se 
r*n anunciadas a oposición las cáte-
dras vacantes en las Escuelas Nor-
males de la Habana, en la forma y 
condiciones que las primeras cele-
bradas. 
Si resulta aprobado en i'as Cáma-
ras el crédito para la creación da 
las Normanes de provincias, segura-
monte que también se publicarán las 
respectivas convocatorias. 
;Casi meüa gruesa de vacantes! 
¡Qué hermosura! 
BELLO NIDO 
Nos lo ofrece, como a todos los 
Compañeros, el querido Catedrático 
de la Escuela de Pedagogía doctor 
Luis Padró, que ha instalado su nue 
va morada en Delicias 6 5, Víbora. 
Que en ella le sea perdurable '¡a, 
más dulce de las lunas. 
Y agradecidísimos por su deferen-
cia. 
Ramón L. OLIVEROS. 
cuanto en la mansión presidencial sa 
dijo por la comisión y les fué con-
tostado por el Jefe del Estado, llena 
el alma de parísima alegría república 
na, porque sólo asi es como se puede 
.responder a las legitimáis confla.nzas 
de que el pueblo deposita en sus jefes 
de Estado. E l general Menocal, ni 
perezoso ni remiso, a la mañana si. 
guíente, convocó al secretario de Sa-
nidad, al alcalde y a dos representan 
tes de los manifestantes y de una reu 
nión que duró cinco horas salió un 
acuerdo justo, equitativo, legal, hon 
rado, aunándose las convenientes eíjri-
gencias sanitarias con los intereses de 
ics pequeños industriales y comercian 
tes establecidos en la plaza del Va. 
por y de cuantos por la naturaleza de 
sus negocios era problema de vidi 
o muerte. el de la definitiva clausu-
unció 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r ; ; V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o . q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
¡ cariñoso de las instituciones benefi-
cas, no habrá fuera quienes alcancen 
! ;os grados d*1 enseñanza a oue He-
I gan los niños de la Casa dle B©neficen 
1 da de la Habana. Instrucción y edti-
ícacáón todo se complementa, eatóa y 
| habltualmcnte dirigidos, por aqu^loa 
espíritus de sacrificio que guardan ba-
jo sencillos hábitos inteligencias bien 
preparadas y corazones consagrados 
al bien por el bien mismo. 
Cuando el doctor Bango al dar poT 
terminado los exámenes de ôs niños 
ron una breve y sincera peroración, 
felicitaba a las Hermanas de la Ca-
ridad mostrándose sorpreíndido de su 
ebra maravillosa, mis frase^ llenas de 
sincera admiración, eran acogidas por 
la concurrencia como Expresión del 
unánime sentir, de cuantos habían 
asistido a las pruebas de capacidad 
de tanto y tanto niño que no hablo-
i ran encontrado en sus propias fami-
j liares el celo y el esmero con que se 
lies prepara para la vida. 
Satisfecho y sorprendido, dijo ser., 
itirse el doctor Bango, y razón tiene 
! para ello. Ve como se trabaja en la 
institución que él dirige y administra 
y que mayor satisfacción para el JA 
fe principal que ver como cada cual 
I ocupa su puesto y cumple honrada-
| mente con sus deberes. 
Ayer por la mañana terminaron las 
1 sesiones con el examen de los obreros 
jque liene bajo su dirección «•scolar el 
señor Román. Fué también una prue 
ba de como se trabaja y un "stímulo 
para proseguir preparándose para e! 
porvenir. 
Hemos oído reitsrados plácemes al 
doctor Bango y nosotros ai enviar loa 
nuestros i;cs complacemos en hacer 
público lo que es deber de justicia. 
CAMISAS BUENA-! A precios razonables „ ^« Zulueta, 2. entre T e n ^ ¿E) ^ 
G á l m G q i h é i , 
Impotencia, Pérdlfas ^ 
Esterilidad, Venéreo, 
olas o Oaebradaras. S > 
de 1214. ^ % 
4 9 , H A B A N A , 4 . 
E8PECI1L PIIA LOS 
3 K 8 4. 
fe 
I 
El presidente de la. República, gene 
ral Menocal, ha librado la más cívica 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
R E T R E T A 
! 
f l o r - | ¡ É a - " 
DESDE CAMAGÜEY 
Carreras automóviW11' i marüey. en f 
Los morodores fie esta cludsrt 
rán por Tez primera el esneZ ^Kü. 
quista últimn del Sport nTdernCU1W 
da carreras de automóviles no' Dl2 
tstas carrerai Lü 
De venta e iTtodas las F a r m a c i a s » 
M A Q U I N A E S T A F A B A 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta compadeció ayer tarde Juan An-
tonio Salinas y González, natural de 
Cienfueeros, de 25 años de edad y 
vecino de Zaragoza número 14, de-
nunciando a nombre del señor Mar-
cial Fació, vecino de Habana nú-
mero sesenta y cuatro, que de su do-
agotado y los demás hasta el décimo, 
están, agotándose en las librerías. 
La "Biblioteca Ouíba" se propone 
y patriótica de las jornadas. Merece L ^ j laa pensamientos d^ 
bien de pueblo Ha reafirmado cuan- 1qs hombres gloriosos nrecursores y 
do ha llegado la hora, cuando ha baba fundajdorGS de ]a ^ ^ 1 ^ . Su labor 
oo necesidad, de que es un goí^rnan e£ genuinamente educativa y patrióti-
te ecuánime, recto, bondadoso, epergi t()dos los ^eges dos volú-
co si es preciso amante de ^ justi menes complet(>s cada ^no de ellos 
cía y que esta atento a los p r o b W s n0WTlta y seig a c.i;ento (lieZ pági. 
nacionales, conociéndolos mas.,a fondo E1 fIirector es Négt<(>r Carbonell-
de lo que muchos opmaban. Asi se|el ^ v ú & r z A v r es T. H. Gómez. La! P^1510" en1 ^ demostraciones, 
gobierna . I oficina está en Teniente Rey 14 y t;e¡soJlrlez dc ^ conoamientoá aaqui 
Hay que reconocer que lan l í n e a s e n el apartado 743. Susci-ipción 11':d(>s han revelado las Excelentes do 
.señanza tienen a BU cargo las Herma 
ñas de la Caridad que atienden los ser 
vicios interiores de la Casa. Las asig-
naturas examinadas, son: Lenguaje, 
Religión Historia Sagrada, Fisiología 
e Higiene, Aritmétina, Geografía, 
Ciencias Naturades, Taquigrafía y 
solfeo, Calisternia, Dibujo. 
La admirable preparación de los 
niños, la extensión de los estudios, la jUuUI1Qet — ^ ; C Í A ~ J 4.„-.„c„-,^„ i„ deberes la 
anteriores están inspii'adas en el más 
extricto espíritu de justicia. 
B I B L I O T E C A C U B A 
COLECCION DE AUTORES CUBA-
NOS 
A reserva de hablar con mayor ex 
tensión de la nueva Biblioteca "Cuba" 
que tan merecido éxito ha obtenido ds 
toda la opinión en general y dé los 
amantes de lais lecturas nacionales en 
particular, hemos de consignar que 
la iniciativa y labor de nuestro esti 
mado amigo en la prensa Néstor Car 
bonell—el brillante y origina escri-
tor y conferencista—do - publicar la 
colección económica eminentemente 
cubana de producciones de José Martí, 
ánéditas, Sanguily, Varona, Zambrana, 
Céspedes, Maceo, Miró, Heredla, Pal-
ma, Saco, Luz Caballero, Zenoa, Que 
sada, Santacilia, Collazo, etc., es una 
iniciativa y una labor digna de loor, 
micilio le han estafado una máqui- I isTo es pues, de extrañar la buena acr; 
na de escribir que aprecia en la su- j gida obtenida por la Biblioteca. Cuba, 
ma de $110.00 moneda oficial ¡Él pdimer tomo está completamente 
anual .$2!25; semestral $1.25;'ejem-ite? f'6 ]as P 1 ^ ^ ^ tanto e11,811 do 
piar suelto, 15 centavos. Es cumplir 
con un deber cultural y patriótico el 
recomendar la adquisición dc los va-
hopos y bien presentarlos tomitos. 
minio de la técnica como en la con-
lo por los pasos graduales de la edu 
cación hasta el completo desarrollo 
del plan de estudios. La preparación 
f:n la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad reciben los niños comprende to-
das las materias que se cursan en los 
centros dj primera y segunda enseñan 
za de su í;exo, quedando apta para ei 
curso de estudios superiores y en con-
diciones de cumplir en sociedades sua 
con la suficiente cultura para 
alternar con las familias que cuiden 
atenlamente la educación de sus ni-
ños. Dentro de la modestta a que las 
circunstancias .-cometen, elemento 
sagración al educando para conducir-1 que tiene su albergue en el abrigo 
Programa dei concierto que ejecuta 
jrá la Banda de Música de la Marina 
! de Guerra Nacional en la glorieta del 
l Malecón, mañana jueves de ocho a 
! diez p. m. y cuyo orden de piezas es 
¡el siguiente: 
lo. Marcha National Emblem (pri-
Imera ve) Bagley. 
2o.—Overtura "Rienzi". Wagner. 
3o.— Intermezzo "The Danze of 
i the Serpentes" Bcccalari. 
4o. Rapsodia. "Rapsodia Húngara 
i número dos. Lists. 
5o.—Pouttperum "Cantos de Cuba", 
Alvarez. 
6o. Danzón "Ay que me vengo ca-
yendo", Romeu. • 
7o.—"My Little Drean Girí" Giy-
bert. 
De usted atentamente. 
Juan Iglesias. 
Director Jefé de la Banda de Músi-
ca. 
Lns carreras tendrán lû ar c -
ta que se ha construido exnroü ̂  fe .̂-TO* 
ol pintoresco sitio llamadoP&:>': 
Zambrana. """o «it ^ %)< 
El nuevo Administrador d? -n. , ^ 
Küey Electric Company, ha fâ Tu S-
aos los medios a su alcance u«r. , ^ 
zaclrtn de las carreras de antnm/JS'««t 
Probablemente tomarán 
carroras diez máquinas que R»i?4 * ^ 
lados por expertos chauffeiirs' ts;> 
Kl señor Garclerena qun . 
importante almacén de ferreterí» , ^ .iDíll 
calla "La Quinta Avenida" " ^ ^ ^ 
premios de gran valor nara lo, d̂ ' ; 
res. % 08 vea«<̂  
Para darle atractivo a esta fíptf. V&h ''va también tendrá luear nn. "? 
cintas. 
ELvencedor será obsequiado con prenda de gran valor. n "» 
Es tan grande el entusiasmo que v. 4 pertado esta fiesta deportiva qu« « clan excursiones de las pobladoneT̂  canas. ^ ^ 
La Asocladíln de Chnuffenrs de ̂  -
gtiey hará en esta fiesta sn 
oflclal. pues dado el gran núm/roT' ^ 
tomAviles con que contamos en Cam.J"' 
hacía falta una Asociación de esta (5K 
Los elementos más distinguidos í» u 
sociedad camagiieyana han comenzó'! 
separar sus localidades. 1 
El entusiasmo Imperante en nue'ttrí J, 
dad con motivo de estas carreras d» 
tomóviles es indescriptible. 
Si el tiempo se presenta propido T I, 
lluvia no nos visita las carreras tendHi 
lugar el día 11 a la una p. m 
En el caso que no pudieran reaüti* 
por causa de la lluvia serán transíeAb 
para el domingo próximo que, ra eSS .«nm í 
de lleno en la fiesta del carn¿v¿l ^ ^ ' 
gdeyana, más comúnmente conocido w 
la temporada "San Juanera." 
EL COKRESPOXSAL. 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
INFORTVJ A N i 
A M A R G U R A , No. 13 
E n l a C a s a d e B e n e -
l i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
LOS EXAMENES ESCOLARES 
En la mañana del lunes comenẑ -
ron las sesiones dc exámenes de fin 
de curso de los asilados en la Casa 
de Beneficencia y Matemidac' de la 
Habana. 
Han presidido las sesiones el Dircc 
tor de la Casa doctor Manuel Bang.T 
y el jefe del Despacho doctor Ramón 
María Alfonso, con los señores Gue-
rra y Padilla inviLsdos al acto. 
Durante las sesiones de 9 a 11 a, 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. de los días 
12 y 13 han desfilado ante el tribunal 
todas las secciones de niños naya en. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en Ta 
! hrAría "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al Vó'l, en "Uervantes," Ga. 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; on 
"La Caricatura," Galiano 116: on 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lascoaín, 32-B, en la vidriera dei 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben do leer otro Ubro más qut 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil clfcl 
Rea!. 
E< precio del ejemplar es solo di 
fl.OO. 
Aquellas^ personas que del Interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
Aauuut 116 
J o s e í t o 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r , 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN EL BARBERO. 
S y i ^ O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o g . 
D E P O S I T A R I O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. GONZALEZ Y MAJO COLOMER. 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO. 
13. Fl»h Street HUI, Monument Squore. Londre». 
F O L L E T I N 1 6 
XAVIER DE MONTEPIN 
1 A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zarnacois. 
De venta en la acreditada libreril» 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa^ 
¡Apostaría a • que los ladrones 
eran dos'.—exclamó después de haber 
reflexionado un instante. 
,Así es—repuso ei marqués. 
Jóvenes, no ©s verdad? 
—Casi podría afirmarlo. 
—Uno de 106 dos, indudablemen-
te tenía el cabello rubio y el bigote 
retorcide. como vos, ¿no es eso? 
—Aunque estaba muy obscura la 
noche a fe luz d* un relámpago he 
erado ver lo« caibclloe rubios y ese 
bigote de que habláis. 
¡Enhorabuena! —exclamó el cam 
p-esino dando una palmada;—si es 
ene habéis muerto de un tiro es e1 
Tr. divida o que yo me imagino, habéis 
hecho un gran servicio, y sin saberlo, 
os habéis manado, además, tres mil 
libras. 
—¡Hola! ¿Tros mil libras decís? 
Os agradeceré que me déis la expli. 
cación de cómo he podido ganar esa 
suma. 
—Es muy sencillo. Ese bandido es 
el que citan en el pregón publicado 
por orden del señor lugarteniente ci-
vil y al que los soldados persiguen 
revolviendo ciclo y tierra sin haber 
podido cogerlo. 
—¿Cómo se llama? 
—¡Oh! es bien conocido; le habéis 
oído nombrar seguramente, a no ser 
que vOngáls d© muy lejos. Se llama, 
el mafrques de Saint-Maixent; le 
acompaña otro d© su mismo jaez; su 
lacayo Lázaro. 
—¿Y conocéis vos a ese marqués 
de Saint-Maixent ?— preguntó el 
caballero impasible y sin que se no-
tase en S'US faciónos la menor alte, 
ración. 
—Jamás le vi; pero si le viera le 
conocería. 
—i'Sln haberle visto numea!. .Bas-
tante difícil me parece. 
~No tanto como eréis. Días atrás 
pusieron sus señas en la puerta de 
la parroquia de que depende mi ca-
sa, por lo que pudiera ocurrir rogué 
al maestro de escuela que me hiciera 
una copia y la tengo aquí. Siempre 
es conveniente.. .por si llega la oca-
sión de ganarse las tres mil doblas 
ofrecidas de premio. Si queréis en-
¡rar os enseñaré el papel, al mi-mo 
tiempo que os podéis quitad esas 
mancha*- * 
Saint-Maixent vaciló un instante; 
pero, comprendiendo que una negati-
va despertaría quizás las sospechas 
del labriego, se decidió a afrontar el 
peligro. 
—Acqpto complacido— respondió; 
—^©ro ¿quién tendrá mi caballo en-
tre tanto ? 
^—^¡Miguel!... ¡Eh, Miguel! —gri-
tó el aldeano. 
Un chico rrollizo y encarnado, de 
unos diez años, apareció en la puer-
ta de la casa, frotándose los ojos 
con las manos, señal inequívoca d» 
que acababa de levantarse. 
—'Toma, hijo mío—le dijo al ver-
lo llegar su padre—sujeta el caballo 
de este señor y procura no soltarlo, 
qu© habrá azotes. 
E l marqués le alargó las riendas 
de la cabalgadura, y después entró 
en una habitación bastante grande 
y muy limpia, que servía al mismo 
tiempo de sala y d© cocina. 
Una mujer, joven y agraciada, ves-
tida con una saya corta y llevando 
los brazos desnudos, afanosa lavaba 
con agua fresca a una criatura de 
tres o cuatro años que lloraba, pro-
testando con toda la fuerza de sus 
pulmones contra aquella limpieza 
matutina, tan innecesaria a, su en-
tender, y sobre todo, tan odiosa, la 
aparición de Saint-Maixent. produjo 
©n la mujer Igual sensación de terror 
que había producido a su marido. De. 
jó al nequeño y trató de huir. 
— ¡Vamos, mujer, no tengas míe 
¿ol — dijo el aldeano:—la sangre 
que cubrj a este señor es la de un 
asesino, que ha liquidiado ya todas 
sus cuentas. Gracias a este caballero, 
seguramente no volveremos a O'r 
hablar del marqués de Saint Mai-
,xent , ( , 
— ¡Dios lo quiera! — exclamo la 
; mujer,—porque ya hace murhas no-
Iches que ni duermo ni sosiego pen-
j sando en sus fechorías. ¿ Desea algo 
i €ste buen señor? 
—Necesita que le des agua e-.i 
abundancia, para lavarse y recuperar 
de nuevo su cara de cristiano. 
En tantc que ella colocaba sobre la 
mesa un írran barreño de loza blan-
ca y lo llenaba de agua, el caampesi-
no mostrando al marqués un espejo 
que estaba colgado en la pared, le 
dijo: 
—Contemplaos y veré.ís como no 
estáis nada guapo. 
E l marqués s© miró al ©spejo y 
hubo de reconocer, aunque para su 
íuero interno, que su rostro sólo do-
bla inspirar repugnancia y horror, 
Ahí ai lado tenéis las señas de 
que anten os hablé — prosiguió 01 
campesino; — si queréis, podéis leer-
las: yo, de tanto hacerlo, me las sé 
de memoria, y si por casualidad si-
gue con vida el marqués: y ee atrtr 
Ve a pasar por aquí, es prometo y 
es juro a fe de Medardo que lle-
vará su merecido; preoiramente mi 
mosquete espera cargado con ese ob 
jeto... ¿Qué queréis? Tr©s mil li-
bras constituyen un buen capital... 
V yo í rico. * 
XIV 
Instintivamente Saint-Maixent di-
rreño lleno de agua y luego hizo dê  
por el labrador en apoyo de sus pa-
labras. 
Allí había un mosquete bastante 
viejo, con el cañón sucio, enmohecido 
j negro, pero que contrastaba con e1-
gatillo limpio y reluciente. 
A la vista de aquella arm^, el jo. 
ven sintió un estremecimiento en to-
do su cuorpo al considerar que se 
había metido en la boca del lobo; sir. 
embargo, procuró no d¿sooncertarse, 
y repuso sonrienck: 
—¡A fj que sois un valiente: Me 
alegraré que ganéis el premi-> ofre-
cido. 
—Al enterarme del peligro que ha 
béis corrido esta noche — prosiguió 
Medardo, — hí supuesto en seguida 
que los criminales habían de ser for-
zosamente el señor de Saint-Maixent 
y su criado, por vtrias razones. 
—¿Cuáles? — preguntó e] caba-
llero. 
—Nadie me podiá quitar de la ca-
beza que ayer mismo vi al bribón d« 
Lázaro. Regresaba yo, como de cos-
tumbre, del pueblo, con un saco en 
que traía el pon para toda la sema, 
na, cuando en una vuelta del camino 
me encontré frente a frente con un 
hombre que tenía las señas del laca-
yo de? marqués. Como la seifda era 
muy estrecha v aquel indiviouo la 
interceptaba, hube de^ detenerme. 
"¿Qué lleváis ahí?"; me pregimtó se-
(¿ílíJido al saco. "Miradlo; pan," le 
respondí, molestado por su curiosi-
dad. "¿Queréis venderme uno." "No 
soy panadero." "Pues entonces, me 
lo tendréis que dar,' "Soy demasiada 
pobre para dar limosna, y, además, 
vos no tenéis facha de mendigo," 
"Lo necesito, sin embargo, porque 
i padezco hambre." "Enfermedad ' que 
.tiene fáci' curación. En el pueblo in-
I mediato, donde yo lo compro, amasan 
j para todo el mundo: llegaos allá." 
I "No iré al pueblo y me daiéis ©1 
¡pan." "¡Si lo pedís de ese modo!", 
¡dije yo burlándome. "¡Vais a dárme-
i lo ahora mismo!", añadió con tono 
[amenazador, sacando una pistola y 
i apuntándome con Hia. Como yo no 
! tenía con qué defenderme, no quise 
I exponerme a que me enviaran al otro 
\ mundo por un pan de ocho meldos. 
Abrí, puei, el saco, y sacando un pan 
|se lo arrojé al hombre, qu© lo cogió 
• fcin darme las gradas, desapareciendo 
I por los sitios más intrincado^ de la 
selva donde no hubiera podido seguir, 
i le ni el mismísimo demonio. Más 
j tarde saldría del bosque para reunir-
jse con su amo. Figuraos s¡ tengo ra-
| zón para alegrarme d© que le hayáis 
ajustado las cuentas; vuestra bala 
se ha cobrado el pan que aquel pillo 
me robó. 
E l marqués d© Saint-Maixent, sin 
dejar de ©aouchar el relato de Me-
dardo, zambulló la cabeza en ei ba-
rreño lleno de agua y uego hizo des-
aparecer lo mejor que supo las man 
chas de sangre, no sólo de su rostro, 
sino tamuién de jms vertidos. Con-




volvió hacia su huésped y, con 
mayor naturalidad, le preguntó: 
—¿ Cómo me encontráis ? 
— ¡Ah! ¡Ahora es otra cosa-
clamó el sencillo campesino;--" 
¡ os conocería; ahora parecéis i 
deramente un gran señor..- j * . 
guro que sois marqués o conl̂  * 
©s verdad? , ,. .: 
- ¡Diablo! ¿cómo lo h a ^ 
viñado? — contestó S a i n t - 3 
eonriendo — Soy: eíectrniom 
conde de Laurierej. Mi ÛTllliamle 
Velay, y extraño ha de ŝ r ^ 
hayáis oído hablar de ella. 
Medardo respondió afirmat.w.^ 
te, pues el condado d̂  los ^ ^ 
era de los más conocidos «n ̂ nesis8 
pero al mismo tiempo ej ^¿¡«ntc 
examinaba al joven con d^l;n¿0 r* 
y singular atención, murmu .̂» 
ra sí después de e«« examer- ^ ̂  
—¡E» rajro; cómo se le P*!^'eli-
da le falta, ni siquiera el ^ - | 
cima de la boca,.. ¡S1 ^ZLot. 
qué fortuna! En fin, ya ver̂  
Saint-Maixent no s© ^ . ^ S gusto; las escrutadoras nui» ^ ^ j . 
labriego, clavadas en él ^ . . W » 5 




























ció , le o estaban y 
sobremanera; por otra P^v^t^ 
cesitaba saber más. Si P^Tyiio f 
Mauriac ©ra porque •« ^..-tro 1* E^JÍ?. 
Rabón diñaba sólo tres o cu ^ ^ 
guas de ese pueblo, y , ^ ^ ^ V ^ f « 
una vez en Mauriac le ^ e a c**» 
madamente fácil ©ncanuna^ 
de su pariente 
V i 
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C A S T O N M O R A 
fjlRLOS M . V A R O N A 
LUIS C A R M O N A 
„a ADMDÍISTBAXn'OS 
^ S ^ l NOM. 4. AXTOS 
% DOS A crNXO F . M. 
PO.VSAL 
¿Saatiaf» R o d r í g u e z fflera 
ABOGADO . 
PILBL0 P I E D R A Y D I A Z 
PBOOBXADOB 
i(U baloe. Teléfono A-«013. 
¡ f / i í ^ a a e . 
ANTONIO G . S O U R 
¿BOGADO T KOTAKIO 
p-iii. 56, primer piso, derecha, 
g í o A-3606. Habana, 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
ARTURO H E V 1 A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
• _w A-8942. De 2 a 6. San Po-24, altos, Plaea de Lúa. 
con * 
a ' — ' l 
is ^ 
De ^ 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
iA.£38i. Cable: ABZD 
HMAS de despacho: 
) » 12 a> m. y de 2 » a p. m. 
yo G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTABIO PUBLICO 
íarcía, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
íitp, número 53, altos. Teléfono 
W. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, RABANA 
t«M« y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-28S8. 
^ A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO X XOTABIO 
•¡««M A-m2 Habana, M. 
^ LUIS I G N A C I O N O V O 
. AB<»GAJ)0 
«««i Cuba, 18. Teléfono A-5e«7. 
^tonio J . de A r a z o z a 
W Í Í 5 ^ 0 ^ XOTABIO r^^Mia, esquina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
^ U S I S D E O R I N A S 
^ T « o 8 I f e Salud. 60 
Medic ina y C i r u g í a 
A L F R E D O R E C I O 
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Í ^ R I G U E Z M O L I N A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a S n «, 
Domicilio: aianrlque. 
Teléfono A-741ÍL 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Por opoelcldn del H o a u l ^ n̂1;110 
•nedades de les oídos, garirantl « i 
rl» T ojos. Con«ult¿8g pfAlcula«¿ 
do do» a cuatro. Amistad 60 cun[" 
de pobres: de 9 a 11 de la m S ? 
J2 al mes con derecho a cousult^i 
y operaciones. Teléfono A-1017 
D r . S U B I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de Parts, Ma-
drid, Néw Tork y Habana. Tra-
tamiento nnevo para lás enfermeda-
des del estomago. ConsuUaa: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, Búaiero ÍL 
D r . R O B E U N 
PUEL, S I F I L I S . SAXGRK 
Curarfón rápida por sistema mo-
demíelmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : O R A r i S . 
Calle de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1S32. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclén de las enfermeda-
des mentales y nervloBas. (Unico en 
•3 clase.) Cristina, 3& Teléfono 
l-l»14. Casa particular: San Lá-
WUPO, 22L Teléfono A-4ÍS93. 
D r . C A L V E Z G U H X E M 
Especialista en sífilis, herjila, im-
noteucla y esterilidad. Háftapa, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Bapeclal pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y «Idos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecOn. 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L B F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los nifios. 
Ex-oirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nifeos de la, Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Parla 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 8. 
Habana Teléfono A-S2Í5. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfioa, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CBRBO, 81». T B L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 » 4. Gratis para Jos pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2658. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TBATA P O B CIí P R O C E D I M I E N -
TO B f F E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 83. Teléfono A-80S0 
GRATIS A LOS POBRES, LÜN15S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en ourar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 13, Víbora, sa'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a S. 
AGOSTA, 28, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Sahid 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefloras y dregto 
en general. Consultas: d« 1 a S. 
San José, 47. Tol«ono A-SOTS, 
10666 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrátlo* de la B. de Medicina. 
Sistema nervios* y enfermedades 
mentales. Consulta* i Lunes, miér-
coles y Tiernos, de 1«H a %y%. Ber-
na £ a. 82. 
Sanatorio. Barrete. 82. Gaasaha-
em. Teléfono 8111. 
D r . V E N E R O 
Bspeclallsta en vías urinarias y 8t-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto orinarla». In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
ta-» de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en N'optuno, «L Teléfonos A-3182 
y F-1354. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en la» enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero para 
Its afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, da 1 a 8 de la tarde. Te-
léfono A-68OT. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consnlta»: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 o. ra. Lamparilla, 74. 
Telefono A-S382. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS l D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1SS6. 
D r . J . D I A G O 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Oriigía. De 11 a 3 
Empedrado, número 1&. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos-genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3 Campanario, 142. TeL A-8990. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consulta» T tratamiento de vía» uri-
naria» v electricidad médica (Bayos 
X, comentes de alta fre«Oencla,.afa-
radlcps, etc.) en su Clínica. Manri-
QU*. 88; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades voaá-
reae, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, OS. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran cónsul- ! 
tar^, deben adquirir—en el mismo | 
Consultorio—el tarso cormspoB- 4 
diente. S 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía" sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
ao, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337 
I ^ 2 » r : L'Uyaa0' Teléfo-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A C N I V E R -
SIBAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
'Sl i ^ e3c<**,to domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," mbes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
do» do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diai^amente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1388. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
easi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2854. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secreta». Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y sffiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 188, A L T O S . 
CONSULTAS: D E 1 A 4, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 89, A L T O S 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UR1NA-
BIAS, S I F I L I S F E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «8, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L E V I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E G O 
Reina, 96. Teléfono A-2858. Habana. 
Exámenes CHBÍCOS en general. B«-
peclelmentc exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de Wouermann, $S. Id. del 
embarazo por la reacción da Abder-
halden. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Especialista de la Escuela do París. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Conwrftss: 4» 1 « S, 
Genios, 15. Teléfono A-68d0. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis dek Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8 Prado, número 76. 
G . M . L A N D A 
ClfnVm nariz, garganta, oídos. 
Obispo, 64: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. O. M. Landa, 1 a 3. Dr. Snárez 
de 4 a 8. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a S. Agalla, 98. Telé-
fono A-38L3. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Los, núm. 18, de 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Aíédlco de la Casa d<» Benefkenclii 
y Maternidad. Especialista en lab 
enfermedades de los nifios. Módicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oído». Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Bayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Eximen vlrual de la 
uretra vejiga y catorismo de los uré-
teres. Examen del tiflón por los 
Ravos X. San Bafael^S?. .B» 12 a 
3. - • ' r - - C 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Eipeclallsta en enfermedades del p»-
cho. Instituto-de Badlologla y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la ploL sifilítica» 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refugio, 15, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina intems» , 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infoctiona» mix-
tos por los Filaoúsonos específicos^ 
Monte, 82. Consnlta» de 2 a 4. T«-
16fono A-6096. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de lai F a -
cultad de Medicina, Cirujano' del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númercrdO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo. 73, (altos), de 
3 a 8. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, narjz y oídos 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número de 12 a S, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sulta» y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' limes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-88Í8. 
GABANKTS ELECTRO D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orifloaclonés incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
facíale», etc. Precios favorable» a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 3. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
O O N S U I / T A S » E 8 A 6 
HABANA, número 110. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 aflos en la capital de Mé-
jico, ofrece sup servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISY á 
Jefe de la Clínica deí doctor J , San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3 Prado, 106. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad cu la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 5D-B. San-
ta Clara. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
OABGANTA. NABIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MBS, D E 12 A 2. P A B T I C U -
L A B B S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 69. Teléfono A-METI. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Cansaltas: de 1 a 3. tardo. 
Prado, númor» 19-A. TeL A-UK. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependiente» 
del Comercio. Ojos larlz , oídos y 
garganta. Hora» de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, JUSTOS y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140. 
esquina a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat. F-1312. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 3 s B . 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaclonsa de 9 a 11 
y de 1 a 3 Prado, 106. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Ofdsvs. 
Consultas: de 9 0 12 a. m. para 
pobres nn peso al mes. GaKano, 82. 
Teléfono F-1W.7. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, oiücogrífosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédioo. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astnrlaaoi JS. 
Habana. 78. Operación sin cnchiua 
ni dolor, $1 O . A domicilio 11-25. 
Teléfono A-S909. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfias encar-
nadas, c a l l o » y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnno, 6. 
Teléfono A-« 811. 
Hay servido de 
ma ulcere. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana do Beneficencia" y 
de "La Bondad." Bedbe órdfcnes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F-42S9. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Asttid. 
Engsiroln, Aslstentsw 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación da Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, MI. Teléfono A-6053. 
« ñ í i i i i m i u i u a i í i i i i i u i i i i i i i i i u i i m i i i m i r 
I R O S P E , 
L E T E A J 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q T J K R O a 
Telé fono A-1746. Obispo, n ú m . 31 
A P A R T A D O N U M E R O TJ1. 
Cable: BAJíCES. 
Cuentas corriente». 
D e p ó s i t o s ron y s in Interés , 
¿ e s c i e n t o s . Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comercialee de ios E s -
tados Unidos, I n g l a t e í i a , A lema-
nia, FTancla , ItsJla y Rjupúbllcas 
de Centro y S u d - A m é r t e a r sobre 
todas las ciudades y pueM^K de 
de España , Is las Baleares y C s n a -
rias, así como las principales de 
€«ta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ouba. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
( V I E N E D E L A D O S ) 
fiTuera y Mieres. No hubo las acostum 
bradas j i r a s al campo en a t e n c i ó n a 
las t r á g i c a s circunstancias porque 
atraviesa E u r o p a . 
H a n regresado de su v iaje de no-
vios por las principales poblaciones 
de E s p a ñ a don Eugenio S á n c h e z , 
miembro caracterizado de la colonia 
"americana" de A v i l e s y su joven y 
b e l l í s i m a esposa d o ñ a P a z M e n é n d e z 
Campa. 
Se han instalado en su elegante ho-
tellto de la calle de l a Libertad, en 
cuyo nido de amor les deseo inacafca-
bles venturas 
Desde Madrid h a salido p a r a el 
acreditado balneario de A r c h e n a el ce 
loso administrador del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , don Amal lo M t c h í n , 
quien d e s p u é s de tomar aquellas ce-
lebradas aguas r e g r e s a r á a As tur ias , 
donde p a s a r á e! resto del verano. 
P a r a el p r ó x i m o mes de Agosto 
a n ú n c i a e e algunos festejos en honor 
de Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , y de 
Amal io Machín . 
De todo se o c u p a r á el cronista» 
Y a se ha l la casi terminado el her-
moso P a b e l l ó n del Club N á u t i c o de 
Sal inas , que s e r á inaugurado con 
grandes fiestas el 15 de junio, aper-
tura de la temporada estival. T a m -
b i é n se hal lan muy adelantadas las 
obras del nuevo balneario, que es de 
c o n s t r u c c i ó n elegante y só l ida . 
E l notable maestro H e r n á n d e z , or-
ganista de la Cap i l l a Rea l , ha com-
puesto u a hermoso himno titulado 
"Sal inas" y dedicado ai Club N á u t i c o . 
L a letra es del s e ñ o r Piquer, entu-
s iasta veraneante de la favorecida p í a 
y a asturiana. 
E n todos los pueblos del trazado 
del ferrocarri l de Gijdn a F e r r o l , han 
causado gran júb i lo las declaraciones 
del nuevo ministro de Fomento señor 
Gasset , con referencia a los ferroca-
rr i l es e s t r a t é g i c o s , haciendo, a este 
p r o p ó s i t o , especial m e n c i ó n de la lí-
nea nuestra de l a Costa. E l expresi-
vo telegrama que el s e ñ o r Gasset di-
r ig ió a l a J u n t a Permanente A s t u r i a -
n a y especialmente aquella frase de 
"no es promesa formularia ," dan de-
recho a pensar que para el gran pro-
yecto se avecinan d í a s muy satisfac-
torios. 
E l citado ministro se propone poner 
mano en este asunto inmediatamente, 
suponiendo todos que su estudio se 
f u n d a r á en el que le expusieron el pa-
sado o t o ñ o al s e ñ o r Gasset , los s e ñ o -
res Sanz y Ayes ta , doctos y a c t i v í s i -
mos representantes de las Juntas P e r 
manentes gal lega y asturiana, y como 
creemos que e n t r a r á en p1.-ma s a z ó n 
ese proHema trascendental para las 
dos regiones, s e r í a de gran oportuni-
dad que reanudaran juntos su labor 
en la corte los dos citados s e ñ o r e s , 
corea del nuevo ministro de Fomento. 
Creemos que as í lo d e i e r m i n a r á n 
cié c o m ú n acuerdo las dos J-irufs Per-
manentes, y t a m b i é n creemos debe 
activarse mientras los ssño-'M Sanz y 
Ayes ta trabajen en Madrid, que aquí 
G . L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I X E D 
OOXTTNXTAJDOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U B R R O 
B A N Q U E R O S . — O'REILI ÍY, 4. 
Caea originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y y ira 
letras eobro las principales 
I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrlentea con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S58. Cable: Childs. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleons, Veracrua, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburco, Roma, N&polea 
Milán, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea, Saint Quint ín . Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turín, Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y proviSx. 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Almiar, 108, esqnlma & Amar-
r a r a . Hacen pagos por e l c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A C E N pagoi por rabia, glrar< 
letras a corta y larga vista 
i sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelf la, New D r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y W g a 
. vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a a Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
I te celebre la Asamblea ce 
' tan oportunamente propacsta poi et 
i s e ñ o r Oliveros desde las edamuas Of 
" E l Noroeste," para ae este molo n - . 
jar en ese acto las orienUcicnes a 
seguir, robusteciendo la ac tuac ión en 
la L.orte de los indicados representan-
tes. . 
Hemos entrado en un periodo que 
estimamos decisivo para * suerte uel 
ferrocarr i l de Gi jón a r o r v i . y es 
preciso laborar todos unid sH» des-
censo, hasta conseguir que sea ua ha 
che la c o n s t r u c c i ó n da M » linea, en. 
pro de l a cual t a ñ o se ha trabajado 
como consecuencia de la Asamblea r e 
rro lana del pasado Jul io , ^ue ai cele-
brar el primer aniversario de aquelU--
grandioBa Asamblea , podamos cele-
brar t a m b i é n el pleno é x i t o de las Rjftj 
tienes. 
Aprobado por el Gobierno el con-
trato celebrado en Madrid en 14^ de 
enero del corriente a ñ o , entre l a Com 
p a n í a de los Caminos de H i e n » del 
Norte, representada por su director y 
el administrador de la Mantequera 
A s t u r i a n a , se implanta un servicio 
de a u t o m ó v i l e s entre ViliavicioBa y 
Gi jón , p a r a viajeros y mercanciae. 
E l precio del billete de G i j ó n a V i . 
Ilavlciosa y viceversa, s e r á siempre 
el que tengan las otras empresas y 
lo mismo el exceso de peso en los 
equipajes. 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de 
H i e r r a del Norte, a d m i t i r á en las es-
taciones de sus l í n e a s y combinadas, 
m e r c a n c í a s facturadas con destino a. 
Vil laviciosa, en grande y p e q u e ñ a ve-
locidad-
T a m b i é n se a d m i t i r á n m e r c a n c í a s 
entre Gi jón y Vi l lav ic iosa y vicever-
sa . 
L o s a u t o m ó v i l e s p a r t i r á n en V i l l a -
viciosa desde la e s t a c i ó n de esta nue-
v a l í n e a situada en la calle del Sol 
n ú m e r o 58, con sal ida a l Petambro. 
E l punto de l legada y sa l ida en G i -
j ó n , es en lo m á s c é n t r i c o de es ta v i -
l la , cal le de B e g o ñ a , n ú m . 19, frente 
a l Banco de Gi jón . 
L a nueva E m p r e s a , a la que desea-
mos las mayores prosperidades, ma- -
nif iesta que una vez en completa, 
m a r c h a este servicio se h a r á extenai-
' vo a Colunga y L a s t r e s . 
L o s precios medios del carbón d u 
rante la pr imera quincena del pre. 
s e n t é mes sobre ferrocarr i l en Gi jóm 
Mussel , S a n E s t e b a n de P r a v i a y S a a j 
J u a n de Nieva, han sido los s lgaien- i 
tes, por unidad de tonelada: 
Cribado, 75 pesetas; galleta, 73 id ; ; 
granza, 67 id; menudo lavado, 55 id; | 
estando el coik m e t a l ú r g i c o por enci- i 
m a de l0© pesetas. 
i Qué e s c á n d a l o , . . ! i Qué e s c á n d a l o 
de Gobiernos que ta l consientenl 
E n la sira(pática v i l l a de Luanco se 
e s t á oi*ganizanjdo una s e c c i ó n de E x - ¡ 
pl oradores de E s p a ñ a por iniciativa, 
de emprendedores y entusiastas hijos 
de aquel pueblo, y con tal motivo d í a s , 
pasados estuvieron a1lí loe E x p l o r a -
dores de Gijón y Avi les , en e x c u r s i ó n 
que r e s u l t ó agradafcüúüma, siendo re- t 
cibidos por el vecindario de L u a n c o 
CGÉX la a l e g r í a y el rumbo que no es-
catiman nunca los honrados f j o s de 
ta v i l la rlente y hermosa. 
Se han solucionado favorablemente 
todas las huelgas declaradas por los 
obreros de esta provincia, escepto i a 
de ferroviarios, que tiende a resolver-
se, y l a de carpinteros de Avi l e s , sur -
g ida hace dos d í a s y que ta l vez de 
un momento a otro quede arreglada 
de manera satisfactoria. 
D e todos modos, la s i t u a c i ó n en A s - -
turias, en lo que se refiere a las lu-
chas obreras, ha mejorado en estos 
ú l t i m o s d í a s . 
E n l a imposibilidad de inaugurar en 
el p r ó x i m o mea de agosto el monu-
mento al Adelantado Pedro M e n é n -
dez do A v í l é s , conquistador de ilaí 
F lor ida , se c e l e b r a r á solamente en 
dicho mes la ceremonia de c o l o c a c i ó n 
de l a pr imera piedra, acto que reves-
t i r á extraordinaria solemnidad. 
B e n d e c i r á la pr imera piedra de l 
monumento el Ecmo. s e ñ o r Obispo de • 
la D i ó c e s i s y c o n c u r r i A n las autorida- i 
des de la p r o v i n c i a 
Con tal motivo t r á t a s e de organizar 
una bri l lante velada teatral , en home-
naje a l gran marino del siglo X V I , a 
l a que s e r á n invitados el Presidente 
l del Centro As tur iano de l a H a b a n a , 
1 s e ñ o r R i a ñ o , y otrog distinguidos a s - , 
! turianos que se encuentran ahora en-
! la provincia. 
j De todo ello d a r é noticias. 
E l cura p á r r o c o de L a v i a n a f A v i -
i l és , ) ha acometido la noble tarea de j 
I restaurar l a humilde Ig les ia que so( 
¡ l e v a n t a en aquellos hermosos p a » a - ; 
I jes , vecinos ai mar, y que se h a l l a 
en muy lamentable estado. | 
L a s obras h a n de costar algunos, 
miles de pesetas, y aunque a l celoso 
p á r r o c o le ayuda una dama tan car i - i 
tat iva y tan amante de L a v i a n a como I 
la E c m a . s e ñ o r a Marquesa de San ! 
J u a n de Nieva, hubo necesidad dej 
abrir una suscr ipc ión , a l a que h a con,| 
tribuido con quinientas pesetas el di&—| 
tinguido hacendado de Cuba, don AU-i 
berto A l v a r e z H e r n á n d e z , hijo « a i í í i - j 
co de l a M a r q u e s a 
Como supongo que en osa I s l a h a - ' 
brá algunos hijos de l a citada, p a r r e 
quia de Lav iana , o personas e n c a r i ñ a - ! 
das con el humilde templo, a ellos acu^1 
do, llamando a su buen c o r a z ó n y f 
h a c i é n d o m e i n t é r p r e t e de los n o b i l í -
simos deseos de la respetable damat 
asturiana mi buen amiga, l a Marque-
s a viuda de San J u a n <Ie Nieva. 
L a r e c o n s t r u l c i ó n de la I g l e s i ^ 
de L a v i a n a que e s t á en la vecindad, 
del puerto de Avi les , s e r á u n a obra 
agradable a los ojos de Dios y d igna j 
de los buenos hijos que no se olvidan 
de este hermoso r incón de A s t u r i a s , 
á r e a donde se conservan tantos re-> i 
cuerdos placenteros. 
J n l i á n O R B O N . 
A v i l é s , 19 de mayo de 1916. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O a y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo_ 
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remla lén de dividendos e In-
teresea P r é s t a m o s y plgnomciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
i lo y Cartas do Crédito. 
F . M E S A t ^ r ^ L J ^ t 
| bnjos y mbad** —• — j w— 
ni odíTrno», BCOKO-
ftOA posittr» a los 
CUBA. es. 
TeMfaa» A-4S37. 
^ ^ A Q U I N A S D E E S C R I B Í R 
-víAJS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
TU Stmtdvé VuéU Wiit*r 
^ i d a informe»! y predos a 
W r a . A P A R K E R , 
OTveil íy 110. Tel. A . i m 
Apartad^ 1679, \ H A B A N A i 
F A G I N A O C H O 
y 
O í A R I O D E \ A M A R I N A 
V B O R D O D E L W Y O M I N G . — F i ^ t s.̂  de spor t , como esta son usuales r n los acorazados americanos . E l bo . 
seo es el depor te pred i lec to de l o s mar inos . L a f o t o y r a f í a a n t e r i o r es una bol la nota de a r t e . 
MMIFIESTOS 
MANIFIESTO 2001 —Vai)pr americano 
MtíXICO, capitán ü'Keefe, procedente de l l a ^ 
Vev York, cuuslgnado a w . H. bmltn. | ('ueto v 
VIVERES:— , t * '. Velga v 
Hcmieros (ie A. Canales: Í>2 bultos f t l lu 
Toblrt Hunciet: 17 irtcm Ídem, 3 
maletas. 
C. Franco: 3 Idem Idem; 
H . Llano y Co.: 4 Idem Idem. 
A. Miranda: 8 ídem idem, 1 idem 
presos, 3 idem calzado. 
Co. 
Co. 
100 barriles estearina, 5 
1 Idem idem, 5 idem be-
tas. 150 cajas- uuesos. , , ^ «r 
Vllaplana tí. Calbo: 1000 cajas leche, 35 
cajas cacao, 11 bultos pap y W ; 
E. E. Freidlein: -10 cajas galletas, o 
lopin carne, 10 idem jamón, 
i G. Cotsonin-: 5 atados QUCSOS, 41 bul-
tos frutas. . , 
Cruz y Salaya: 70 cajas licor, 100 idem 
1 ^ M . Paetzold y Co.: 26|3, 150 cajas man-
i j . J iménez : 1 barri l coliflor, 82 bultos 
r í r u t a s , 
' É. D. : 100 cajas jabón, lo|o aceite. 
[ J. Gallarreta y Co.: 7 barriles jamón, 
I 70 cajas quesos, 1 huacad apio, 49 bultos 
I ¿rutas . 
E. Gustaroba: 100 '-ajas macarones. 
A. Armnnd : 48 cajas quesos, 1 huacal ees 
tos. 107 bultos frutas. 
Swift. y ("o.: 22 cajas mantequilla, HH 
i g,ta4o8 papel, 0 Idem quesos, 50 idem cou 
! 500 calas idem. 
P.: "30 cajas idém, 1 huacal cestos, 80 
; bultos frutas. 
Marquette y Kocaberti: SO cajas que-
BOP. 
Bastillo y Sobrino: 4 idem idem, 4 id . 
harina de maiz. 
M. B. : 8 rajas conservas. 
Laurrleta y Viña : -361 Idem idem, 100 
Idem aceite. 
A. Sotelo: 4 cajas salchichas y butifa-
iras. 
V, B . : 2 cajas quesos: 6 idem conser-
vas. 
T. Puente: 50 sacos maní. 
J. Giceraro: 200 cajas macarrone, 4 
' Idem eme, 1 idem quesos, 3 Idem ferre-
tería. 
Pont Uestoy y Co.: 50 cajas coñac. 100 
ídem aceite. 26 idem azúcar. 50 idem leva-
dura, 10 cajas palillos, 1 idem jamón. 10 
Idem \ salchii-has, 1 Idem tocino, 5 idem 
papel, 148 idem conservas. 
Llamas y Kuiz: 100 sacos frijoles. 
Santeiro y Co.: 75 idem idem. 
Antonio Garc ía : 50 tabales róbalo, 125 
Idem pescado. 
Lozano y La Torro: 2."4 cajas cou^pr-
vus. 58 bultos frutas. 
• i . 11. Alfonso: 146 idem ídem. 30 cajas 
• quesos. 
I'ita Hnos.: 200 sacos comino. 
B. Lávale: 1 barri l Tino. 
Vidal Rodríguez y Co.: 100 cajas acei-
te. 
R. Torregrosa : 200 idem idem, 51 idem 
conservas, 100 ídem peras. 
N. L . N. : cajas champagne. 5 idem 
Vino. 
Zabaleta. Sierra y Co.: 175 cajas peras, 
50 sacos frijoles. 
K. Palacio Peláez: 50 idem idem. 
It. Menéndez: 75 Idem idem. 
Halleste Foyo y Co.: 150 idem idem. 
Barcelá Camps y Co.: 58 ídem ídem. 
F. Pita: 50 Idem ídem. 
Hermosa y Ar'-he: 3 bocoyes vino. 
Tñ 4.". cajas enre ucrco. 
Fleisrbman y So.: 60 cajas levadura. 
Komagosa y Co.: 300 « ajas peras. 
Plaza Hotel : 5 ídem azúcar. 
J. P a r t a g á s : 200 sa<os almidón. 
F. "\V.: 70 Idem ídem. 
D. V. : 60 idem idem. 
R. J. L. V . : 50idem fríjoles. 
8. y O . : 50 ídem Idem. 
González y Sujrez: 100 idem ídem. 
Pf'rez y Mart ínezz: <568 cajas conservas. 
(I, P. : .>! bultos ídem. 
C. P. C.: 22 atados Idem. 
San Pac C.: 10 
hilo. 
Gajbán y Co.: 40 cajas quesos, 250 sa-
cos harina. 
• Miró Uovlra y Co.: 50 sacos frijoles. 
C. Arnoldso: 400 ídem Idem. 
Amerh nn (írocery : 40 ( ajas jabón, 
i' arbonll Dalmau y Co.: Í00 ídem ídem. 
O. A. Orta M . : 200 idem conservas. 
F. López: 3 cajas chocolate. 
V. Roselló: 5 idem pescado. 
The Borden y Co. : 5.198 cajas leche. 
A. C.: 7 cajas dulces, 1 idem cacao, 1 
' Idem anuncios. 
, Menéndez y Garc ía : 1 caja vegtalcs, 50 
E-I -C.S chícharos. 
G M. Maluf: 5 cajas chocolate, 7 cajas 
dulces y juguetes. 18 sacos trigo. 
M Muñoz: 5 atados cou 16 cajas jamón, 
80 cajas conservas. 
Dominion Trading y Co.: 20 bultos con 
fiteria.. 1 caja banderas. 1 ídem efectos 
de madera. 
Grovatte Bros: 660 cajas conservas, 26 
Idem maiz. 27 ídem dulces, S ídem goma, 
13 cuñetes clavos. 
L. F. de Cárdenas : 1 barri l vanagra. 2 
cajas aceite, 6 ídem ethiuetas, 16 bultos 
Alvarez López y Co.: 42 cajas calzado, 
2 idem herramientas. 
Martínez Suárez y Co.: 4 capas hilo. 
Canoura y Co.: 34 fardos idem. 
EXPRESS :— 
Southern Express y Co.: 37 bultos efec-
tos de expreso. 
Steiugberg Bros: 3 cajas camisas. 
A. F. Todro: 4 cajas lamparas. 
A. V. B . : 5 cajas impresos, plantas y 
cemento. „_ , ^ 
Porto Rlcan Express y Co.: 67 bultos 
de express. 
Van Dyk 6 cuñetes extretos. 
F . : 6 bultos piedra y marcos. 
United Cuban Express: 104 bulto? efec-
tos de expreso. 
A. Florfl : 2 cajas « alzado. 
T. F. T u r u l l : 1 huacal alfombras. 
R. F. Mitchell r 2 cajas desinfectantes. 
K. J. Asherer: 6 cajas corbatas. 
A. C. Gahan V..: 4 cajas máquinas . 
A. L i i y y Co.: 1 caja cris taler ía . 
S. TÍ W l n g : 1 ídem idem. 
Q. W. L u n g : 1 idem ídem. 
A. Abímerh í : 1 idem Idem. 
R. Garc ía : 1 Idem Idem. 
J. L . H . : 1 Idem Idem. 
González v (Jarcia: 1 caja albnm. 
Suárez y Rodr íguez: 1 caja portamone-
1 caja batas. 
Idem accesorios para 
4 cu-
300 
sacos frijoles, 1 caja 
50 rajas 
bultos cr is ta ler ía . 
104 cajas licor, 2 
cajas vino, 
dulces, 5 ídem ca-
bultos víveres chí-
Co.: 35 cajas enr-
A'inour y Co.: 2 fardos hj 
jugo de fruta. 
-/Dussaq y Co.: 33 i)iiií->s -ristaieria. tora 
hrcics y efectos, 101 c::jas licor, 2 ba-
r r i l . ? vermouth. 28 cj.jas viu ». 
Armour y Co.: 2 fardos hilo, 50 cajas 
'jugo de fruta. . 
Dusoaq y Co.: 33 
sombreros y efectos, 
barriles vermouth. 28 
W. tí. F a í r : 3 cajas 
cao. ' 
Ycn San Cheen: 137 
nos. 
Al vare Estevanez y 
ne puero, 6 huacales "cacao, ÍÓO sacos f r l 
joles. 
DROGAS:— 
K Sarrá : 12 bultos drogas. 
F. Taquechel: 122 Idem ídem. 
Barrera y Co.; i9 Idem ídem. 
M Johnson: 445 ídem ídem. 
M. R. S.: 3 ídem ídem. 
P. Herrera: 30 ídem azúcar botellas 3 
cristalería. 
P A P E L E R Í A :— 
Solana García y Co.: 1 caja tejidos. ( 
lUFni sobres. 
M. Prendes Moré: 1 cja polvos 
Había Bouza y Co.: 7 bultos ef 
escritorio. 
440: 82 idem idem. 
B. . T . : s idem idem 
jg Discusión. 6 bultos tinta. 
6 
efectos de 
Compañía LítóffMitcil 4 cajas'polvos, 
Idem piedras. 130 cajas papel, 230. atado 
atados cartón. 
. V' t ional p. T. C. y Co.: 15 rajas papel. 
4 ifipn, sobres, 77 bultos maquinaria, 210 
Idem tinta. 
i . - l - . LóV<.ob Rv 1 c,aJa "bros, 31 Idem so-11 1•>46 atados papel, 41 bultos acceso-rios para auto. 
Kstrujro y Mascda: • cajas polvos, 241 
atados cartón. 
Gaceta Oficial: 340 atados panel 
Barandinrán y Co.: 788 idem. 5 cajas 
Idem. 2 cajas alfombras. J 
Suárez Carasa y Co.: 1 caja lápices, 698 
atados papel. ^ 
Solana Hno. y Co.: :í00 Idem Idem 3 ca 
jas libros. 
Péraándes Castro y Co.: l r;iia linjcea 
3 ídem accesorios de máquina , 299 atados 
papel-
Rodríguez y García : 4 cajas Idem. 
Stpane y Fe rnández : 9 idem ídem. 
A. Estrago: 5 cajas ídem. 
Gutiérrez y Co.: 5 ídem Idem. 
V Pinks: 23 Idem Idem. 
Solana y Co.: 9 Idem Idem. 8 ídem l i -
bros v efectos de escritorio. 
p Fernández y Co : 566 atndoa cartón. 
P Kuiz Hno.: 7 bultos papel y pintura. 
BÍ Mundo: 2 fardos rejilla. 
CALZADO:— 
Pons v Co.: 19 cajas calzado. 
T - r r ' . ' v Co.: 12 Idem Idem. 
Armour v Co.: 4 Idem Idem. 
G. d- la Fuente: 1 ídem ídem. 
B. Abaaln v Co.: ISIdem Idem. 
M. Ar r íudn : 1 ídem ídem. 
Casia y v inent : 7 Idem ídem. 
.1 Martínez y Co.. 4 ídem ídem. 
A Dorego: 3 idem idem-
Aiataiobo Uno.: 3 Idem ídem. t 
F. de Armagre 
O. Morales: 1 
cuello. 
A. Cabrilla : 1 idem batas. -
Cax : 1 caja novedades, 4 ídem goma y 
jabón. 
B. L . : 2 cajas películas. 
M. C. E. : y Co.: 13 bultos galletas. 
A. X. R.: 1 cajaa cuadros. 
B. H . : lidem molinos. 
S. R.: 5 cajas corbatas . 
,T. R. Rev: 9 ídem cortinas y rodillos. 
V. y Co.*: 18 Idem pájaros juguetes y 
cuadros. 
TALABARTERIA :— 
Briol y Co.: 82 bultos ta labar te r ía . 
F. Palacio y Co.: 106 Idem idem. 
A. lucera: 14 Idem Idem. 
A. Balas: 10 ídem idem. 
R. Rodr íguez : 23 ídem ídem. 
J. Ruines: 4 idem Idem. 
C. B. Zetina: 11 ídem idem. 
M. Varas: 43 Idem ídem. 
A. Madrazo y Co.: 21 Idem Ídem. 
R. Collado: 4 Idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
j a m : 2 Idem. 
G. : l Idem Idem. 
Y. P.: 25 ídem ídem. t 
P. K. G.: 118 ídem Idem. 
METALICO :— 
Tesorería Nacional de Hacienda: 
ñetes cou $500.000 moneda cubana. 
Pedro Gómez Mena : 6 cuñetes con 
mil pesos Idem Idem americanos . 
Banco Nacloal: 1 Oidem cou 500.000 pe-
sos Idem idem. 
TEJ I DOS: — 
Al varé Hno. y Co.: 8 cajas tejidos. 
Angulo y T o r a ñ o : 6 idem idem. 
F. Bermúdez y Co.: 1 ídem ídem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 8 idem inVm. 
Fernández Hon. y Co.: 3 idem Idem. 1 
Idem efectos plateados. 
S. y Zoller: 10 cajas camisas y cuellos. 
L. A. Aranguren: 3 cajas ligas. 1 ídem 
quincalla, 28 ídem medias, 1 íde mcínturo-
nes. 
González Maribona y Co.: 1 Idem te-
jidos. 
M. Granda : 5 ídem Idem. 
L. F. Pella y Co.: 8 ídem Idem. 
Inclán Angones y Co.: 3 ídem idem. 
B. Ort íz : 1 ídem ídem. 
F. López: 1 ídem ídem. 
A. Abeiemhl: 2 Idem idem. 
F. Barros: 1 caja camisas. 
Echemendla y Huguet: 3 cajas encajes, 
8 idem hule, 1 Idem tejidos. 0 idem espe-
jos. 1 idem papel, 1 Idem efectos de ma-
dera. 
Daly Hno.: 1 caja medias. 2 idem ca-
misas y 1 Idem asentadores. 
Guan y Garda: B cajas tejidos. 
Fargas y Co.: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 idem 
Idem. v 
Oteiza y Castr l l loón: 2 Idem Idem. 
Corujo y Co.: 7 idem Idem. 
A. Almiñaque: 1 Idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.: 14 Idem idem. 
2 idem idem. 
Muñoz: 11 idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 idem ídem. 
E. Menéndez Pud ído : 2 Idem idem. 
It. Bango: 4 idem Idem. 
J. Valle: 1 Idem Idem. 
M. Frankfurter: 4 Idem ídem. 
.T. Garda y Co.: 7 ídem idem. 1 fard« 
| lona. 
| P. Garda y Co. : 2 ídem Idem, 1 Idem 
• medias. 2 ídem tejidos, 2 Idem camisetas, 
' 2 Idem toallas. x 
SoMs Kntrialgo y Co.: 2 cajas ropa: 8 
Idem tejidos. 
García Tuflón y Co.: 13 Idem ídem, 3 
ídem pechos. 
V. Maya: 3 ídem tejidos. 
K. K. L . : l 'dem idem. 4 Idem curies. 
Poo L u u g : 6 ídem Id^m. 2 Idem tej i -
dos. 2 Hlem abanicos, 20 Idem pantuflas. 
Yan C.: 24 idem Idem. 2 idem abanicos, 
5 idi'm porcelana. 5 Idem ^ r i o s , 3 Idem 
perfumería, 1 ídem te. 
G. S. Buy : 6 idem medias. 2 Idem por-
celana. 2 Idem abanicos 7 Idem curios. 
Sánchez Hno.: 1 caja ropa. 2 idem 
medias. 3 ídem tejidos, 5 idem maniquíes . 
A. Líyi y Co.: 10 cajas porcelana, 6 Id . 
curios. 2 Idem pescado, 1 ídem tejidos, 
1 Idem abanicos. 1 Ídem mica. 
Suárez y Rodr íguez: 1 caja medias, 1 
Idem camisetas. 
.1. López Hnos.: 1 caja ropa. 
R. Pérez Hno. : 2 Idem tejidos. 
Behrnd y Sobrino: 3 Idem Idem. 
González Garda y Co.: 33 cajas hule, 
3 idem medias hilo, perfumería y jugue-
tes. 
F. R. C.: 1 caja medias. 
Alvarez Para jón y Co.: 5 cajas botón, 
45 idem hule. 
R. P. Hno.: 1 idem tejidos. 
L . Mart ínez: 3 ídem Idem. 
Arroyo: 2 idem ídem. 
L . : 2 ídem Idem. 
S. Solls: 4 ídem ídem. 
.Ma : y l caja guantes, 1 Idem ca-
Idem F. N. G. Galians : 1 caja medias. 
Rodríguez y Clavo: i Idem idem. 
W. H. P. B. : 3 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y CVp.: 29 cajas tejl-
t'os. 
E Ricart y Co. : 10 ídem idem. 
V. Sierra : 2idem ídem. 
!S. Fe rnández : 1 idem idem. 
J. Vida l : 1 idem Idem. 
\ Alonso Uno.: 2 Idem :'i<iii. 
Sobrinos de Nazába l : 1 Wi va idem. 
izagulre. Ley y Co.: 3 idem idem. 
Suarez inficsta y Co.: 1 i.icm idem. 
A. González Pereda: 13 KU ni idem. 
Soliño y Suárez: 3 -aja i medías. 
R. B. Campa: 3 idem camisas. 
Pinariega García y Co.: 1 ídem t iran-
tes : • 
I * , y Co.: 4 fardos frazadas. 
Fernández y Co.: 2 cajas camisetas, 10 
idem tejidos. 
.1. G. Rodríguez y Co.: .ü Idem idem, 3 
Idem camisas, 3 fardos fazadas. 
>>. F . : 1 caqa bordados, 1 idem tejidos, 
4 bultos hilo y ropa. 
Sáncez Valle y Co.: )• cajas tejidos. 
Cobo Basoa y Co: 3 ídem Idem. 
M. Saji Martin y Co.: ídem ídem. 
González Vi ha verde y Co.: 3 Idem idem. 
Fernández y Sobrino: 1 ídem idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 1 idem idem. 
Gómez l'iclago y Co.: 3 idem ídem. 
Rodríguez González y Co.: 3 ídem idem, 
1 fardo lona. \ 
V. Campa y Co.: 1 caja ropa, 18 ídem 
tejidos. 
Prieto García y Co.: 15 ídem ídem, 1 
ídem medias. 3 ídem camisetas. 
D. F. Prieto: 2 ídem Ídem, 33 ídem 
tejidos. 
Alvarez Valdes y Co.: 45 Idem idem, 43 
ídem medias. 
C. Riera: 1 caj camisetas, 3 Idem te-
jidos. 
Suárez y Lamuño : 4 Idem ropa. 
FERRETERIA :— 
H . A b r i l : 2 cajas locería. 
Casteleíro y Vlzoso 400 cuñetes clavos, 
39 fardos cordel, 8 pares cajas caulales, 
1 ídem anuncios, 152 Idem balanzas, 185 
bultos pintura, 53 idem ferretería. 
Gorostlza. Barañano y Co.: 105 Idem Id. 
Mígoya y Co.: 27 ídem idem. 
E ñ : 7 ídem idem. 
Gómez Beuguría y Co.: 17 ídem ídem. 
J. Basteriui hea: 132 ídem idem. 
Fuente Presa y Co.: 78 idem idem. 
Achuteguí y Ren te r í a : 6 ildem Idem. 
Pérez y Herrera: 10 ídem idem. 
E. Saavedra: 17 ídem idem. 
Efl A. Reynolds: 12 ídem ídem. 
Muda de Arriba y Fernández : 24 idem. 
Uuarte y Besanguiz: 51 ídem ídem. 
J. A. Vázquez: 56 idem idem. 
Machín Wall y Co.: 5 7idein idem. 
Larrarte Hno.: 22_ldem idem. 
210: 45 Idem ídem. 
C. Valdeon: 13 ídem ídem. 
M. Rico: 19 ídem Idem. 
E. Menéndez: 20 Idem Idem. 
Garin Garda y Co.: 14 Idem Idem. 
Gara y y Ho. : 16 ídem ídem 100 idem 
pintura. 
V. C.: 104 cajas barniz. 
R. Leret: 15 atados con 30 sacos almi-
dón. 
G. Acevedo y Co. ^41 bultos ferretería, 
3 Idem anuncios, lti5 Idem pistura. 
F. Rico: 2 Idem idem. 
Avendaño y Mozo: 41 Idem Idem, 1 ca-
ja anuncios. 
Urqula y Co.: 1 ídem ídem 14 ídem bar-
niz, 17 bultos pintura. 
R. Supply ' y Co.: 19 idem idem ferrete-
ría., 900 rollos papel, 50 ascos almidón. 
Marina y Co.: )32 bultos arados, , 46o 
barras, 187 cuñetes clavos, 
i t i toven: 57 bultos alamre. 
Taboada y Rodr íguez: 250 barriles ye-
so. 
J. Fernández : 72 bultos fereterla, 13 
ídem efectos esmaltados, 50 cajas aceite. 
J. Fernández y Co.: 136 bultos efectos 
esmaltados. t 
F. Mart ínez: 400 cuñetes clavos. 
S.' F . : 127 ángulos, 400 piezas acero, 
172 barras y lacaja ferretería. 
M. Birea: 18 cajas barniz. 
J; A. y Co.: 200 cuñetes grampas. 
Gaubeca y Co.: 611 Angulos. 
W. F . : 14 bultos pintura. 
V. R. C.: 5 Idem Idem. 
Quiñones y Mart ínez: 10 Idem ídem. 2 
Idem ferretería 
Co.: 67 Idem Idem. 
Co.: 4 ídem ferreeria. 
63 idem idem, 35 sacos 
B. Lanzagorta y u.: 70 
idem pintura, 4 Ídem válvulas, 220 Idem 
muelles. 
J. S. Gómez y 
Aralnce y Co.: 
almidón. 
Aspuru y Co. : 555 cuñetes clavos. 
J. García Hnos.: 2 cajas cuchillería. 
R. Saavedra: 21 cajas barniz. 
Pons y Co.: 153 bultos calderas y efecl 
tos sanitarios. 
J. Alvarez S. en C.: 22 bultos madera, 
barniz y accesorios para coche, 3 man-
gueras. 
Mlejemellc y Co.: 19 bultos ferretería. 
Mlselaneas 
Cluber: 8 bultos loza tejidos y j u -
guetes. 
E . : 8 Idem botones hilo y rejíllq. 
R. B . : 3 Idem juguetes. 
. Silva: 3 barriles aceite. 
V. Suarez: 5 bultos papel y alambre. 
J. Barquín y Co.: 4 fardos paja. 
Muñoz Fernandez y Co.: 1 ídem idem. 
García y Co.: 2 ídem ídem. 
Cante y l i n o . : 4 Idem Idem. 
Alvarez y Hno.: 11 bultos maquinarla 
ST servilletas. 
Cuervo y Co.: 47 huacales botellas. 
Tropical y Tívolí : 1 caja aecs de má-
quina. 
Arellano y Co.: 67 tubos. 
E. P l an t é : 21 cajas botellas. 
A. Soto: 1 caja sombreros. 
G. Fcniandez: 11 ídem ídem. 
S. Soler y Co.:. 1 caja metal. 
J. Cícera ro : 1 ídem ídem. 
P. Alvares: 1 ídem idem 1 barri l crista-
lería . ' 
Compañía ludstrial Vidriera: 125 sacos 
cal. 
J. Revira: 14 cilindros gás. 
W. A. Campell; 4 cajas molinos. 
Moré y Reíd : 24 cajas máqinas y anun-
cios. 
Gómez Belíe y Co.: 50 fardos desper-
dicios de algodón. 
Colomiuus y Co : 1 caja papel. 
K. B. H . : 2 bultos aecs para autos. 
B. Carlcaburu y Co.: 1 caja Ídem. 
L. S. C.: 2 idem Ídem. 
HíspanoW. : i idem ídem. 
S. C.: 26 bultos Ídem. 
J. B. Clquel y Co.: 4 cajas ídem. 
J. Vega: l caja sombreros. 
T. B. Celo: ] raja comporta. 
C. Veranes: 16 cajas upas y jarros. 
Balabona y Kubiera: 2 bultos maquina-
ria _y aecs. 
Suarez y Crespo: 3 cajas pasadores. 
Vi Miranda: 1 caja cuchUlería. 
G. B . : 219 bultos estufas y aecs. 
F. Fernandez: 5 huacales sillas. 
.1. Rey Mart ínez: 190 cajas ladrillos 3 
bultos filtros. 
L . : 6 cajas máquinas. 
W. E. Meyers: 27 bultos pintura camas 
motocicletas. 
E. : 2 cajas llantas. • la , 
Cuban Machlnerv Supply y Co.: lo na-
rrlles pintura. 
F. N. y Co.: •> rajas motor y cemento. 
Purdy y Henderson: 17 bultos tubos. 
Planta Eléctrica,Nueva Paz: 4 bultos 
materiales. 
F. Fernandez: 4 cajas aecs para auto. 
S. G.: 9 cujas efectos sanitarios. 
Sarlego y Alvarez: 12 bultos juguetes 
muebles y . r lbtnl t i la . 
13.: 4 cajas juguetes. 
G. Pedroar ías y Co.: 44 bultos loza. 
Spluola y Huo.: 7 bultos juguetes pa-
tines y calzado. 
Antlga y Co.: 12 bultos efectos sanita-
rios. 
A. Redo yCo.: 12 bultos efectos denta-
les. 
P. Soullard 10 bultos papel y cartón. 
Kelmah y Co. 8*» bultos pintura. 
223. 10 cajas papelería y juguetes. 
M. García 11 bultos tinta y papele-
ría. 
M. Martínez 25 cajas juguetes. 
General Madüuery Tradnig Co.: 47 bul-
tos oxígeuo y accesorios para aluto. 
Krajewsky " Pesant Co.: 869 bultos ma-
quinarlas, accesorios vlbgas ángulos y ca 
nales. 
Llano y Ca.: 4 cajas relojes. 
Anselmo López: 10 cajas muebles y ac-
iesorlos de música. 
National Cush Reglster y Co.: 52 ca-
jas registradoras, i caja accesorios Idem. 
J. Roig: 3 cajas efectos dentales, 
luda d \ e Carreras Alvarez y Ca.: 2 ca-
jas Instrumentos. 
iguea y B l p o l l : 4 bultos efectos 
plateado». 
P. !>. Abren: 10 cajas espejos, relojes 
y roldanas. 
C. y Cu.: 100 barriles aceite. 
A. Portas: 16 bultos accesorios para 
baúles. 
Allouso y Añé: 8 barriles herrajes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 2 ca-
jas lonogramas y catálogos. 
M. Ivohii : 300 cajas municiones. 
Zárraga Martínez y Ca.: 1 caja acce-
sorios para autos. 
P. C. A. S. y Co.: 3 iilem Idem. 
L . S. y Ca.: 6 bultos ídem. 
J. P i : 31 cajas cápsulas. 
J. Barquín y Ca.: 9 fardos papel, 2 
cajas t ima. 
Guantánumo Sugar Co.: 100 fardos cor-
del. 
No marca: 2 bultos accesorios cambia 
vías. 
S. S. W. • • 'en*tté nlardias y plomo. 
L. L. Aguirre y Ca.: 38 cajas armas. 
Merecu,! ^0^r y co. : ±íA bultos 
aceite y molinos. 
González y Marina: 15 cajas cartuchos 
1 Idem sirenas. 
F. Ocautes y Ca.: 10 bultos efectos de 
hierro y hojalata. 
J. Y. del Alamo: 2 cajas ferretería. 
No marca: 2 barriles slfoes, 2 cajas 
maquinarla. 
J. E. Ramos: 1 caja encajes. 
A .G.Duque: 13 bultos tinta. 
M. L . Díaz: 20 bultos maquinarla y 
acero. 
M. P.: 12 bultos camas. 
Uulon Carbide Co.: 1788 tambores car-
buro. 
F. Blanco: 1 caja tela. 
A. González y Co.: 2 Idem Idem. 
P. Gómez Mena: 3 bultos tanques y 
accesorios. 
Havana Ad. Co.: 40 cubos albayalde. 
S.: 2 bultos accesorlís para maquina-
ría. 
Valllnes Mígoya y Co.: 2 cajas taco-
nes. 
R. y Co.: 1 caja serruchos. 
A. Dler: 1 caja cajas para mídícos. 
U . Thrall y Co.: 80 bultos acceso-
eléctricos. 
Fernández : 4 cajas gorras. 
10003: 11 bultos muebles y camas, 3 
bultos camas. 
Fernández y Pelea: 41 Idem sillas y 
muebles. 
J. T . : 7 cajas botellas. 
Trueba: 25 cajas botellas. 
Pnrdy and Henderson: 1 Indicador. 
Q. Garc ía : 2 cajas accesorios para auto. 
P. G.: 38 bultos carroüsell . 
A. D. R.: 2 cajas bragueros. 
P. S.: 6 cajas jabón, 1 Idem mediadas, 
1 atado libros. 
Q. y Co.: 5 cajas azi. 
Y. G. M . : 1 caja Lrageros. 
M. M . : 1 Idem Idem. 
Wset India Oíl Reiiuíug Co.: 4 . ajas 
Nivelas y cadenas. 
E. de Andino: 3 cajas Impresos. 
A. de Bache: 10 cajas corchos. 
H . E. Swann: 5 idem Idem. 
S. S. M. y Ca.: 75 cajas corchos. 
910.: 25 rollos arcos. 
Kaffler Trbsloch y Co.: 27 Jacas hene-
nuén. 
" Vidal y Fernández : 15 bultos accesorios 
para bicicletas y relojes. 
E. Serrapiña :al9 bultos alambre. 
Centurión y Ca.: 73 Idem botellas. 
M. J. Carreño: 1 automóvil, 1 caja anun 
dos. 
G. P.: 5 bultos maquinarla y accesorios. 
R. W. Bornu : 1 piano, 1 caja acce-
sorios idem. 
Henry Clay Bock y Co. L t d . : 21 bultos 
algodón y efectos para regalos. 
P. Salgado: 1 caja mangueras. 
O. B . : 8 hultos maquinarla y papel. 
R. Karman: 16 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Nitrato Agency y Co.: 1869 accos abo-
no. 
Singer Sewlng Machine Co.: 131 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
ehinann y Co.: 14 bultos efectos de v i -
drio y plateados. 
A. B. H o r n : 1 automóvil. 
C. F. Wyman: 18 atados jamón, 1 ca-
ja cepillos. 
H. F. Mannlng: 9 bultos llantas y ca-
nales. 
García Hno.: 9 bultos gomas y herra 
mienta*. 
Havana Auto Co.: 12 
para autos. 
Central San Antonio: 
ríos de maquinarla. 
G. Prats: 2 planos. 
O. B. Cintas: 15 bultos madera, tubos y 
accesorios. 
Central Toledo: 60 cuñetes clavazones. 
B. R.: 4 bultos badanas y azufre. 
G. Suárez: 3 cajas hule e Impermea-
bles. 
T'. S. P. y Co.: 2 Idem Ídem, 13 bultos 
alambre. 
C O N V E N C I O N N A C I O N A L D E C H l C A G O . — L o c a l del enorme coliseo donde ha do r e u n i r á 
v e n c i ó n Nac iona l del Pa r t i do Repub l i cano . Se i c u n l r á esta A s a m b l e a , s e g ú n e s t á anun i 7 






J. Cancelo: 1 caja cuadros. 
M. J, Ulloa: 2 automóviles. • 
A. B. Gíquel y Ca.: 7 cajas accesorios 
para autos. 
F. Steiuhardt : 1 caja lámparas . 
K. Pendas Alvarez: 1 caja empaqueta-
dura. 
No man a : 2 cajas accesorios eléctricos. 
C. L . : 1 huacai idem. 
E. E. P.: 1 auto, 20 bultos accesorios 
Idem. 
Mulioney y El l í s : 4 cajas saleros. 
A. R. L . : 1 caja efectos. 
U. M. y Ca.: 70 bultos muebles y vidrio. 
Hermanos Fernández : 1 caja cubiertas. 
M. H. S. y Ca.: 1 caja tejidos, 2 Idem i 
kimonas. 
Suárez Triest y Coñ: 1 barri l cristale-
ría. 
L : 2 cajas dnturoues. 
Garda y Uno. : 1 caja efectos de óp-
tica. 
Llndner y Hartmau: 10 cajas papel, 57 
bultos desinfectante y ácidos. 
Uarrls Bros y Co.; 139 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
M. Humara: 177 bultos efectos esmalta-
dos y hojalata. 
I L. Morera: 49 bultos accesorios para 
baúles. 
Havana Coal y Co.: 3 cajas paelerla. 
Arr?duoudo Pérez y Ca.: 1 caja som-
breros, 1 Ídem cintas. 
K. I'erkins y Co.: 1 caja soda, 8 Ídem 
algodón. 
i . r . T u r u l l : 91 bultos ácidos. 
B. B . : 17 Idem pintura y empaqueta-
rura. 
Hijos de Fumagall l : 5 automóviles. 
T. Mumaga: Urt» atados sillas. 
E. Lecours: 501 bultos ácidos, jabón 
y sosa. 
F. ' Ga lbán : 1 caja efectos de cuero, 14 
cilindros gas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 Idem idem, 
S bultos materiales. 
A. Espluach: 24 Idem accesorios para 
escobas. 
Melchor A. Desean: 4 bultos planchas 
y tuercas. 
F. G. Robís y Co.: 69 bultos efectos de 
escritorios discos y accesorios. 
Cuba E. Supply y Co.: 21 ídem acce-
sorios eléctricos. 
Hierro y Co.: 10 cajas relojes. 
González Sercera y Ca.: 45 bultos mue-
bles y cuadros. 
A. Cfuscllas: 4 barriles grasa, 25 ca-
jas botellas. 
Fernández y Ca. (Casa Grande) : 14 ca-
jas esi>ejo8, 14 cajas para caudales. 
Mora Sayas Cumiucrcial y Co.: 13 bul-
tos maquinaria, aceite y gabinetes. 
G. Bulle: 2Ú00 atados mangos, 300 ba-
rriles yeso, 6 pacsasoc frijoles, 5 bultos 
papel y mechas. 
K. R.: 22 bultos cristalería. . 
J'. F. Berdues y Co.: 34 bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
A. Revesado y Ca.: 38 bultos sellos, 
cápsulas y papel. 
F. C. Unidos: 596 bultos matrlales. 
Havana Electric Ry. y Co.: 70 id . id. 
Compañía Cervecera internacional: 60 
cajas botellas. 
Crusellas y Ca.: 4 barriles aceite. 
U| C. Suply y Co.: 54 bultos accesorios 
eléctricos. 
Ji Fresno: 13 bultos tinta, papel y efec-
tos plateados. 
R. López y Ca.: 1 caja cintas, 42 far-
dos paja. 
R. López : 50 cajas chícharos. 
MUESTRAS :— 
W. H . Smlth: 10 bultos anuncios y pa-
pelería. 
Dardet y Ca.: 1 caja aceite. 
B. Or t lz : 1 huacal melones. 
Q. Gallestra: 1 atado aúnelos. 
Ademá. viene a bordo perteneciente a 
la /-aperes Saratoa y Morro Castle, io 
s ig l iVLlc . 
I I . V 5 cajas porcelana. 
A..I di Paz y Ca.: 1 caja tejidos. 
Man'm-/. (.astro y Ch.. " ' iú (•»«'»». 
,1. Fernández y Ca.: 1 fardo idem, 3 
Idem frazadas. 
Alvaré Uno. : 2 Idem Idem. 
G. C. y Ca.: 4 Idem ídem. 
Lízama Díaz y Ca.: 2 ídem ídem. 
Alvarez Valdes y Ca.: 2 idem Idem. 
Alvarez Valdes y Ca.: 2 idem ídem. 
G| y Ca.: 2 ídem Idem. 
Taquechel : 1 caja hojalata. 
P.: 3 cajas menajes, 12 ídem tapl-
J. Fe rnández : 13 ídem Idem. 
. F . : 172 barras. 
S. May: 1 cuja guantes. 
J. Fernández y Ca.: üS cajas efectos 
c.-maltados. 
S. F . : 400 bultos acero. 
G.: 1 caja ferretería. 
2000: 2 b.irriies cristalería. 
J. F. S.: 68 cajas electos- esmaltados. 
P.: 1 huacal idem. ^ 
E. Leccours: 200 barriles soda. 
J. F. Berdues y Co.: 3 cajas maquina-
ria. 
B88: 2 cajas herramientas. 
20' 2 cajas entrepaños. 
i>ii! : 71) bultos terreteria. 
O. B. Cintas: 1 taja accesorios. 
91: 2 cajas remaches. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos. 
C. del S.: 2 bultos pelotas. 
M. Jobuson: 2 lardos algodón. 
V. B. : 1 caja encurtidos. 
A. Balma : 4 bultos t.ilabrterla. 
Krajewsky Pesant Co.: Í82 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
López Rio y Ca.: 2 cajas flores. 
W. tí. F. tí. : 7 caja tejidos. 
U. C. Supply y Co.: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Suárez Carasa y Ca.: 1 caja lápices. 
Hara.iilíarán y (.'a.: 3 atados papel. 
Fuente Presa y Ca.: 1 caja gomas. 
J. Basterrechea: 44 bultos ferretería. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 2 cajas aceite. 
Laurrleta y VllLa: 1 idem ídem. 
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a .Saulamaria Saeuz y (£ll.a»' « 
Con carga. eil tránsito pa^ , 
1 caja vino, 1 ídem 
1 caja cápsulas , 4 
L . F. de Cárdenas 
i etiquetas. 
j A. Revesado y Ca 
I cajas sellos. 
i Dussacy C a.: 4 cajas vino, 4 ídem l i -
cores. 
Pona Restoy y Ca.: 6 cajas coñac. 
Cruz y Salaya: 5 Idem licores. 
I Aspuru y (.'a.: 18 cuñetes clavos. 
J. Fernández y Ca.: 9 cajas medias. 
J. B. Giqnel y Co.: 1 caja accsorlos 
para autos. 
1000: 1 caja tejidos. 
BULTOS EN DISPUTA:— 
Romagosa y Ca.: 1 caja peras. 
Vanas marcas: 10 atados papel. 
Union Garblde Co.: 8 tambores carbu-
ro. 
Suárez Carasa y Ca.: 7 atados 
P. Fernández y Ca.: 8 Idem cartón 
San Fac C : 7 Idem víveres. 
('. 1'. : 4 idem Idem. 
Lozano y La Tore: 8 cajas coservas. 
Marina y Ca.: 18 barras. 
PARA MATANZAS 
J. Cabañas y Ca.: 24 bultos cuero. 
PARA CARDENAS 
M. Galdo: 1 caja maquinarla. 
L lu l r l a Garagol y Ca.: 6 Idem dulces. 
PARA (TENFUEGOS 
N. Cas t año : 125 barriles yapas. 
Izárraira, Alvarez v Ca.: 125 Idem Idem. 
PAIÍA NUEVA GERONA, ISLA DE P I -
NOS. 
.T. L. Simas: 25 cajas conservas( jabón, 
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T. R.: 1 escritorio. 
BULTOS AGREGADDOS A ULTIMA — 
HORA 
Uarrls Bros Co.: 1 caja pasta. 
S. y Zoller: 15 cájas cuellos. 
Grevatte Bros: 3 ídem 'conservas. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 5 cajas medías. 
G. M. Maluf : 1 ídem accesorios. 
R. G. DD. y Co.: 1 gabinete. 
Viuda de Arriba y Fe rnández : 1 caja 
remaches. 
J. González y Ca.: 1 caja estufas. 
J. Ar ro jo : 1 Idem tejidos. 
R. F . : 4 atados polillos. 
A. HIrs ch.: 3 cajas camisas y tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Ca. : 1 caja pa-
pelería 
E. E. Tolckdorff: 
para autos. 
R. Perklns y Co.; 
Dussaq y Co.: 1 
1 huacal accesorios 
11 cajas algodón, 
caja sirope. 
Porto "lean Experss Co. :lcajallanta s. 
Suárez y Rodr íguez : leaj cinturones. 
U. S. R. X . : 2 cajas alambre. 
A. M . : 1 caja tejidos. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
L. H . : 10 í a j a s papel. 
F. G. Roblns: 32 atados herretes. 
Valdés TncVi y Ca.: 1 caja tejidos. 
R. Supply y Co.: 900 rollos papel. 
O. M. M . : 1 caja llaveros. 
Marina y Ca.: 187 cuñetes clavos. 
P. S.: 6 cajas jabón. 
Q. y Ca.: 5 ídem azul. 
Y. G. M . : 5 ídem bragueros. 
M. M . : 1 ídem Idem. 







Amado Paz y Co.: 17 « ajas hule. 2 Idem 
camisetas, 3 ídem jabón. 33 bultos j u -
guetes, perfumería y Jabón y espejos. 
Menóiulez Rodríguez y Co. : 4 cajas bu 
le. 1 Idem medias. 1 Idem batas, 8 idem 
lona, aceite y palillos. 
Hall'.vis y Asse. 5 caja stejidos. 
,T. G. Rodr íguez : 2 cajas medías. 
F. Blanco: 2 Idem Idem, 1 Idem 
do«. 1 Idem Juguetes. 
A. Fernández : 2 cnjns quincalla, 3 Idem 
tejidos. 
González y Snlnz: 2 cajas chalecos. 1 
Idem camisetas, 1 idém botón, 18 idem te-
jidos. 4 Idem medias, 1 Idem camas y ac-
cesorios. 
Prieto Hno,: 66 bultos paraguas, cor-
batas, perfumería, iuguetes. 
Solaresy Carballo: 2 cajas paraguas 
Escilante. Castillo y Co.: 10 cajas cor-
batas, medías y jabón. 
Lftpez Rio y Co. : 2 cajas flores. 1 Idem 
nerón. 120 bultos manlqnies, estantes v 
algodón. . * 
Suárez Rodrícnez y Co.: 4 calas lápices 
plomo. 
Díaz y Gut iér rez : 1 caja batas. 3 Idem 
\ camisas. 
Pernas y Menéndez: 1 caja medías, 6 
idem corbatas y capas. 
A. H í r s c h : 7 cajas tejidos. 
P. Tihltn : 7 Idem Idem. 
A . : 7 Idem Idem. 
A. Mi: 1 Idem ídem. 
G. Berkltz: 1 Idem ídem. 1 ídem 
J. Fernándée y Co.: 39 bultos 
qu ino l l a y medías 
íu Schartz; 3 cajas batas. 
te j i -




f101,68'i F L A T I R O N R l I L D I N G . — E s í c e d i í u io. é l m á s estrecho de New Y o r k , l l amado P! cuchi l lo , cuenla , en su azo-
l tea, r o n un estudio de a r l e . L u f o t o g r a f í a recoge un interesante m o m e n t o de este o r i g i n a l s a l ó n de a r t e . 
MANIFIESTO 2002. — Vapor noruego 
I \ , K E N , capitán Pederson, procedente de 
M'djila. consignado a Munson S. S. Llne.. 
VIVERES Y FORRAJE :-<r-
J. M. Beriz e Hijos: 1 tercerola, 67 ca-
jas malteca, 1 barri l jamón, 4 cajas car-
ne de puerco| 
antelro y Ca.: 50 Idem Idem. 
Zbaleía Sierra y Ca.: 33 Idem ídem. 
A. Ramos: 30 idem ídem. 
Urteaga e Ibarra: 500 sacos harina. 
González y Suárez: 500 Idem Idem. 
Canales y Sobrino: 37 cajas huevos. 
CarboñéU Dalmau y Ca.: 250 sacos 
maiz. 
Corslno F e r n á n d e z : . 250 Idem Idem. 
Armour y Co.: 750 Idem Idem. 70 cajas. 
50 tercerolas manteca, 12 atados con 90 
cajas chorizos. 
R. Fe rnández : 250 pacas avena. 
B C. Lorenzo: 250 Idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 250 ídem ídem. 
S. Oriozolo y Ca.: 300 ídem afrecho (7 
menos) 504 pacas henH (234 pacas me-
nos) . 
Swlft y Co.: 39 cajas frutas, 300 terce-
rolas manteca. 
Pérez Martínez y CSa : 50 en jas maíz. 
J. Lastra Maza: 300 sacos idem. 
Llamas y Kuiz: 300 idem ídem. 
Huarte y S u á r t z : 750 Idem idem. 
Suríol y F ragüe l a : 500 Idem idem. 
Bar raqué Nínciá y Ca.: 250 Idem harina. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena. 
MISCELANEA :— 
J. Pérez (Cruces): 2 cajas ta labar ter ía . 
F. Palacio y Ca.: 6 Idem idem. 
Prieto y González: 8 Idem medias. 
Bilbao y Ca.; (Aguacate): 4 bultos fe-
rretería. 
Porto Rlcan Express y Co.: 10 cajas Ja 
bón y drogas. 
F. Silva : 5 cajas maquinaria y hule. 
Sánchez Hno. : 6 cajas toallas. 
Valdés I n d á n y Ca.: 6 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Ca.: 2 Idem medias. 
F. Vázquez- 4 bultos acesorlos de ma-
quinarla. 
R. de la Torre: 1 caja Jabón. 
Araluce y Ca.: 35 tardos lona. 
C. H. H h r n l : y Co.: 4 bultos hierro. 
Central Delicias (Chapurra: 3 bultos 
inaiiuiuarla (1 menos). 
Quiñones y Mart ínez: 2 bultos cables, 
275 ídem láminas. 
Charles Fe rnández : 1 carretón, 102 bul-
tos maquinarla y tanques (4 bultos me-
nos) . 
T. S. y Ca.: 3 cajas con 318 pares cal-
zado. 
Lykes Bros: 4 bultos ferretería y t in-
tas. 
P. Gasparini: 1 rollo cuero. 
Cuban Portland Cement y Co.: 3743 ba-
rras (42 en duda). 
A Góiiifz Hno.: 55 «ajas molduras. 
J. Aguilera y .Ca.: 616 bultos accesorios 
para tubos (11 en duda). 
Taboada y Rodr íguez : 1565 bultos tu-
bos y accesorios (5 en duda). 
P. Garc ía : 2491 Idem ídem (2 en duda) 
González Víllavcrde y Ca.: 4 cajas me-
dias. 
R. Veloso: 9 cajas palelcría. 
J. Castillo y Ca.: 1291 atados cortes. 
The Coca Cola Co.: 5 bultos carreto-
nes. 
F. P. de Alderetc: 5 bultos llantas. 
Purdy y Uenderso: 5 bultos planchas v 
accesorios, 328 Idem efectos saní taros . 
A. tuero: 14 cajas placas. 
J. Z. Uor le r : 29 bultos arados y acce-
sorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 096 calas 
malta. 
R. V. Garter: 90 cajas Instrumentos de 
agricultura (1 caja menos). 
Pons y Ca. : ¡5360 bultos tubos y acceso-
j rios (13 en duda 1. 
Pedroso Texídor y Co. : 300 barriles re-
sina. 
R. Cardona: lono atados cortes para 
huacales. (5 en dudal . 
B. Lanzagorta y Ca.: 75 bultos lámi-
nas (no embarcadas). 
P. Carzona : 15 Idem idem. 
Casteleíro y Vizoso: DsO ido inidem. 
F. Mart ínez: 261 ídem Idem. 
Taboada y Vlla : 105 ídem Idem. 
J. Fernández y Ca.: .!:{ idem idem 
J. S. Gómez y Ca.: 235 ídem ídem. 
K. Saavedra : 307 Idem ídem. 
Gancedo Toca y Ca.: 4756 piezas. 102515 
pies madera. 
V TA KA ÜANUS 
Muñiz y Ca.: ,100 sacos harina 
PARA CAI BAR I K.\ 
Martínez y Ca. : 300 sacos harina 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Ca.: 500 sacos maíz 
PARA NUEVA QBBONA, ISLA DR PI-
NOS. 
Rider y Plnnepras: 15 sacos semillas. 
I • S. Herbey: 5 bultos pintura v ca-
denas. 
P.MIA M K VITAS 
Borrita y Ca.: 2 cajai •.„, 050 paros 
calzado. 
B. Flores: 2 «ajas en 154 Idem idem. 
Carreros Hnos. y Ca.: 350 sacos Harina. 
Garda Garclarenas y Ca.: 19 bultos ac-
cesorios paa altos. 
I 'AKA PUERTO PADRK 
F. Rodr íguez: 100 sacos harina. 
Andreu y Ca.: 300 Idem ídem. 
MANIFlF.STO 2008. —Ferrv boat ame-
ricano BENRT M. FLAGLER. capi tán 
Pbelan. orocedente do Key West, coualg-
A. 500 sacos arroz 
p . D . : 250 Idem ¡¿tm 
K . : 250 ídem ídem. 
T . : 250 ídem Idem. 100 PÍÍ», ,.1 
B B ^ o B B r : 1 oa3a 
r-a. 2000 sacos arroa 
-V B . : 2o0 Ide mldem. 
8. Q. L . : 500 ídem ídem 
9- E- : vm Jdem Idem. MISCELANEA — 
Pomar y Gra lño: 1S bultos !«. 
dejas. 
Fernández y Ca. (Casa Grandfi 
accesorios para lavabos. 
E. S a r r á : 28 bultos drogas 
A. Estrugo: 2 cajas tinta. 
Arredondo Pérez y Ca.: 27 fjriii 
Cauto Hno.: 7 Idem ídem 
Muñoz Fernández y Ca.: 23 ida 
J. Barquín y Ca.: 13 Idem Idem 
sombreros. 
A. Madrazo y Ca.: 2 bultos hlaí-
C. Romero: 5 cas<\ loza. 
M. Rodr íguez : 1 caja bílo. 
Palacio y Ca.: 2 Idem falrti 
C. C.: 25 cascos borai. 
N . A . : 1 huacal loza. 
Humara: 49 bultos ídem 
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R. López y 
azufre. 
J. Roblnat: 1 caja cnedlos. 
P.: 9 cascos loza. 
C. L . L . : 3 cajas tinta. 
C.: 3 cascos loza, 1 caja UaT» 
L. F. de Cárdenas: 3 Idem acen 
T. Bemehím e Hipos: 14 fardel 
lleras. 
Crusellas y Cn.: 10 cascos sai 
Otaolaurruchl y Ca.; 12 wtt 
G. Pedroarias y Ca.: 23 idem léfU exprf 
Gómez Tnos.: 8 Idem Idem. 
Menéndez y Gómez: 11 ídem 14 
T. Tbarra: 10 ídem ídem. 
P. Alvare : 4 ídem Idem. 
M. Suárez : 2 ídem idrm. 
M. Gut iér rez : 4 ídem Idem. 
I " . Rodr íguez: 6 bultos talabirta 
A. Inccrn : 4 Idem ídem. 
P. Fernándoz y Ca. 
G. Bulle: 22 fardos fibras. 
R. Portas: K cascos loza. 1 caji 
F. C. Unidos: 1 caja materíaltt 
Suárez Carasa y Cafi 1 ídem hil» 
La Cubana: 17 bultos máiiila». 
G. Cañizo Gómez: 19 bultos loa 
F. Mart ínez: 2 ídem Idem. 
F. C.: 2 Idem ídem. 
A. Grage : 1 bulto anuncios 
tras). 
C. C.: 6541 sacos abono. 
A. A. : 5423 Idem Idem. 
B. R.: 3882 ídem Idem. 
TEdlDOS: 
Alvare VJo. y ^ : 5 cajr-
Guar y Garda: I caja tejida 
e.Mnóndez y Rodríguez: 4 Idem' 
R. Muñoz: 3 Idem ídem. 
Prieto Hno. : 1 Idem Idem. 
Bernardo Parrdias; 3 Idem Idem-
S. A . : 2 ídem Idem. 
Garda Tuñón y Ca.: 
.T. Valle: 1 caja Idem. 
Alvarez v Añoro: 2 ídem ideni 
González Maribona y Ta,: 3 idfi» . 
Oteiza Cnstrillor, Hno.: 3 Idem W , 
Cebnllos Hnos.: 1 idem Idem. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D E L 
URTASALAS| NUEVO TRAJE D E NOVIA DAMAS 
H O G A R VI 
el DIARIO D E LA MARINA) 
Marzo 28. 
' i5 frénalo una ii^sta moi-
. 'una brillante jornada, dedi 
le' la glorificación dftl Ilustnt 
a Cavia. Como ya el cable ha. 
fe lpado a ustedes, le fué ta-
,1 m^nsaje (lu0 le envía Za-
tp i lííi<1. i fué enti-cpado con todo ho-
j-'B^oi»' n periodista obtuvo, con 
titLoTÚo i"iUal de sus Paisanoi». 
:i> nda rendida y amorosa de una 
1 'ar pleitesl'a ^1'a hPTirioso, ^í, 
•15 Por la &ran :fie8t¡a e»piri-
a, llegada de esos fuertes mu. 
^ zaragozanos, venidos a Ma-
r ^ t r a n d o fríos y ni^es, pa-
t*eT insisto, al gran Mariano de 
el'citlor de! olma que podía ser-
d-alce. 
dia también hubo otra fiesta 
zLai. celebrada en la Academia 
; Ciencias Exactas, donde el rey 





j^rtadísimas frases; donde se 
1» segunda corona al Insigns 
Echegaray, el viejo siempre 
00= "sabe como nadie desen. 
de las matemáticas raudales 
poesía-" 
ísrmoso, espléndido rasgo el del 
¡je do Cerra g.-TÍa, :iufitre prócet 
ttntemente dispueste a secundar 
idea grande, toda iniciativa gs 
i toda labor de verdadera ca-
A «stae nobilígimas cualidades 
Conde la principal de su 
da fe religiosa. Es modelo da 
.eros, y ŝ tan simpático como 
je y distinguido. Ahora acaba 
llegar a cabo la delicada, la pa-
iücá.cbra do consagrar un recuei-
¡mperecedero y magnífico en ho. 
jU inolvidable escritor José No. 
H. El mismo Conde lo explica 
Itnefa conmovedora en una car-
«nviada a Alfr?do Vicenti, director 
"E! Liberal." y de la cual copio 
ama algunos párrafos, en la 
toa d« que ustedes han de leer-
con sumo agrado. 
He creído, dice, que nadie podía 
par mejor homenaje a Cervantes 
eei minea bastante llorado José 
pies, luz de soberana luz, depo-
udo en la mauo excelsa del prín. 
• de lodos los Ingenios y seño? 
lis letras españolas "La>fi tr̂ & co-
dei tío Juan," cuenlo maravillo-
en que sfl contempla vestido de 
i el honor nacional. 
irntáicldo del alcance y bollez:i 
|ultoí talii* portentoso cuento, de sus altas 
'ZhU0i iínanzas y de su perfecto sentido 
(ifin taiibjnl, aspiro al honor de contribuir 
I difusión, repartiendo por mano i 
algunos ejemplares, si para | 
ime otorga su beneplácito, ya 
ifoé "El liberail" quien abrió íes 
M y creó un pedestal digno de 
lima a Nogales. 
:; para esto me da usted su li-
ria, podré decir "Fecci auod po. 
í^mV^ ^najares ootentes." E l Conde de 
14 far4í4|nf*ría." 
propósito, el ilustre aristó 
l| ^ nne a sus blasones—como 
a expresa el director de " E l Lv-
' —un patriotismo, una genero-
y un alti-ulsmo de que se dan 
w ejemplos como el suyo, ha he 
ma primorosa edición a todo lu. 
raíabtrwlj- ,)elll'simo cuento do Nogales 
ra. í repartirla a cuantas personas 
"cía' reates de las buenas letras (tadeu 
jtr un libro que muy pronto se-
Wdo afanosamente por los bi-
mi y eruditos. 
H MÍ̂ Ü del conde de C&rragería. 
" »n la edición de "Las tres cosas 
tío Juan" no persigue ideas de 
^ puos es gratuita, ni obedooe a 
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gestiva belleza y de construcción pii-
more«a' el intermedio del tercer 
cuadro al cuarto, que sirve de moti-
vo, constituyendo un delicioso dúo, al 
final de 1« ópera. Son también tro-
ces admirables de factura e inspi-
ración los duoá de los cuadros terce. 
ro, cuarto y quinto, sobre todo este 
último, muy original, Heno de ternu-
ra. E n suma^ que la ópera ' gustó 
mucho, y que la intei-pretación qu? 
le dan la Vix y Battiatini es asom-
orosa, lo mismo como actores que co-
mo cantantes. Lia soberana elegancia 
de Genoveva Vix y la exquisitez y el 
lujo de su indumento colaboran, con 
la belleza de su voz y con su' exce-
lente escuela de canto, al conjunto 
de su labor, y prestaron verdadera 
eficacia al gran éxito que obtuvo la 
eminente artista. 
E l barítono Battistlnl, eximio can-
tante de corrección siempre impeca-
ble, luce en "Thais" su preciosa voz 
con maticca de tenor, y en 61 des-
empeño total de su parte maravilló 
a cuantos le escuchaban. 
L a distinguida escritora Sofía 
Casanova, que ha estado curando he-
ridos y enfermos en los hospitales de 
Varsovia, ha sido objeto do una dis-
tinción por parte del Gobierno ruso, 
que le ha concedido la medalla de 
CTO de la Orden Militar de Santa 
Ana. 
Salomé Nflñez Y T O P E T E 
. ío hace pocos meses, y toda 
^ s a se ocupó de ello con la 
Este modelo, que la firma Jiquant, acaba de exponer, tiene en a originalidad: la del velo. E s 
un velo corona. Ha sido recibido el traje con verdadera aceptación. 
BALADAS DE LA GRAN GUERRA 
LOS HIJOS 
Fué como una larga o/a arrolla-
dura, furiosa, preñada de tempestad, 
«rizada de armas agudas, terrible, 
coronada de humo en vex de espu-
ma. L a llevaba, no un huracán, el 
esfuerap poderoso de millones de 
pecho« humanos; tronaba, no con el 
ruido sordo del agua, con el estam-
pillo horrísono de la pólvora. Lo des-
truyó a su paso todo; todo lo inun-
dó y también se detuvo^—como las 
o.'as del mar ante la muralla de ro-
cas—aquella frenética ola humana, 
iluminada en HUS entrañas por lívi-
dos relámpagos dé fuego. No quedó 
I nada de un confín al otro confín. 
( E l suelo se tiñó de sangre, ed cie-
lo de púrpura.'* 
Mas sí quedaron, con e¡ terror en 
lós ojos medio saltados y .'as gurgran-
tas secas y el cuerpo estremecido, 
unas mujeres. Como se estremece el 
plumón del pájaro al banrle el vien-
to, asi temblaban. 
Pasaron junto a ellas largas ma-
nadas de soldados espectrales, apari-
ciones de una visión trágica, huyen-
do. Se rompió el cielo entre estam-
pidos, se deshicieron las viviendas 
como derribada» por una mano gi-
gantesca y entre el polvo, que era 
como la columna de una hoguera ha 
cia la altura, surgieron los vencedo-
res. 
( E l suelo tembló como um terremo-
to. Dios huyó más aYlá de la bóve-
da azul para no ver su obra destruí- j 
da.) 
Los vencedores, ébrlos, surgieron 
de entre í&a ruinas. E n nombre de 
otras ciudades habían destruido aque 
¡las ciudades. 
(Todo era horror en 1?. Naturale-
za. Y vino sobre las cosas la paz 
de la muerte.) { 
• i 
Al principio aquellas muje-es se i 
escondiero'n en agujeros pira no ver j 
a los monstruos. Luego el hambre .'as | 
llevó a la sumisión. Se hablaron, y 
se comprendieron. Los monstruos te-
nían la forma de humanos. Eram ŝ n 
ciU'os, sobrios y sonrientes. Se ha-
bituaron ellas a su compañía. Sobre 
las "ruinas comenzaron a edificarse 
Otra vez l¿s ciudades. Un sol. iróni-
más, y así ló hizo, todas laí; escul-
complacencia, el distinguido iu,ras' examinándolas dotenidamento. 
uestro paisano flus. ! Después se fijó en las obras en que 
ahora trabaja BenÜiure, y que segu-
ramente constituirán para éste nu© 
*blico, n ^s 
Kafael María de Labra, fué 
H en e,?a de un cariñoso horne-
en virtud de un acuerdo d«T 
J10 <ie dar el nombre del se-
Ji ^j01 a una (íe las principa-
les de esa capital, se habló 
w111^0' y COn e1 consiguien-
d o , de ios altos mérllos, de 
^ a e s merecimientos del señor 
n'dV1!1 l^'Mic0 de gran dren.. 
j?1.0 la interesante noticia de 
. : ^ recibido una bien escrita 
« i L ^ Caballero que lleva mu-
Cuba i re-~K,encia en la capital 
- e cual propone que so 
el celo del Ateneo de Madrid, 
,,,. 01 KPñ0r Labra eg fiig.nff.jn^ 
:>»-„-• l?ara Tie dicho Centro de 
í J I - 06 a 311 ve3 un homena-
vh^raí i0n y de cariño al sa-
•^norable político. al cual po-
conf*'̂ se .en una fiesta de cor. 
i í - í " 1 1 ^ 1 l̂os representan-
anê  tiC0s ^ las Repúblicas' peanas. 
apuesto61" ac<?Ttada la ÍTl1' 
jo ocupó el Trono. Esta moda ha 
legrado echar raíces tan hondas <jue 
(omo puede verse, dura todavía. Y ií\ 
vei'dad es que no podemos estar or-
gullosos; la única moda española que 
vos triunfos. E s una el monumento i prevalece eetá Uena de inconv^nien-
que ha de erigirse en la República Av. les y de defecto®, 
gentina al doctor Iribayen, y otras | Durante una hora, y en la más 
las estatuas de mármol que han de | amena de las pláticas, con fácil p i -
decorar la fachada del nuevo Ayun. I labra y demostrando la más exquisl. 
1 amiento de Valencia. ¡ ta y pi-ofunda maestría d©l tema que 
L a reina mostró también gran üv desarrolJaba, nos habló el conferen, 
terés por saber cómo trabajaba ol ciante de los adornos femeninos, re-
ilustre escultor, y sobre todo cómo ¡ montándose a los más lejanos tiem-
"se sacaban" en mármol las figura^.! pos, y del valor y significado de cada 
Para ello pasó a los taJleres, y allí ¡ uno de ellos. Con proyecciones de 
• cuadros del Museo del Prado fué ha-los obreros "sacaron de punto" va-
rios trozos, enseñando a S. M. todo 
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l u i m o s las palabras de cuan 
^ LaK^ 68 I)o^ R ^ e l Ma. 
y con » a quien co^ una lea1. 
" una perseverancia a toda 
uni l00"8^40 su vida entera 
¡I "hát 7^ mat0rlal y Espiritual de 
ae sue antiguas colonias. 
r'.S8rLpocos día3 ^ sin prc-
B ?n el rofP^eñtó la v«lna Vic-
' ^^d'0 del escultor señor 
íosíSraronle Ie espera-
i80 ceí¿?S' a quíeíies los cria. 
¿r^sta no tuvo límites al 
S i a üno sus salonea a la 
que se trata de hon-
sus 
de las obras 
14 
¿üeno mpanada de la condesa 
£*aba ia ^ . 
^ I ^ H J : COno^er ,as obras 
^ í & r t0r' Y ést'?. después 
SE5S™T» mostrarle ]a^jos. Una 
U 
los n 
• ^ d i d í ^ P ^ 2 ' d « f a m i l i a 
" " S S i 3 ^ drl ejec11-^ i i a QUISO ver ade. 
E n el Ateneo ha dado el señor 
Lázaro GaJdeano una interesante 
conferencia sobre "Los adornos d* 
Ir. mujer, la moda, el traje y las jo-
yas en ej Museo del Prado." Aun. 
ciue la conferencia sólo haya servido 
para estimular a la mujer a visitar «distinguidas damas y encogido pubU 
nuestra gran Pinaeoteca nacional, no ô- „„0 „ f„,ioc, L j , 
podrá negar nadie que ha sido utólí. Y como es asunto que a todas nos 
S S u Pefo algo más se. propuso el I l '^resa y agrada, dn^algo de tfte 
conferenciante, y consiguió 
clendo visibles los trajes, las joj'as. 
las modas de las distintas épocas; el 
gran predicamonto que siempre tu. 
vieron los adornos para la mujer, y 
les momentos que alcanzaron más 
preponderancia. 
Esta disertación tan en extremo 
amable y del mejor tono, llevó al 
salón de actos del Ateneo muchas 
! ^ f ^ a fu/0^ Ia atención de do 
. ^ o * m t l ^ 0 f . ^ u s t o _ del 
^ hfv^f8*5 de Tornerof. 
eloci^70^^ augusta señora 
su propósito, que pendientes de sus 
labios nos tuvo mientras disertaba 
sobre el tema antes anunciado y nos 
hacía sabpr cómo empezó a atavian 
6€ la mujer, nos enseñaba la esencia 
de la moda, nuestro martirio y, por 
fin, nos contaba historias que pare-
cen fábulas sobre joyas de nuestras 
soberanas. 
Uno de los puntos en que el con-
ferenciante se detuvo fué en el que 
dedicó aJ invento, uso y propagación 
del corset España figura ocupando 
un lugar muy importante en la his-
lorla de esta' combatida prenda; la, 
infanta que ocupa el sido preferente 
en el cuadro de "Las Meninas," .ie 
Velázquez, llevó a Francia la moda 
del corset español, que las francesas 
se apresuraron a copiar, estrechán-
dolo aún más y produciendo venla-
deros estragos en la salud de las Sa-
rnas. Esta moda española duró, con 
algunas alternativas, hasta que el 
gran modisto francés Leroy inventó 
el desairado traje Imperio, en el que 
el corset quedó reducido a una faja 
de un palmo de anchura colocada de-
bajo del pecho. Pero el corset espa 
a 
conservará inolvidable memoria; y 
él correspondió a tales muestras de 
entusiasmo y cariño haciendo ver-
dadero alerde de sus privilegiadas fa-
cultades. Esto quiere decir que can-
tó Tosca como la mejor de las veces 
haya podido cantarla en su viida. Hu. 
bo las repeticiones de ordenanza pre-
via una frenética ovación a cada una 
de ellas. E l "adiós a la vida" pro-
dujo "un delirio," y lo mismo ocu-
rrió con las tres canciones italianas 
con que nos regaló Anselmi gaJan-
temente. Estas canciones fueron 
"Mattinata," de Leoncavallo y " L a 
mía canzonne" y "Una barcarola,'' 
de Tosti. E l aplaudido tenor "rebo-
saba" de alegría, y así se lo expre-
só a los Reyes cuando, llamado &l 
palco regio por las augustas perso-
nas, recibió de sus labios frases d^ 
elogio. 
"¡Adiós, Madrid de mi vida! i Sim-
pática España; que pronto vuelva a 
verte!" 
Esto decía Ans^lmi en el escena-
rio y en su "camerino." 
Después de los acordes de la Mar-
cha Real, mientras las Reales perso. 
nas se retiraban, el público, puesto 
de pie, prorrumpió en ensordecedo-
res aplausos. Las señoras agitaban 
sus pañuelos, y muchos caballeros 
dieron bravos y vivas a Anselmi. 
Noche de triunfo para el Ai*te, en 
la que también hubo demostraciones 
ole verdadero agrado para María Llá-
cer y para los demás intérpretes do 
"Tosca," 
Estreno de la ópera "Thais." 
La novela de Anatolo Francés 
arreglada para libreto de ópera por 
Galfet. inspiró al maestro Messepet 
una partitura, algunos de cuyos tro-
zos conocíamos pon. haberlos efteu 
."hado aisladamente en conciertos. 
Hace muy pocas noches fué oída por 
primera vez en el teatro. Real. Escri-
ta expresamente para la célebre can-
tante Sibyle Sanderson, de la Opera 
veces en el Real, y cuanto más oye ¡Cómica, se estrenó "Thais" en París 
y ve al insigne cantante en esta I el año 1894. 
co sol, presenciaba, como la puprt* 
do una deidad de luz, loe campos que 
revivían. Xarló la paz. 
( L a Naturaleza fué como otro Pa-
raíso Terrenal donde e.' Hombre y 
la Mujer volvieron a encontrarse.) 
Aquellos guerreros y aquellas mu-
jeres, los verdugos y las víctimas, 
obedecían a un mandato del Destino: 
se amaron. . A la reciente unión la 
dieron seres nuevos. De la Muerte, 
brotó énérg;oa la Vida. Conquistado-
res y oprimidas cebaron en e¿ odio. 
Millares de hijos nacieron con i'** 
garras de eHos y 'os oíos de ellas. 
(Eí ta es la lección profunda que 
ros dió un hecho tan sencillo.) 
¿No cístete gritar que esas muje-
res debía ahogar a sus hijos, porque 
lo eran tarauión de los enenll^s de 
su patria? 
No oíst?is proponer que se Ies pri 
vase del derecho de ciudadanía l 
iSarcasno lleno d# crueldad! ¿<¿u¿ 
patria tienen oh'os? 
( Ies hijes borraron las rayas que 
dividen los Estados. Son la Humani-
dad. ;Oh, la divina lección profun.ÍH 
de un heoho tan sencillo!) 
T N A MI J E R R f SA 
SO> un cantor humilde y he reco 
gido esta historia de boca de un 
soldado del Zar. 
El la fué fiel a un hombre que 3 
tenía en su campamento en el Don. 
Cuando por la mañana él pe iba CJft 
su sotnia a galopar sobre el hielo, 
ella le esperaba cerca de la lumbr« 
que caiíTiíaba sms alimentos. Y al 
rogresar le cantaba unas canciones 
láguidas y lentas—cristés—al son del 
violín. mientras descansaba. Por la 
tarde se colgaba de su cuello y lle-
naba sus oídos de palabras de miel. 
Luego tenía sobre su pecho y entre 
•us brazos la ruda cabeza áspera del 
amado, que dormía sobre su corazón. 
¡La guerra! E l cosaco partió con 
su sotnia y no volvió nunca por el 
camino nevado, que tantas veces le 
había visto volver repitiendo las tris-
tes y lentas canciones que ella le 
cantaba al son dei voalln.1 
Un día se cortó los cabellos y se 
atavió como él, con el gorro de pieles 
y el capote pesado y las altas bolas. 
Y montando un caballo llegó a ¿a ciu 
dad. . 
Parecía uñ cosaco con sus oja« 
oblicuos y diülces, su cara redonda y 
curtida y su baja c-fdatura. Todos la 
llamaiten compañero. Estaba en un 
regimiento como voluntario 
Dieron ia orden de marcha para 
cuando rayase el día. Fué a un "res-
taurant" elegante y subiendo al ta 
blado dé JOS músicos le arrancó a 
uno su violín. Acompañándose (J* él 
cantó una? canciones lánguidas y len-
tas—tristes—que llenaron a todos los 
ojos de lágrimas. 
Era un 'restaurant" lleno de po-
derosos. Do políticos, de proveedores 
del ejército, de damas ociosas y pa-
rasitarias, de jóvenes que vendían en 
feria su hermosura • ajada, de diplo-
máticos, de banqueros, de nobles. . . 
Había oro en abundancia y vimos 
que tenían fuego, como espíritus de 
Ta embriaguez y de la alegría. 
Llenaron de oro al cosaco que can-
taba canciones del desierto al son del 
violín. Cantó toda la noche, conmo • 
viéndoles. 
Al amanecer sonaron los agudos 
gritos metálicos de las trompetas, 
que llaman ai" deber. Apedreó con su 
oro a todos.—¡Sois mis enemigos! 
Les escupió con rabia. Luego se in-
corporó a filas y en el primer en-
cuentro se hizo matar por el Empe-
rador. 
FT. XAA'IO Y LA NOCHF 
Navegar es antes qu? vivir. Por 
ello el Mar, ancha soledad rumorosa, 
estaba lleno de navios que cortaban 
su piel verdusca con la proa tajante. 
Había hombres de la Tierra y hom-
bres dei Mar. E l Mar, como Dios, era 
Eterno, Padre y Desconocido. 
Los hombres del Mar le amaban y 
le temían como a los niños, porque 
mx sonrisa y su cólera eran capricho-
sas y terribles. E l mar era maravi-
lloso; un misterio radiante que atraía 
y fascinaba. 
Los hombre? del Mar. nunca le hu-
biesen profanado porque eran herma-
nos en la gran religión cordial dei' 
Mar y la misma suerte los unía y e'. 
crimen era castigado con el remordi-
miento de por vida, por-iue H Mar 
manlenía viva ante el fratricida i» 
imagen aluelnídora del asesinado, 
l̂ a Tierra hacia a los hombres fieros 
y caíne*. J5I mar nobi'es y léalés. 
Los 1 ombres de la Tierra, se bus-
caron, de orilla a orilla y odcondier m 
sn las aguas glaucas los rayos qué 
destruyen la vida. Los hombres de M 
Tierra fon los culpables de que en 
e." Mnr se refugien las sanarlentasi 
bestias d-. la guerra. Los hombres iJel 
Mar nunca las hubiesen acogido. 
Ma? la venganza del Mar ha lio* 
gado. Ningíin navio cruzará m4s «ni 
rutas, el va^to i.»cho movido por 
bri?a, que uza y desri-za en blan^Jí 
vel.'ones su piel. De lo profundo sa* 
;en los rajoo enterrados y amioulla!» 
los navfí s. 
Cada buque IU-» parte y destray4 
con sus dedos líquidos es una prué* 
ba más de su ira implacable. 
E l símboio es este: un navio per* 
dido en la noche, sin rumbo, poiqué 
les rumbos usuales están sembrado* 
ppr la muerte. Un navio silencioso, 
sin luces, procurando llegar a ta Tie* 
rra sin que el Mar despierte, para 
que no fulmine bajo su débil casco 
una llamarada de fuego. E l navio 
pasa velozmente, huye. E l Mar es Ini 
placable. 
Los hombres de la Tierra Hevaroii 
su<! odios al Mar y el Mar quiere anl 
quilarlos. T ellos se embarc*n y si-
guen temblorosos confiando BUS na-
vios y sus vidas a las aguas, porque 
no es necesario vivir; es necesaria 
ravegar. 
DB VERANO 
UULUHJ «i —w / ' . — . _ 
también conferencia en mi próxima 'Carta, 
ya que hoy aguardan vez unas cuan-
tas improrrogables noticias. 
Si oye cantar " E l barbero 
de Sevilla" a Titta Ruffo, 
Rossini, le dice a Dios 
que quiere volver al mundo. 
Así decía un conocido periodista; 
y esto, que parece una broma, sería 
verdad de poderse realizar el mila-
gro; porque Rossini, enamorado co-
mo lo estaba de esta su obra predi-
lecta, no pudo soñar nunca nna in-
terpretación como la Que el gran 
barítono hace del picaro y saüado 
Fígaro. 
E l público de Madrid, el mismo 
quizá, con muy ligeras variantes, que 
le oyó noches pasadas en el teatro 
de la Zarzuela, le ha oído muchas 
¿pera, más entusiasmado queda de 
su arte, de su gracia y de su voz. 
Es, por tanto, una producción de 
lucimiento para la protagonista y el 
barítono que• interprete la paite de 
Atan ade. 
Massepet, cuyo temperamento ar-
tístico sé adapta a un medio de «x-
L a despedida de Anselmi. E l 
"adiós" del admirable "divo" se so-
lemnizó en el teatro Real con todos 
los honores. L a sala estaba deslum-1 presión delicado y bello, pero, débil 
ñol volvió  imponerse a la caída i hradora. E l público se esforzó en tH. ¡para exteriorizar sublimidades dra. 
del Imperio, y tuvo otra vez díasjbutar al excelente tenor un homena. i máticas, ha compuesto una partitura 
de gloria cuando Eugenia de Monti. Ije de despedida del que, sin duda, I inspirada y poética. Página de su. ««mbrero, hecho todo con hojas y frutos. Muy original. 
F N OOBAKDB 
Nació libre y porque em lH>rê  
muchacho cambió de sitio paraí^rU 
vlr y se fué a otra nación. Pasó el 
tiempo y ya no era un «rtranjer» 
en ella. Su Idioma, sus costumbres^ 
sus amores, sus recuerdos estaban en 
aquei país donde no habla nacida 
E l se preguntaba: 1 
Acaso el sitio para nacer so 
elige? Esta es mi patria. 
Amaba aquella patria elegida por-
que su espíritu era semejante al de 
ella y se había formado en el cajrác-
ter y en el ideal de la gran comu-
nidad que ie habla adoptado. 
Le eran familiares hasta loe más 
recónditos secretos de su pensamien-
to, hasta los obscuros rincones de su 
territorio. Sus amigos, su casa esta» 
ban allí.. 
E l , se repetía: 
—Esta es mi patria. 
Una orden Inapelable le sacó de 
tierra elegida, le pneo en una fila 
con otros; recibió un arma y pana, no 
pasar por cobarde, marchó a comba-
tir. 
—Tienes que defender tu paírto—• 
le dijeron. 
E l se repetía: 
—Tengo que defender m! patria. 
Combatió bravamente. Todo antes 
que quedar como un cobarde. Ante 
él cayeron los enemigos, fueron des-
truídns ios pueblos, arrasaxloa ioí 
campos, ahogada toda la vida fecun-
da de aquel país que él amaba tan-
to. 
Y él se repetía para tusttflcarse: 
—Estoy defendiendo mi patria. 
Terminó la guerra, y cuando otra 
vez Ubre pudo volver a su hogar ele-
gido, sintió tristeza en el corazón 
porque todo había sido arruinado. 
Como é) muchos otros hombres mi-
raban con estupor los desiertos de« 
solados y humeantes; su obra. 
Tenía este hombre una cruz— la 
cruz dé los héroes. 
Y iloró la muerte de loss suyos, el 
fin de la nación Inmolada, lloró sobre 
las piras ardiendo y la tierra estéril, 
víctima del sacrificio. 
Lloró con dolor y con remordimien 
I to. Lloró por su valor y por sm co-
j bardía. 
LA DANZA D E LAS PARCAS 
Danzan la? Parcas un ritmo sin ílr., 
j mientras giran los husos Ignales. 
Tejen sus manos las vidas prendi-
das en hilos sutiles. Suena el rodar 
de lo husos, en el hondo silencio del 
espacio infinoto y eterno del Tiem-
po. 
¡Hay gran faena! Los días monó-
tonos, fuerOn. Ahora los husos ve-
loces, con rápidos giros, parecen ^mo-
vldos por un huracán de locura. 
Atropos trabaja los días risueños. 
Los astros alumbran con luz impasi-
ble el vértigo raudo. Atropos se afa-
na. Su rueca está ahita y ella acari-
cia la madeja sin fin de las vidas. . . 
Se enredan los hilos y Atropos loí 
corta mordiendo las hebras. Y r í e . . . 
(Laquesis y Cloto se entregan a] 
ritmo sin fin mientras giran ios hi;-
; sos iguales. Danzan, se embriagan 
| de danza. Resplandecen sus ojos ex* 
i traños.) 
Devana Laquesis de noche lo4 
hilos de vidas que Atropos arranc* 
a la rueca. La májrica rueda da uU 
silbo de sierpre. ¡De prisa, más r,l< 
pida¡ Golpea Laqxiesis sus bordes J 
la hace rodar ululando. 
A veces detiene su marcha y part* 
los largos y finos hilillos. Y r í e . . . 
(Atropos y Ci'oto se entregan ai 
ritmo sin fin. mientras giran \oi 
husos iguales. Febrires se agitan y ya 
es un temblor convulsivo de espasma 
su danza. 1 
Las lívidas manos de Cloto apuran 
de día y de noche la obra sombría. 
Los husos trenzando las hebras hi-
ladas, no cesan un punto. Enreda 
sensual »u figura en .'os filo*. Igual 
que una araña se enreda en los hi-
los de luz de su tela. Los quiebra de 
pronto. Refuércense y saltan. Y ríe... 
(Laquesis y Atropos se entregan 
al ritmo sin fin, mientras giran lo» 
husos iguales. Jamás hubo tanta fae-
na. Cada hilo, una vida T son infl-
nitos. Y todos los cortan.. . Al cor-
tarlos es un corazón que se para y 
un grito que fruena abajo en la Tie-
rra . . . . ) 
Tomás BORRAS, 
J U N í O 15 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
L A C 0 T O R R A 
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' E L - C O ^ T ( ? O L 
m 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ ! . ' 
//mu/aWi). 
L A S A L U D D E L P U E B L O E S L A L E Y S U P R E M A 
| j c u e s í i í B í r l a e t o . 
Qunso por el Senaríor J a m ^ , 
Kentucky, Presidenlip íifular de 
de 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L o s M o s de.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
las tr incheras defendiendo a la Me-
trópoli y su pol í t ica exterior, han 
recapacitado por obra del tremendo 
conflicto y para seeruir aceptando su 
parte de Éiacriftclp y su Inte de res-
ponsabilidades, reclaman su parte f'e 
autoridad en .'a >iora suprema; fs 
en lo sucesivo y a no serí . 
iTiglaterra sino el imperio br i tán ico 
quien decid^ de la suerte de ese mis-
mo imperio. 
y t i imperio briiAnico Utn enor-
me y pesa tanto en los destinos deT 
mundo entero, que este solo resulta-
do de la ,-Ti'erra, esa rev i s ión de las 
lases fundamentales del coloso, es 
por sí, de ianfa importancia casi co-
omisión del Programa. Alpunos de-
I leífados piden que n Convención ! 
; suspenda sus sesiones'«esta noche, pe-i 
ro es probable que se «cumpla 1̂ pro. 
punto donde sen necesario. Itfnói-jjsc «rrama haciend<> las postulaciones el 
s.1 esto,quiere decir que loa iugh-M-s ciernes por la noche. 
catán dispuestos n. emprender una | ' 
Ofensiva a lo largo de lodo su fren- I 
ir de combate en Frauda, si desean 
enr iar refuérzus a A e i f iún . Los fnin- j 
ceses no quieren auxilios en V e r d ú o , j 
si es1<) se puede evitar, puns desean I 
para ellos r-l hon()r de haber defen-
dido la fortaiexá ?>or sí solos. 
E S G I / A T I H Í R A Y S U S C O l / O N I A S 
Ijondre?, 15. 
L n óflcfaui colonial (\stá enipc/nn-
do a hacer los preparativos I K V - < • 
rios para celebrar una {rran eonl'e-
reneia imperial desmués de l a guerra, 
cu la que re t ra tará de la ™^¡<'n ! f^1^^1^ 
del gobierno jircplo de las i-olonias. 
lenieudo a d e m á s gran autoridad le-
L ¡ i lat iva en los asuntos de! Imperio, 
s! qs posible, ron r e p r e s e n t a í l ó n en 
la Cáin?r!i de los Comunep. 
JPL4RTES O F I C I A L E S D E L A 
G U E R R A . 
Londres, 15 
E n el tftalro odcdental do la gue-
rra la infantería continúa sin entrar! mo la ff'Jerra misma 
en acción en el frente de Verdú". E l 
paríe oficial francés dice que no ha 
habido combates de infantería en nin 
guna de las riberas del Mesa. Los 
aletranes continúan bombardeando 
•icl íutamente el norte de Souville, 
llave principal de las defensas inte, 
vio res í e Verdún. 
Les despaches de Petrogrado anun-
cian nuevos avances rusos y predi 
E l D r . E n r i q u e N ú ñ e z , S e c r e t e r i o d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d i c e : 
introducción de los filtros H Y G E I A en cada ho. 
gar sería Indudablemente una Importantísima medida sa-
nitaria contra los n ligros de aguas impuras, pues ©i» 
absolutcmenfe imposible que pasen por los filtros "H-Y-
G E I A " los gérmenes de Tifoidea, Difteria, Cólera, Palu. 
dismo y disentería." 
Hay muchos filtros en morcado que se parecen ni 
nuestro pero solo hi.y uno equipado con la "piedra "HY-
G E I A . " Nuestro filtro es el único construido bajo baseg 
verdaderamente científicas y sanitarias. 
\ntes do comprar »n filtro exíjanse comprobantes d" 
análisis practicado» v estén seguros que la piedra es 
" H Y G E I A . " 
Guíense por las opiniones de las autoridades sanitarias. 
CIA. D E F I L T R O S SANITARIOS 
Obispo, 39.—Habana. 
Vendidos por 
Pons y Cía. 
T&bo&da y Rodríguez. 
Frank G. Robins. 
Pedroso Tcxidor Commercial Co. 
y PARA ALMORZAR SABROSO 
" E L O R I E N T E » 
restAln-n iff I «i* Ins nAmnnoa /la n r 
V 
restaurant | d* las personan de gvitu, famoso 
cocina, el fino treta, de su dependencia, lo bien «nr/ÜH P?r 
y U exquisitez dej k>s vino» de su bodega. d« 
Loa almuerzos (de " E l Oriento," siempre han , 
alabanzas T ^ aT1 me,^.^ 
Se admiten ab<»no8. por semana»., quincenas v me^ « ^ 
perable, que hace d e ^ E L O R I E N T E , " el restaurant n ^ á ^ f ' ^ ^ o 
iro de le Habana. ma* ^ '«r ícJ-^ 
Tien^ " E L ORIEÍfTE" un *af* anexo, donde Se ^ ^ 
deliciosos refrescos yytoda clase de i^bidas. ^««B ^ 
" E L O R I E N T E " 
LAMPARILLA, 26 I 
1 / 
^ n i 
Eclipse 4 tamaños. 
bajdoraa, que d¡an un «xcelente resul-
tada seigTá'n lo pmeüjan los g-aiUmeros 
bien surtidos. 
Actualmente se ensaya un prodiucto 
ajlimenticio con diversos materias del 
país, para roarriplaacir La pasta ali-
míentiicia Imipoitada de los Estados 
Unidos. 
E X A M E N E S V E R I F I C A D O S 
L a relación de lo« exámenes verifi-
cados, con expredón de las califica-
ciones otorj^aiilas, desde que comen-
zó a funcionar este Establecimiento 
hasta la fecha es la siguieiute: 
Total de matrículas, 469. 
Aprobado» 100 
Aprovechados . . . . . . 82 
'SabresaiUenibeo 78 
Desaiprobaidoo . . . . . . 17 
No examinados 192 
Monitor 4 tamaños. 
pañía de Jesús, a iQstamcias de Ar-
naud, escribió "Las Provinciales", 
cartas que esitián llenas de calunmias 
hábilmente dispuestas contra las 
Constituciones y doctrinas morales 
/ .Alcanzará sn sombra a la dolorl- • arma rte conítn.te. sin que ninguno a ^stionar con ios demás compañp-
, da y fatitruda I r l a n d a ? | de ellos haya -podido señalar en queIros ^ ,a ^pública la sancón de di-
E s m á s OUP probable; y cuando ."a ' "bra se (n.-uentra un principio tan 
verde tierra de K r i n . forme una na 
tria verdadera, fruto ríe nbnegraoiíSn 
que con su sanerre generosa empapa-
ron las v í c t i m a s de Mayo, bab1-! qno 
reronocer una vez m á s eon G ü e r a 
.Tunqueiro. que "las patrias como los 
individuos, solo se redimen por el 
sufrimiento." 
Yo no acierto a calcular ni la ex- • cié ios Jesuitaa. 
tención ni iá profundidad de es|pi pri- i Voltaire, gran ádmira'dor d® Pas-
mera y formidable repercusión del I cal. en una caila e-crita a Latour 
espantoso conflicto; pero no vacilo i dice: "Hablando df fciuena fe. ¿se de-
en anticipar que trascennerA, al mun- be juzprar la moral de los jesuítas 
do entero: en el fondo de ese becho j por lía sátira de "Las Provine-al es" ? 
de tan sencilla y breve eminciaclón. j A Pascal es a quien se dobe la afir, 
germina ya obscuramente, como en i macicn popular de que los jesuítas 
la simiente diminuta del caobo pri- | dependen la licitud de los medios por 
dantesco, el árbol grandioso que ma- I la bondad ncl fin. L a Compañía ha 
cen ta inmediata cuida de Czerno- | ñnna extenderá su.s verdes ramas por ¡ rechazado siempre esa imputación re-
Mitz. toda la tierra. • ! petida por tedf ? sus enemigos, como 
MEDIDAS D E ECONOMIA . u  . i i  ! mi io mba  
París, 15 
Tcdos los relojes de los edificios 
públicos sn han adeliintado una ho-
ra r''"» 'os efectos de economía en 
trdop ios rsnios. 
NOTTCÍAfl D E M E J I C O 
Ciudad Sféjjko. 15. 
L;> Secretaría de la Guerra ha re 
tiM:ío av?ro de ove eü Genoral Gon. 
7filez ha capturado a TbiHizapan, Es-
lado <> Morrfos. Cuartel General d--
Jos zanatistas. La noblación fué to 
mad;> después de 48 horas de encar i 
Jiizada 'ucha. Los zapati«tas huyeron 
liácia las montañas 
L A CONVENCION DEMOCRATICA ' 
San Luis, 15. 
Al roanudarre la ConA^nción los; 
delegados demostraron eran entusias- ! 
mo. E l r^prama del día incluye los 
íhfOnnes de las comisiones n.ue for- I 
»nan la ororanización perma 
El aumento k sialdo 
a las empleadas 
San Luis Rio, lo 'le innic, 8. 50 a. m. 
MARINA.—Habr na. 
Una numerosa comisión d*» maet 
tros de este distrito me pide felicite 
stl señor Rivero por su editonal de 
ayer en defensa del aumento de suel-
do que beneficia a los maestros rura 
-es. Encárganme también proteste de 
ia Enmienda Coronado que solo be-
reficia a los maestros de la carita1.. 
E l próximo sábado irá una comisión 
oipuesto a la lev moral. 
E l historiador Inglés Maicaulay. 
> en el'surco i ^o^tante , dice: "No conozco im-
postura que haya obtenido mas éxi-
to que ese principio atribuido falsa-
mente a loa Jepuitas". y Chateau-
briand hs dicho: "Pascal, es un pre-
nio caUí/mmador que nos ha, legado 
una mentira inmortal". 
L a ignorancia y la mala fe. ayer 
como hoy. reípî e-n efa afirmación sin 
ba?1© que ha rechazado la crítica, pe-
ro ;.a^p^o el número de los mal in-
tenci-r:? "̂3 no es infinito como el de 
los necios? 
Marcial R O S S E L L 
Hrbana. Junio 1916 
P O S Í A l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nenie. Dis. ! Jja l0^ enemigos de la Compañía ! C TI (I O §"1*3 . 
P a r a E s p a ñ a 
No «e embarque V. sin I 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y Sobrinos 
Muralla, 37-A, alto». 
Saca tamlbién a relucir la antigua-
lla de: " E l fin justifica los medios", 
que ningún aoitor hoy admite, des. ' 
pués que la crítica ha demostrado ! 
que fué invención de Pascal. • 
Cuando aroareció el libro "Augua-
tinus", de Jaiusenio, que encerraba to-
la doctrina de un nuevo sistema 
filosófico-reiigioso los teólogos de la 
Compañía de Jecsús lo refutaron v 
Roma lo condenó. 
Los jauiseaiií'tns y los ipartidarios 
de Saint-'0\rran desobedecieron la 
Rulg ê Urlbpno V l i L affirraando que 
era obra e ir 'niració^ de la Compn. 
ñía de Jesús. Todos los enemigos de 
los Jesurtas signieron la causa de 
Port-Roval. 
(Viene de la primera VAGINA) 
dtlgruei le d ió una fuerte trompada 
i :i Alvarez, h a c i é n d o l o caer al suelo 
| í i n c o n o c • m í e n l o . 
.\1 escá.ndMÍo formado iillí. ne^bnB 
t i tuyó el vigilante 904, conduciendo 
a ios promotores de ia reyerta a la 
casa de Socorros de J e s ú s del Monte. 
Al l í los doctores Garc ía D o m í n -
guez y Sansores asistieron a los he-
rí ;1 os. 
Alvarez presentaba una herida con 
tusa en oj ojo derecho y cara del 
i^ismo lado, de p r o n ó s t i c o grave, y 
l igdr ígnez . escoriaciones en el cuc-
;io de c a r á c t e r leve.' 
E l rrí* célebre de todos los jesui- I Después fueron .-onducidos a la 
j tais fué Pascal, hombre de talento! 33« estación de Policía, fld&ttti ambo* 
I profundo, matemáti'cc. filósofo y fiel 
a¡i enoíri^iu de h'reocresíb y de calum-
j nto ene re^iplñindecía en la Institu-
1 ción de Port-Ro>'al. E n H creencia 
i de que el Jatisenipimo triunfaría si 
I logr?:ba destruir o debilitar a la Com-
Monarch 
cola recomendando la selección efe 
la« semilías y llamando la atención 
sobre otros particullaros, tales como 
la preparación de las tierras, su abo-
no y métodos de cultiva.* 
LOS ALUMNOS 
L a preparación de loe «luimnos, 
requiere dos cursos. En 1913, llega-
ron al eximen 54 alumnos y en 1914, 
73. Posteriormente siguieron a¡u-
menitando. 
Algunos iprestan hoy sus servicios 
como auxiliares en otros estahlecl-
mientos. pues el Gcbiierno aspira a 
cubrir el (persenail técnico de laa 
Granjas con elementos salidos de las 
mismaí1. cuya preparación y caipaci-
dlad garantice el buen resultado da 
las mismas. 
©1 maiterial científico se va mejo-
rando según permiton los créditos 
concediólos, y otro tanto puede decir-
se de la Bibiiotoca, maquinaria, uten-
silios, etc. etc. V 
E l ingreso de alumnos es de 30 ca-
da año. según disipono la Ley de 18 
de Julio de 1909. correspondiendo la 
mitad a. los que sean hijos de cam-
pesinos debidamente comprobado es-
te extremo y la otra mitad a los no 
camipesincs, aquellos que resid&n ha-
bituálmente en ICJS ciudlades y vivan 
do asuntos ajónos a Ta tierra. 
Las doslgnajciones dle los alumnos 
ron hecha» por los Avuntamientos, 
dos en $10 c a d a " ^ . los vapores C * 1 ^ V 0 . ^ 1 ™ en . j ^ v**' 
ridad Padi l la - . "Polar", • F é t f : X ^ ^ KM&tamm ^ « n i d t o ^fcra 
"Hermiston y "Jul ián Alonso" s e g ú n 
se ha dad > cuenta oficial a !a C a p i -
tanía del Puerto. 
Las innovaciones enc,^*^ 
llega un día en que el c 
da cuenta dle su error y ^ 
«i mejor propagandista d̂ l n l i 
Guando ve que ^ ^ ¿ J S 
do criollo, abre un s m V n L * ^ 
y que su vecino usando ( W l \ 
tinta forma, abre cuatro oTLÍ J 
eos a la vea acioicmtando t r i ' 1 
tiempo, acaba por aceptaj 
demo Esa es la fe que a ^ 1 » 
actuales profesoras agrícolas 
Reiteramos una vez má» ^ 




n o t i c i a s d e l 
P u m o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Total 469 
Quedan matriculados 54 aikwnnoa. 
Alumnos que han salido gradua-
dos: 
Neftal í Alarcón y Alarcón, de Ca-
jaibaimba, (Perú.) 
Femando Ajete y Piñeiro, Man-
tua. 
Pablo L . Duda, de Lima (Perú.) 
José B. García Castaño, de Bacu-
ranao. (Habana.) 
Pablo A. P«drón y Mena, de San 
Luís, (Pinar del Rio.) 
Esta es a grandes rasgos la obra 
realizada ipcr la Granja de Pinar del 
Rio. 
I/os resulltados, como d'ejamos di-
cho, no pueden aquilatarse en un cor-
to período de tiempo. E n aigunos ca-
sos se comiprobó quo varios alumnos 
abandonaron en parte los conoci-
mientos adquiridos, por la fuerza del 
ambiente hostil, con que los campe-
eiinos comarcanos, y aun familiares 
mismos recibían el consejp del nuevo 
aigrloultor, polseídcsde la fuerza que 
representa la rutina seguida en el 
cultivo de sus tierras a travez de los 
años. Pero otrosí, más fuertes y vi-
gorosos sostienen Ifas enseñanzas nd-
quiridas y con su ejemplo, empiezan 
múltiples atención as que nos di 
só en nuestra visita al hermosos 
blecimiento que dirige en ^ 
ñas. 
M A N I F I E S T O S 
( V I E X E D E L A OCHO) 
.T. Alonso: 1 Id Id. 
Arniu-e y Cía: 111 Id Id. 
Cnsteleíro y VÍ/OPO : 142 id \A 
S. Alvnrez: 7 id Id. 
B. I.an za corta y Cía: 8 Id l i 
Marina y Cía: 17 M id. 
C. VnldeAn: 41 M id. 
Fuente Presa y Cta : 32 Id id. 
Cappstony y Oara y : 59 Id Id. 
Vlmln rte O. F . Calvo T Cía; IPHj 
AMurta de Arriba y Fernández: Tí U 
F . Martínez: 76 Id Id. 
F . Sbweda: 5 Id Id. 
Miejoaiello y d a : 130 id id. 
Pérez y Oarcía: 17 id id. 
E . Olavarrleta: 27 id Id. 
Oarín García y fia : \?& id id. 
J . Aguilera y Cía: 24 id id. 
M. F R . : 2 id ollaa. 
S. M.: 1 id atincar. 
.T. Fernández: 1 rala eocharai 
T. González y Cia : ."» barriles acelti 
M. Fires y Cia: 2 ••ascos id. 
Achüteiíui y Rentería: 25 id M. 
Taboas y Vila: 10 id id, 3 b u i w r ' 1 i 
tería. 
E. Garfia Capote: 50 id id, 23 til „, 
el te. ae 
Alen 
ac lf 
H. Abril: 25 id Id. 
A. Urlarte y Cía: 2 fardos loii». 
Sám hez Hno: 6 barriles arelte, 1 cAn TlgOl 
ferretería. i ( 













MANIFIESTO 2.006.—Tapor umerici 
No h 
rte, en "Honduras." .-apltán Burlthardt, pn 
a preparar loo modernos cultivadores* i '^te de Baitimore. ronsiyurdo a Vi-?*», (|ue 
del suelo nacional I S'A?onten y Rolo: 2.R00 toneles rcJ1*'"01 
Bl triunfo sera de estos. . bituminoso al crranel. | [n el 
de Be 
it;o tu-
reiataron ln ocurrido, tal como lo 
hemos manifestado. 
J o s é Roir í fruez fué presentado an-
te el s eñor Juez de I n s t r u c c i ó n ile 
la tercera secc ión , quien lo instru-
yó de cargo r e m i t i é n d o l o Ti vivac. 
( AIDO AIj AGI \ 
Desde el muelle de Belot, se c a y ó ¡ 
casualmente al agua esta m a ñ a n a , 
obrero Miguel F e r r e r Ortepa. veci-
no de Anihrón 11, en Regla, siendo 
ex tra ído d e s p u é s d» sufrir gravas s í n -
tomas (\̂  isfixia po- s u m e r s i ó n . 
F u é asi--tido en el Centro de So-
corros de Regla, pasando d e s p u é s a 
su domicilio. 
I A IV\\¡>I RA A MDDIA ASTA 
Por conmemorarse hoy una fecha 
luctuosa en los Estados Unidos, to-
dos los barcos americanos surtos en 
puerto .están con la bandera ame-
dia asta. 
OTRO AHOGADO 
A las diez y media de la m a ñ a -
na avisar-3n a la Po l i c ía det' Puer-
to que en el litoral del Vedado, fren-
te a la caKe 10, había aparecido un 
ahogado. 
R e v e r b e r o s o C o c i n a s d e " L u z B r i l l a n t e ' 
S i n m e c h a . 
U n i c o e n s u 
c l a s e . 
• 
N o d a o l o r 
n i h u m o , 
l i b r e d e e x -
p l o s i ó n 
Ultimo descubrimiento de los Reverbe-
ros o Cocinas "OPTIMUS*. que consu-
men la mitad menos que los de mecha, 
conocidos hasta hoy. - Solamente con 3 
centavos diarios de "Luz Brillante', se 
cocina y se hacen todas las necesidades 
de un hogar.-A las personas que se inte-
resen en comprar un "OPTIMUS*1, se le 
demostrará en el acto su resultado, y se 
convencerán prácticamente, con la rea-
lidad, que aun es más el beneficio de lo 
que exponemos. 
ífi venta en la Ferretería "LA INGLESA", 
D E H U E R T A Y B E S A N G U I Z 
REL4SC0AN Y SALUD. TEL. A.4079. M A N A 
i Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprimr 
El DIARIO DK LA MARI 
NA. 
La Granja escuela de.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS PROGRESOS D E LA GRANJA 
Los heehos demuestran el progre-
so alcanzado, desde sor fundación. 
E l personal facultativo se ha preo-
cupado especialmente de la selección 
I de las semillas del taíbaco, y de los 
semilleros, un problema de verdade-
ro interés, pues tiende a mantener 
I y mejorar las condiciones de esa 
¡ planta que hizo a Oiiba famosa en to-
dos ]os mercados. 
Al logro de esos fines, han dedica-
do BU atención, muchos productores y 
comerciantes, y justo es consignarlo, 
el Gobierno ha empezado también a 
prestar atención al desarrollo agrí-
ou ingreso recamenterio. 
| Los estudios y prácticas, están de 
• bldámente reglamonitados en deiter- I 
• minadas horas y diac, observándose j 
con fidelidad las reglas estaiblecldas i 
en ©stias materiae. 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S 
Debido a la amabilidad del Direc I 
tor Carlos M. de la Rionda, pudimos I 
anotar un resumen general de los! 
servicios prestados desde la funda- j 
ción de la Granja, que os efl siguien-
te: 
CONSULTAS 
Se han ovaouado quine© consultas i 
técnicas sobre enformodades d© las j 
aves, del ganado, cmiplco de abonos, j 
cultivos do tabaco y cereales, esteri-1 
lizaclón del tabaco, ataques de in-
sectos. calidad de cemillas y de tie-
rras. Amén do otros particulares. 
D1STRIB1 ( ION DK S E M I L L A S Y . 
POSTURAS. 
Se han distribuido entre distintos | 
r.gid.cukores dio la provinciia, las se-
millas y posturas siguientes: 
229 li'bras somSlaí? t;eiecionedas de I 
tabsco. 
357 Tbras stemillas de arroz. 
1 libra sanv.lia de nlfalfa. 
ó000 be tucos semilla de boniato. 
1200 hijo? de pilótanos y 
130 posturas de coco. 
COR R ESPO N DE N O A 
E l movimiento de correspondencia 
ha sido el siguiente: 
Entrados 1.479 oficios. 
Salidos 1.572 idem. 
S E M E N T A L E S 
Los servicios prestados por loŝ  se- I 
nrentailes de las ewoclos cabaillar, as- ¡ 
nal y vacuno, ascienden a 578. Y a ! 
son muchos los agricultores que se, 
dp.n cuenta de las ventaias que re-1 
ciben mejorando lac clases de sus ga. I 
nados. 
Las existencias do ganado en tai | 
Granja es como s-snie: 
Ganado do trabajo: 
7 mulos y 4 bx^yes. 
Ganado de criamr-a: 
1 burro. 1 bui ra. 1 caballo. 1 car- ' 
ñero. 3 berracos. 3 toros, 2 yeguas. 6 1 
vrcas v 4 puercas. 
C R I A S 
1 burro. 9 cerdos. 2 toretes y 1 
ternera. 
A V E S . 
Oienta ad«más con algunas Incu- ' 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
t í c u l o s iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes, ^ 
mm EüCTfilC RY. UGi A i POWER CU. 
alera 





















S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A 1 ' 
Cable: V i 3 V i v e s , 153 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E M L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 
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